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K t v M V O (S. Meteorológico Nj.-—PruCau.t- i tas ta las 
-/ la tarde de hoy. Toda España: Buen uempo. 
Beis de ia nubosidad por Andalucía, seguirá el Le-
gutnento Estrecho. Temperatura: máxima ds ayer, 
yante | ^ n a . minima, 4 en Teruel. En Madrid: máxl-
^ ea9-3Q (150 t.); mínima. 10,2 (5 m.). (Véase en sép-
ala, £í• jjnia plana ©1 Boletín Meteorológico.) 
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* " — 
ganvuelto al trabajo en Madrid los de transportes, camareros, personal del Matadero, gran número de panaderos y los tranviarios de la Ciudad Lineal 
j m á s n i m e n o s q u e c u m p l i r l a l e y 
L,a revolución está vencida, pero no está liquidada. La Nación y la sociedad 
ohrían perdido la batalla si los ciudadanos y los gobernantes no se dieran 
uenta exacta de ia significación y de la gravedad del percance y de las respon-
-abilidades que a todos incumben. Son decisivos los momentos de ahora. 
tía rebeldía contra el Estado y las matanzas a traición han sido organizadas 
naciente y deliberadamente; los organizadores viven; viven y andan sueltos 
• las calles de Madrid muchos de ellos. Se han cometido en algunas comarcas 
localidades crímenes nefandos, y el Estado tiene leyes. Si los que han desenca-
denado la tempestad homicida siguieran paseándose impunes, si los criminales 
uo han manchado con salvajadas nuestro país dejaran de ser castigados con 
.ĝ pjaridad y justicia, los trágicos días pasados serían solamente el preludio 
de la gran jornada. No hay ahora en nuestro ánimo intento de censura para el 
gobierno ni para la sociedad; no hay más que una advertencia serena y opor-
tuna. Que todos se percaten del alcance de los hechos. Que adviertan que ha 
pero la más formidable ofensiva contra la Patria y contra el orden social; que 
no ne pretendía una modificación accidental en el régimen; que no se intentaba 
un cambio accesorio en la sociedad; que no se trata aquí de diferencias de ma-
tices entre partidos políticos; que ni siquiera era sólo ni preferentemente anti-
rreligioso el movimiento, sino que iba dirigido contra los sentimientos primarios 
de los hombres, contra la propiedad, contra la familia y contra el honor de las 
personas. Los revolucionarios iban derechos a la implantación del comunismo 
libertario, sin pararse en etapas ni en consideraciones personales. No importa 
que los acompañaran sujetos que fingen defender una vaga política burguesa; 
ese era el parapeto tras el que la verdadera revolución se abrigaba; no contaban 
para nada esos hombres que no han puesto en la conjura criminal más que su 
despecho. La prueba evidente de cuanto decimos la ha dado la revolución mis-
ma- de nada valen contra los hechos consumados la ingeniosidad de las pala-
bras ni la sutilidad de las disculpas o los distingos; en donde han podido, los 
rebeldes han implantado el comunismo, con todas sus consecuencias y con 
atrocidades inimaginables. Esto es la guerra a muerte declarada por ellos; 
no le queda, pues, ni a la sociedad ni al Gobierno la libertad de elegir el terreno 
Hilas armas; no le queda más recurso que responder adecuada, pero dignamente, 
es decir, con la ley, con la aplicación indeclinable de la ley. Ni espíritu de ven-
ganza, ni afán de represalia; que se vea simplemente que para los crímenes co-
metidos hay sanción. 
Y y io es hora de contemplaciones personales, de reparos amistosos, de escrúpu-
los de camaradería; es éste un momento solemne de gobernación y de defensa; 
el Gobierno debe comprender toda la majestad de sus atribuciones y la sociedad 
todo el riesgo que corre. Son muchos los países en que ha habido intentos de 
nevolución social después de la guerra; cuando ios Gobiernos y la gente no han 
ieípondido como se debía a la provocación, sino que han contemporizado y han 
pretendido armonizar lo imposible por debilidad, por no haber estado a la al-
ínra de Jas circunstancias y no haber comprendido la trayectoria de la revo-
lución, han sido, a la postre, desbordados y vencidos; Kerenski y la burguesía 
íocializante rusa son tipos representativos. A 
Los sucesos de estos días han definido bien las únicas posiciones posibles. O 
un régimen habitable por todos los españoles, con leyes que a todos compren-
dan, amparen y obliguen, o la tiranía de unas grupos entre los que son presi-, 
diables los que llevan la inic'átiva e imponen la- norma. No hay más qué- esto; 
los amos del movimiento hemos visto que han sido criminaleg; puede decirse, 
ti se quiere, que no se quiso asi, pero así ha resultado y así tenia fatalmente que 
resultar. No es, pues, solamente la Patria la que peligra, no es solamente la Re-
ligión; es también, y al mismo tiempo, todo lo demás; se atacan y peligran las 
más elementales condiciones de la existencia digna de las personas. 
,i Y para salvar todos esos valores de tan grave riesgo, no pedimos ningún 
recurso o medio excepcional o extraordinario; pedimos solamente el cumpli-
miento estricto y sereno de la ley. Que el Gobierno la aplique y que ia sociedad 
reclame y apruebe. Si, pasador estos días, volvieran a sus actividades políticas 
los Sindicaljps y a sus andanzas y propagandas subversivas los que han orga-
nizado la revuelta, los vencidos en la contienda hubieran sido el prestigio del 
PKÍ .T público y las bases del orden social. 
L O D E L D I A 
insistimos 
A c u e r d o c o m e r c i a l e n t r e 
E s p a ñ a e 
las diez de ia mañana, con oca-
sión del Congreso Eucarístico 
de Buenos Aires 
(Ite nuestro corresponsal) 
H0MA, 12.—A las diez de la maña-
r Jf1 domingo, hora local, empezará 
¡"Buenos Aires el solemne pontifical 
celebrará el Cardenal Pacelli, y 
terminará a las once y treinta, 
S ccal- A1 fin se anunciará la in-
f-a transmisión de la ben-ación 
i bL ^ E1 lector de la Red Vati-
I T I anunciará. en español, la llegada 
1 w Santidad ante el micrófono. Se-
tozr benclición apostólica de viva 
5?"IQ transni5;5'ór.. se hará con onda 
.;mctroa y 84; pero las estacio-
g1 radiofónicas la retransmitirán con 
ondas propias.—DAFFINA. 
Segunda S e m a n a d e 
A r t e S a c r o 
a recibe a los semanistas 
DUBLIN, 12.—Se anuncia oficialmen-
te que los representantes de España y 
del Estado Libre de Irlanda han con-
certado un nuevo acuerdo comercial en-
tre ambos países. 
i iHi inini í in ini i in^ 
_ ("6 nuestro corresponsal) 
So í í,' 12-~E1 Padre Santo ha reci-
A M I E M B R O S de la Segunda Se- i 
'̂ión L J Sacro. junto con la Co-
>;ontificia central de Arte Sacro; 
ywspos de Cremona, Spezia y 
„ papa El PaPa pronunció un dis-
.a J f ^ ^ e s t a r su complacencia 
í l cual ní;ración de esta semana, en 
Wiosor pan tanto3 sacerdotes y 
• ^ i a dpr??reSentantes de todas las Pciy ¡ "alia. La consideró de es-
^ S0r^ncia hab:ó dcl ^en 
^ W , , 0 fundamental del arte, 
ca^n f . ^ r a l ^ a<3quirirse por la 
^ afine i 1 0 ^ "üciada en los pri-
•a 8¿íaf: !0 cual desarrolla en el ni-
^ ¡ S * ? 1 ! 1 ^ ^uata. El ^apa aíir-
ItteB ' la necesidad de este es-
1« seminarios.—DAFFINA. 
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MADRID.—Ha sido detenido el Comi-
té de huelga del "Metro". La Policía 
ha encontrado uno de los "autos" fan-
tasmas utilizados por los revoltosos 
para cometer actos terroris'-.as. Ayer 
se celebraron cinco juicios sumarísi-
mos (pág. 6). 
Llamamos ayer la atención sobre el 
hecho tristísimo de que el Consejo de 
Cultura hubiese adoptado, en su últi-
ma sesión, una actitud hipócrita, que 
no significa, en realidad, otra cosa que 
una adhesión al movimiento revolucio-
nario. Esperábamos una medida urgen-
te, rápida. La medida no ha llegado. A 
estas horas, la mayoría de los conse-
jeros, lugartenientes de Azafia y del 
socialismo, continúan firmes en sus 
puestos, disfrutando de un "bilí" de in-
demnidad, mientras resuenan los ca-
ñones en Asturias y los revoltosos 
siembran en aquella zona el terror y 
la muerte. 
No hay que decir el efecto lamenta-
bilísimo de debilidad que esta actitud 
inexplicable sugiere en todos los pe-
chos honrados y la indignación que des-
pierta. Contra los mineros sublevados 
puede ir a luchar el Ejército para de-
fender al Estado y a la sociedad, ata-
cados en sus cimientos más firn.es. 
Contra cabezas directivas, más res-
ponsables aún que los mineros incons-
cientes—como son en gran parte es-
tos pseudo-consejeros de Cultura—, al-
gunos ministros demuestran indecisión 
y vacilaciones. 
A nadie se oculta la gravedad de 
que subsista este foco revolucionario, 
enquistado en el propio seno de la ad-
ministración pública y en una de las 
ramas de más positiva influencia so-
cial. Es mantener para el mañana el 
germen virulento de la agitación en los 
Centros escolares, en las cátedras uni-
versitarias, en todo ese sector acadé-
mico donde la triste experiencia de los 
últimos años nos ha hecho asistir a 
tantos y tan luctuosos sucesos de re-
beldía y de desorden. 
Ante el Conseje de ministros que na-
brá de reunirse hoy, presentamos con 
toda energía el problema, y queremos 
creer firmemente que no se demorará 
un día más esta pasividad inexplica-
ble. 
Reductos sociaKataü 
S e e s t a b l e c e e n O v i e d o e l c u a r t e l g e n e r a l p a r a e l a t a q u e a l a c u e n c a m i n e r a 
E n l a o c u p a c i ó n r e a l i z a d a p o r a s a l t o h u b o d e b o m b a r d e a r l a A v i a c i ó n l a F á b r i c a N a c i o n a l d e 
A r m a s y l a e s t a c i ó n d e f e r r o c a r r i l , d o n d e se h a b í a n h e c h o f u e r t e s l o s s e d i c i o s o s . N o h a s i d o 
m u y i n t e n s o e l i n c e n d i o d e l a C a t e d r a l , n i e l d e l a i g l e s i a d e S a n T i r s o 
P A R E C E Q U E S E H A R E S P E T A D O A L A P O B L A C I O N C I V I L D E L A C A P I T A L A S T U R I A N A 
Anoche estaba totalmente ocupada 
por las tropas la ciudad de Oviedo. 
Esta ocupación se considera decisiva 
para el término inmediato de las ope-
raciones en Asturias y aniquilamien-
to de la sublevación. 
La toma de Oviedo ha constituido 
una verdadera batalla de duro casti-
go para los rebeldes, que se oponían 
a la entrada de las tropas. Como no 
se quiso bombardear la ciudad de Ovie-
do, las tropas se lanzaron al asalto. 
Las afueras de la ciudad eran defen-
didas por revoltosos, que fueron pues-
tos en fuga. El Tercio tomó parte ac-
tiva en la operación. 
En Oviedo, la guarnición se nabia 
hecho fuerte, durante estos días, en 
una zona de la ciudad, rodeada por 
los sublevados. A la labor del Ejérci-
to cooperaba la fuerza pública. Los 
guardias de Asalto se defendían, si-
tiados por los revoltosos. La defensa 
de las tropas de Oviedo se había pre-
parado con acierto. 
La columna que tomó la ciudad ds-
bió atacarla por el Noroeste, pues por 
la noche había vivaqueado sobre el Na-
ranco v por los mataderos nuevos. 
Cooperación de la Aviación 
• 
PROVINCIAS.—Pérez P'Í; 
fet, condenados a muerj 
na.—También en 
cios sumarisimos.—1 
bao da orden de • re 
bajo. Magnífica rej 
hasta dominar 
EXTRANJERO.-
carístico de Buef 
con gran brillante 
za. Discursos del 
raá y del Obispo j 
dente Justo y el, 
asisten a la procei 
ca de 200.000 homl 
ría de Yugoslavia el 
grado.—El rey Pedro11 
ella, no se aparta 
mentó. Es delicada la 








Sorprende la manera como se lleva 
a cabo la vuelta al trabajo en los ser-
vicios municipales. Las Empresas pri-
vadas, con legitimo derecho, al read-
mitir al personal antiguo dejan fuera 
a los jefes y cabecillas del movimien-
to sedicioso. En el Ayuntamiento no 
se hace así. Allí, cuando fracasada la 
huelga, sé presentaron anteayer a la 
puerta de los parques de servicio y ta-
lleres los empleados huelguistas, to-
dos, buenos y malos, los que fueron 
arrastrados al motín, como los promo-
tores de la revuelta y sus protagonis-
tas, todos fueron apresuradamente re-
admitidos por los jefes y capataces. 
Decimos quiénes adoptaron esa pro-
videncia para señalar a los responsa-
bles. AJiora falta la explicación. Héla 
aquí: muchos, sino la mayor parte de 
esos capataces y jefes de personal, son 
socialistas de acción. En manos del so-
cialismo muchos años el Municipio, los 
servicios municipales han sido un feu-
do suyo inasequible a los no sindica-
dos. No pocos de estos capataces son 
tan" revolucionarios como sus subal-
ternos en rebeldía. Ellos son los que 
hacen, desde sus cargos, su poco de re-
volución. 
Se ha dado el caso, cuya denuncia 
llega hasta nosotros, de un capataz que 
ha admitido a firmar la nómina a sus 
subordinados, a los que luego dejaba 
marchar, a fin de que secundaran la 
huelga. En otros casos, el personal que, 
cumpliendo con sus deberes ciudada-
nos, se ha presentado al trabajo, o el 
de nuevo ingreso, lejos de encontrar 
ayuda en esos jefes ha encontrado una 
solapada obstrucción. 
Dirigimos esta queja al alcalde. E l 
señor Martínez de Velasco conocerá, 
sin duda, estos hechos. Queremos creer, 
también, que habrá intentado corregir-
los. Pero no lo ha conseguido, al me-
nos plenamente, porque las quejas con-
tinúan. No le pedimos ninguna medida 
extralegal para estos funcionarios en 
rebeldía^. Sí, que descargen sobre ellos 
los rigores de su potestad disciplina-
ria. Nadie los merece tantó como quie-
nes convierten los cargos públicos en 
reductos de la revolución. 
E n Gijón, como en todas partes 
Las primeras^ noticias ..que nos llegan 
de Gijón confirman los dos rasgos esen-
ciales de esta lucha entrevia sociedad 
y sus enemigos. Vale la pena insistir 
en ello, porque en la ciudad asturiana 
se han ofrecido las características; alu-
didas con singular relieve. De una par-
te, el Impetu heroico del Ejército y de 
la fuerza pública aparece perfectamen-
te proporcionado a la rudeza del ata-
que. Impetu decidido, espíritu lleno de 
energía y de valor, que desde el pri-
mer instante ganó a todos los defenso-
res del orden, uno por uno. î a reacción 
fué tan vigorosa, que se puede pensar 
que sí aquellos bombes hubieran esta-
do dispersos, su espontáneo arrojo los 
nubiera reunido. 
De otra parte, los revoltosos, venta-
josamente situados en el cerro de San-
Catalina y en el barrio de Cimade-
illa, emplean su et3rno juego de do-
Isz y traición. No quieren que salgan 
e allí las mujeres y los niños. Desean 
inocente es^ü^o para tirar detrás 
La aviación coopera activamente a 
los movimientos de la columna. La 
guarnición de OviedO; lo mismo que la 
columna, han mantenido contacto con 
los aviadores por medio de señales. 
Desde el cuartel se indicó a la avia-
ción que bombardeara la estación del 
ferrocarril. 
La ciudad fué ocupada totalmente, y 
a primeras horas de la tarde, sólo que-
djü^n en poder de 1< s s&beld ia -es -
tación y la íábMfca' cid árjnas." Arftto s 
lugares fueron bombardeados y caye-
ron en poder de las tropas. 
Al ser bombardeada la estación, pa-
rece que había en ella infinidad de re-
volucionarios que organizaban trenes 
para, si era necesario, abandonar Ovie-
do e internarse en la cuenca minera. 
Desde la estación se hostilizaba al Ejér-
cito y á la Aviación. Los destrozos oca-
sionados en este bombardeo han debido 
ser considerables y las víctimas nume-
rosas. La estación ha sido en gran 
parte derruida. 
Al huir los revoltosos a campo tra-
viesa disparaban contra las tropas, y 
éstas se vieron precisadas a hacer fue-
go de fusilería y 'cañón contra las lo-
mas y los caminos. 
E! ataque a la cuenca minera 
por las cercanías de la capital. Esta co-
lumna, que había atravesado media As-
turias de Oeste al Centro, está compues-
ta de un batallón. Llegó cerca de Oviedo 
para amedrentar; pero no era conve-
niente que entrara en la ciudad por ser 
de escasa fuerza hasta que se unieran 
las tropas de desembarco, especialmen-
te las de Africa. Unidas todas en Lugo-
nes, la toma de Oviedo ofrecía menos 
dificultades, y así fueron vencidas rápi-
damente por el Ejército. 
La situación de Oviedo 
No se tienen aún muchas noticias del 
estado en que las tropas han encontra-
do a Oviedo. Desde luego parece que el 
fuego que la aviación había notado en 
la Catedral no ha sido de gran intensi-
dad. E l de mayor intensidad ha sido el 
del hotel Covadonga y la manzana de 
casas en que está emplazado. Las noti-
cías que se tienen no acusan ataques de 
los revoltosos de la capital contra la 
población civil. 
Todos los jefes del ministerio y del 
Estado Mayor consideraban ayer aca-
bada la parte dura de la lucha entabla-
da en Oviedo. 
No se confirma la libera-
ción de Pedregal 
Respecto a la zona minera, no se tie-
nen más noticias que las que transmite 
la aviación. Ha causado excelente im-
presión el hecho de que los hornos de la 
Duro-Felguera continúan aún encendi-
dos. 
La nota d.̂ astadablG es que no se. ha 
confirmado ijá liberación del ŝ ftor pe-
dregal, que estaba ¿n rehenes en Avilés, 
Al tomar el Ejército esta ciudad se dijo 
que el citado ex ministró habla sido li-
berado; pero los últimos informes acu-
san que ha sido internado en la zona 
minera. 
Restablecimiento de ia 
restablece la vida municipal, separan- latino-bizantinos, arcos de ladrillo y una 
do a los Ayuntamientos en que tenían 
representación ios sediciosos. La autori-
dad militar normaliza los servicios. Ade-
más procede a las actuaciones judicia-
les contra los revoltosos y cabecillas. 
En prueba de la desmoralización de 
los rebeldes, se señala el abandono del 
material, armas, sanitario, etc., de que 
disponían. En Luarca se ha ocupado la 
estación de radio, instalada en un "au-
to", que utilizaban los directores del mo-
vimiento. 
L a i g l e s i a d e S a n T i r s o 
Según referencias de los aviones que 
volaron sobre Oviedo ha sido incendia-
da también la iglesia de San Tirso, pró-
normalidad 
En todo el sector dominado por el 
Ejército la normalidad es completa. Se 
Plano de ia fábrica de armas 
de Oviedo 
Jrtmo a la Catedral. E.na basílica íu<* 
edificada por Alfonso II el Casto para 
capilla palatina. Ambrosio de Morales 
dice que era maravillosa y tenía muchos 
ángulos. Esto parece indicar, al decir de 
Lampérez, que poseía una disposición de 
contrafuertes y cuerpos salientes, al mo-
do de Santa Cristina de Lena. La basí-
lica se incendió en 1521, y se le hizo tal 
reconstrucción en el siglo XVIII, que no 
conserva casi nada de la belleza de su 
primitivo, estilo. Tan sólo un ajimez, de 
noble hueco con columnas de capiteles 
El general López Ochoa ha estable-
cido en la capital su cuartel general 
para dirigir las maniobras sobre la zo-
na minera, donde los focos de rebeldía 
serán rápidamente sofocados, ya que la 
desmoralización de los revoltosos au-
menta de hora en hora y huyen a la 
desbandada. La resistencia no puede ya 
prolongarse. La columna que ha toma-
do Oviedo avanza hacia el Sur y cuan-
do llegue a Olloniego operará combina-
damente con la columna del general 
Bosch, que ha entrado en Asturias por 
el puerto de Pajares. Esta avanza len-
tamente, dada la naturaleza del terreno 
y los cortes de comunicaciones, y, so-
bre todo, porque debe esperar el avan-
ce de las tropas del Norte, avance más 
fácil. Aquellas tropas tienen una mi-
sión de apoyo, de impedir la retirada | 
hacia el Sur. Además, el general Bosch 
está recibiendo refuerzos. 
Como el avance del Norte será rapi-
dísimo y las tropas del Sur cooperan 
a él y avanzarán también en el momen-
to oportuno y el castigo que la avia-i 
ción ocasiona a los rebeldes es conside-! 
rabie, la rendición total de las zonas del 
rebeldía será inmediata, y ya no cuen-l 
tan con ninguna probabilidad de resis-i 
tencia. 
Oviedo, cuartel general! 
La*» noticias de días anteriores, en 
que se hablaba de la ocupación de Ovie-
do antes de que fuera ocupada, se de-j 
bieron a que la aviación vió operar a 
la columna C a \ general López Ochoa 
moldura de recuadros. 
L a F á b r i c a d e A r m a s 
La fábrica militar de armas portá-
tiles de Oviedo que ha sido bombar-
deada ayer data de finales del si-
glo XVIII. En 1794 dispuso el Gobier-
no que la fabricación de fusiles esta-
becida en Plasencia, Eibar v Elgoibar 
desde tiempo inmemorial se traslada-
se a Oviedo. A consecuencia de esta 
disposición emigró a Asturias una co-
lonia de armeros quiguzcoanos que, or-
ganizados en gremios, se establecieron 
en Mieres, Trubia, Grado y Oviedo. 
El Ayuntamiento ovetense propuso 
al Gobierno en 1885 que se cediera al 
Cuerpo de Artillería el antiguo con-
vento de Santa María de la Vega, si-
tuado en las afueras de la ciudad, pa-
ra establecer en él todos los talleres 
de la fabricación de armas portátiles 
de fuego que existían en Oviedo. Acep-
tada la cesión, se hicieron, en los aLos 
siguientes, las ampliaciones y repara-
ciones necesarias en el edificio, y s? 
adquirió el material y maquinaria pre-
cisos para perfeccionar la fabricación 
En esta fábrica se construyeron cara-
binas (modelo 1.857) y fusiles (1.859). 
De estas armas se hicieron transfor-
maciones en las del sistema Berdan. 
y en ISÍ? se fabricaron fusiles Rémínií-
ton para el Cuerpo de Carabineros. 
Desde el año 1871 se construyó el 
fusil Rémingi-on para el Ejército. Se 
ha llevado a cabo también ia transfor-
mación del armamento para el mode-
lo de 1.871-89. y se conRtsTiyerqn al-
gunas armas nuevas del mî mo mo-
Helo, En 1895, al declararse reglamefi-
tarío para el Ejército español el fusil 
Máuser, se empezó a construirlo en di-
cha fábrica, previa adquisición y mon-
taje.de la maquinaria necesaria y trans-
formación de alguna dé las que va 
existía. 
En 1915 se ampliaron considerable-
mente los talleres y terrenos de esta 
fábrica, adquiriéndose de la Casa Pratt 
y Whitney, de los Estados Unidos de 
Norteamérica, las máquinas necesarias 
para doblar su normal y , anterior pro-. 
ducción, y, poco después, en sustitu-
ción de la carabina, se fabrifeó el mos-
quetón, hoy también reglamentario. 
En 1922 se inauguró un nuevo ta-
ller, donde se fabrican, en serie, y en 
forma análoga a "lo hecho con el fusil, 
las ametralladoras Hotckis. 
El edificio, antiguo convento 
La Fábrica Nacional de Armas de 
Oviedo se situó, como queda dicho, en 
el antiguo Monasterio de Santa Ma-
ría de la Vega. Este Monasterio fué 
un buen ejemplar del típico estilo ro-
mánico asturiano, del que sólo restan 
U torre antigua de la Catedral y la 
portada del Monasterio. La portada es 
de arcos decrecientes, de un estilo rO' 
mánico bien caracterizado. Al sobr 
venir la desamortización quedó desha 
hitado hasta el año 1885, en que se es 
tableció la Fábrica de Armas. 
Se espera que se 
de él, para fabricarse un parapeto. No 
tienen la nobleza de eximir a sus mu-
jeres y a sus hijos, a los que se con-
cede vía libre, de las durezas de una 
contienda inevitable. 
E l valor y la decisión de la fuerza 
se imponen. Lt. revuelta se domina, los 
revolucionarios son castigados; los sol-
dados de España — aquí entran todos 
los defensores del orden—no tienen ba-
jas sensibles. Y la población amenaza 
da, las clases que se deseab barrer 
aniquilar abren sus puertas a los 
res sin amparo, a las mujeres y a 1 
niños que los revoltosos querían p 
escudo, los atienden, los cmdpn los c 
fortan física y moralmente. 
¡Buen pueblo de Españp, siempre 
mismo en la alegría como en el dol 
Las únicas excepciones triste: se 
entre los revolucionarios. Y es que, 
tre éstos, los que no son víctimas 
conscientes y engañadas, no tienen ci 
España nada que ver. Han roto con 
y prftenden destruirla. En su espíri 
en su unida J, en su riqueza, en todo 
que la constituye le da una perso: 
iidad sobresaliente en la Historia, 
salvado las máqui 
Los técnicos militares conoce 
la fábrica de armas de la V 
aseguran que el fuego de la A 
no la ha podido destruir, aunque 
sionar en* ella destrozos. Solamente 
incendiables el almacén de maderas 
las oficinas. Los pabellones de maqui-
naria constan, únicamente, de paredes 
de ladrillo, techos metálicos y suelos 
de cemento. Pocas máquinas habrá po-
dido destruir el estallido de las grana-
cas. En esta ocasión, a diferencia de 
tantas otras, el destrozo aparente será 
mayor que el efectivo. 
El comunismo en las fábric 
El personal obrero de la fábric 
la Vega, la "Maestranza", ha sidj 
mo el de las restantes fábricas 
res, y a diferencia dei ce Trul 
fico y laborioso. Hallábase aa 
como el de todas las restant 
"Unión general de Trabajador^ 
tado", organismo ajeno a 1? 
sindicales y políticas, encargí 
fender, mediante gestiones 
intereses de los obreros ai 
do. Al crearse el "Censor^ 
cedió en él un puesto 
Las fábricas proponen 
nistro que hace la des 
cal es actualmente Ji 
ro de aficiones litera 
te a la fábrica de Ti 
crito un libro titulado] 
Amores". La represer 
ha creado conflictos 
desórdenes sociales 
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g ó n l a presidencia de la directiva de 
la fábrica. 
Más de 20.000 pesetas dia-
Los obreros ferroviarios trabajan ya 
en Pola de Lena. 
rias de jornales 
Una larga cadena de claudicaciones 
desde el ministerio de la Guerra ha con-
sentido y permitido la actual indiscipli-
na de las fábricas asturianas, y, es * -
cialmente de la de Trubia. En la de la 
V-rga, bombardeada ayer, trabajaban 
700 obreros. En la de Trubia, unos 1.500. 
La pérdida diaria de jornales, calculan-
do al promedio bajo de diez pesetas, re-
presenta para la economía asturiana y, 
más directamente, para los obreros, una 
pérdida diaria de 22.000 pesetas. 
Por este solo concepto perderá, pues, 
la economía asturiana y la clase traba-
jadora varios millones de pesetas. El 
emplazamiento de estas fábricas obede-
ce a la vecindad de la cuenca carboní-
fera, pues buscan para la primitiva fá-
brica de Trubia la vecindad de una 
cuenca carbonífera por fabricarse en-
tonces los cañones con hierro fundido. 
L a e s t a c i ó n d e f e r r o c a r r i i 
Según todas las impresiones recibidas 
la estación bombardeada en Oviedo, por 
ser refugio y centro de ataque y de dis-
persión de los rebeldes, ha sido la del 
Norte. Después de la de León, la esta-
ción de Oviedo era la más importante 
de las existentes entre aquella ciudad y 
Gijón. Conduce a la estación la calle de-
tTría, vía principal de Oviedo, cuya pres-
£«ctiva cierra el edificio ferroviario. 
El edificio es de cerca de 100 metros 
de longitud; el centro consta de dos pi-
sos, y los dos lados de uno solo con te-
rrazas. Cuenta tres andenes y cinco 
vías; cuatro de ellas para el tráfico del 
Norte y la quinta para Trubia. Una 
gran marquesina cubre todas las vías. 
El valor del edificio puede calcularse en 
medio millón de pesetas. Si la marque-
sina ha sido destruida la apertura del 
tráfico se dificultará durante algún tiem-
po. Se supone, de todos modos, que no 
habrá resultado derruida, sino deterio-
rada. 
Se ignoi-a si el bombardeo ha dañado 
también a los muelles, depósito de má-
quinas, agujas, etc., en cuyo caso los 
daños podrían elevarse a algunos millo-
nes. El depósito de máquinas estará a 
unos 300 metros de la estación. Más cer-
ca aún se encuentran los muelles de 
grande y poquefia velocidad, muelles de 
importancia por tratarse de una esta-
ción de mucho tráfico. Hay muelles cu-
biertos y muelles descubiertos. 
La cantina se halla en un edificio ais-
lado junto al principal de la estación. 
En este existen viviendas para algunos 
empleados. 
En la zona más allá de Pajares, que 
ha sido ocupada por la columna del ge-
neral Bosch, trabajan ya obreros en re-
parar la vía férrea. Ha habido atenta-
dos contra los puentes y viaductos. 
Se intentó volar el viaducto de Para-
ná, obra de Eiffel, el ingeniero de la 
famosa torre parisiense y uno de los 
puentes más bellos de las linead de Es-
paña. El intento no se logró por falta 
de pericia. Sólo se han casado daños 
«i uno de los pilares. 
C o n f i r m a c i o n e s o f i c i a l e s 
El presidente del Consejo estuvo to-
da la mañana en su despacho, donde re-
cibió al ministro de Agricultura. 
A primera hora de la tarde habló con 
los periodistas, a quienes dijo que las 
fuerzas del general López Ochoa habían 
entrado en Oviedo y que éste había ocu-
pado el cuartel de Infantería, desde 
donde piensa dirigir las operaciones. La 
Aviación ha bombardeado fuertemente 
la fábrica de armas, donde los revoltosos 
se habían hecho fuertes. La Aviación 
ha vuelto a bombardear esta fábrica 
antes de que la fuerza la tomara ai 
asalto, cosa que probablemente se habrá 
realizado ya o se estará realizando.. Ha 
bombardeado también los caminos, ve-
redas y vericuetos por donde los revo-
lucionarios escapan, abandonando la re-
sistencia. 
Se preguntó al señor Lerroux si eran 
ciertos los rumores que circulaban acer-
ca de actos de vandalismo cometidos 
por los revoltosos. 
—De esto — contestó el jefe del Go-
bierno—yo no puedo hablar hoy. Y creo 
que se tratará de rumores, pues en al-
guna parte los revolucionarios han res-
petado las vidas de la población civil, 
incluso la de los curas. Es cierto que 
algunos veraneantes han sufrido moles-
tias porque se les han requisado los 
automóviles y demás medios de locomo-
ción, pero se han respetado las vidas de 
las personas. Me ha sorprendido la in-
terpretación que los periódicos dan a la 
frase que yo pronuncié ayer de que es-
tábamos en vísperas de momentos trá-
gicos. Me referia a que' en estos mo-
mentos en que están actuando los Tri-
bunales militares, que van a dictar san-
ciones duras, no es oportuno la celebra-
ción de la Fiesta de la Raza; pero de 
ningún modo quería significar el temor 
de que pudiese rebrotar el movimiento. 
Ec? está totalmente dominado. 
* * * 
Hemos recibido el siguiente telegra-
ma, que concuerda con las manifestacio-
nes hechas por las autoridades milita-
res esta mañana: 
* * * 
GIJON, 12.—Las tropas han entrado 
en Oviedo a las cuatro de la tarde. 
L a situación, dominada 
A las ocho menos cuarto abandonó la 
Presidencia el jefe del Gobierno, quien 
manifestó a los periodistas que apenas 
tenía noticias nuevas que comunicarles. 
—Ya les he dicho a ustedes que en 
Oviedo la situación está dominada com-
pletamente por el Gobierno. Hay un pe-
queño foco en la estación del Norte, en 
Oviedo, y esperamos que será sofocado 
inmediatamente. Precisamente el minis-
tro de la Guerra me ha comunicado ha-
ce cinco minutos que dentro de media 
hora podrá darme noticias a este res-
pecto. Dice que la Aviación se halla con-
centrada para volar sobre la estación 
del Norte y que las tropas esperan aca-
bar de un momento a otro con este foco. 
También me ha comunicado que la Avia-
ción le da noticias exactas de las gen-
tes que huyen por carreteras, veredas yi 
vericuetos arrojando las armas. 
Una nota de Guerra 
S e r e f u g i a n e n L e ó n l o s r e v o l t o s o s d e r r o t a d o s e 
Ayer tarde facilitaron en el ministe-
rio de la Guerra las siguientes noticias 
de Asturias: 
"Esta mañana consiguió la columna 
que manda el general López Ochoa en-
trar en Oviedo, pero quedó bloqueada en 
los barrios extremos de la población. El 
grueso de las fuerzas que venían de Gi-
jón logró situarse en los barrios de Ma-
tadero, Lugones y otros aledaños de la 
ciudad. 
Los revoltosos se hicieron fuertes prin-
cipalmente, en la fábrica de armas. Las 
fuerzas del Ejército intimaron a los re-
beldes que se rindieran, pero éstos, en 
vez de hacerlo, contestaron con un nu-
trido tiroteo. Las fuerzas del Gobierno 
intensificaron el fuego y los aviones em-
pezaron a bombardear la fábrica. Esta 
puede decirse que, al cabo de las varias 
horas que ha durado el tiroteo y el bom-
bardeo, ha quedado destruida completa-
mente, según las noticias que facilitan 
los aviadores que han tomado parte en 
la ofensiva." 
A s u p a s o s a q u e a n l o s p u e b l o s y c o m e t e n t o d a c l a s e d e d e s m a n e s . L e s e s c a s e a n l o s v í v e r e s y 
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C o m e n t a r i o s i n g l e s e s a l o s 
s u c e s o s d e E s p a ñ a 
LONDRES, 12.—Los periódicos in-
gleses dedican comentarios a los suce-
sos de España, entre ellos el "Daily 
Mail", que dice, entre otras cosas: 
"La constitución del Gobierno Le-
rroux ha sido el pretexto para la re-
volución tantas veces anunciada, y los 
rojos no han buscado más que un ob-
jetivo: llegar a un Gobierno de mino-
ría, copiándolo del modelo ruso. 
Para un pueblo como el inglés, los 
propósitos del elemento rojo no pueden 
ser considerados sino sencillamente co-
mo bárbaros y han de ser examinados 
con atención. 
Los hechos de España han demos-
trado con qué facilidad las amenazas 
de unos cuantos se convierten en ac-
tos y cuán necesaria es una política 
previsora." 
E L "PRESIDENTE SARMIENTO" 
NO TOCARA EN VIGO 
BOULOGNE SUR MER, 12.—-Ha re-
gresado de París el capitán de la fra-
gata argentina "Presidente Sarmien-
to", el cual ha declarado que, de con-
formidad con las instrucciones que ha 
recibido de su Gobierno, no zarpará 
hasta el miércoles próximo, en lugar 
de mañana, quedando, por lo tanto, 
suspendida la escala que dicho buque 
debía hacer en Vigo, ya que tomará 
rumbo a la Argentina. 
LEON, 12.—Comunican de Prioro qu. 
llegaron heridos unos ochenta revolto-
sos y que el pueblo, al cabo de algunas, 
horas, reaccionó y expulsó a palos a losj 
invasores. Una hora después pasó une' 
camioneta con obreros que procedían 
de Cin&rdo, adonde llegaron las tropas ¡ 
de Palencia. 
Ha sido destituido el alcalde de León, 
señor Castaño, nombrando para susti-
tuirle al primer teniente alcalde don 
Victoriano Vizoso. 
Existe tranquilidad en toda la pro-
vincia por lo que respecta a la parte 
del movimiento que pudiéramos llamar i 
organizado; pero determinados elemen-! 
tos, que van de un lado a otro, se de-
dican al bandidaje, comenzando en los'j 
montes y en la concentración de fueri-
zas e'i sitios determinados. 
En Santa Lucía han cortado las li-
neas de comunicación cuantas veces 
pueden hacerlo durante la noche. 
Intentan matar al c u i z 
F a l l e c e l o r d C u s h e n d u n 
LONDRES, 12.—Esta mañana ha fa-
llecido en esta capital lord Cushendun, 
que fué sucesivamente subsecretario de 
Estado, secretario financiero de la Te-
sorería y canciller del ducado de Lan-
cester. 
Tenía en la actualidad setenta y tres 
años y fué nombrado Par en 1927. 
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Exija el a u t e n t i c o b i d ó n 
amarillo y rechace todos los 
productos que le ofrezcan 
como similares a Gira lda . 
Lo interesante son los componen-
tes, su calidad y fuerza nutriti-
va. Esto es ta que debe preocu-
parle. Empleando Aceite Giralda 
usted ya tiene la ga ran t í a de 
que cuanto realice es sabroso y 
fuertemente alimenticio. Aceite Gi-
ralda es el producto de la oliva 
sana. Su gusto selecto regala el 
paladar y estimula el apetito. 
En Cerulleda, el martes pasado. He 
garon mineros que habían huido de la 
región de Moreda (Asturias). E l cura 
se refugió en una casa y fué descubier-
to por las denuncias de un malvado. 
La dueña de la casa dijo que no estaba 
el cura, pero la amenazaron con que-
marle la casa si no lo decía. 
Ya no tuvo más remedio que confe-, 
sarlo, y el cura, llevado a su domicilio, 
tuvo que entregar doscientas o tres-| 
cientas pesetas que exigían los bandi-
dos, así como los comestibles. Luego lo 
sacaron a la calle le dijeron que su 
vida dependía de otras doscientas pe-
setas, contestando el cura que podían 
hacer lo que quisieran, pero que no po-j 
día entregarles más cantidades porque' 
carecía de dinero. Una hermana del 
cura, que presenciaba la escena, se i 
ofreció a buscarlo. La hermana habién-; 
do perdido el juicio se arrojó al río, 
de donde fué sacada por un vecino. 
Por fin, debido a la intervención de un 
vecino, desistieron los bandidos de su 
propósito de matar al sacerdote, y sa-
quearon la iglesia estropeando cuanü 
había en ella. 
Por la parte de Matallana los revol-
tosos se dedicaron a cometer los des-
manes que podían en su fuga a través 
de los montes. 
Han llegado de los pueblo cercanoE 
a la capital, personas que huyen de es-
tas tropelías, de las quj son víctimas, 
especialmente los sacerdotes. 
Les faltan víveres y municiones 
3 incierta. Ni el monje de AlheM» 
oampizo, ni don Sebastián, ni do ^ 
¡ayo, ni el Silense la citan; tarannl 
; hacen los cronistas del siglo xv^0 ̂  
tradición dice que allí hubo \ iL 
nasterio, fenecido ya en tiemnn mo" 
Alfonso el Emperador. Caveda ñ ü ̂  
ílcias de él, considerándolo enn^ ,110" 
del siglo IX. Como de Ramiro f u ^ 
sideró Cuadrado, dándolo como rn^' 
lo o ejemplar primero de su •Taô -
Asturias. Los críticos moderTmĉ u en 
I J « * „ ~ , K Í A „ 'o ca. 
como lifican también ( su mayoría obra del siglo IX. 
Cogen 45 prisionero 
iteríor de la ermita ds Santa Cristina de Lona, que lia c 
destruida por los cañonazos 
LEON, 12.- Han sido evacuadoawT 
iLeón los cuarenta y cinco prisionS 
que las tropas hicieron en CampoM? 
nes; a su paso por diversos puntos di 
la carretera, en los que hay tropas fu! 
verdaderamente difícil contener el im 
pulso de los soldados contra los pñsK 
i ñeros. Existe entre la tropa un espi-jtt 
admirable, manifestado en episodios coi 
tidianos, hasta el extremo de que i0. 
jefes tienen muchas veces que contener 
a los soldados para evitar que tomen 
venganzas en los prisionero::. 
El entierro de los soldados 
LEON, 12.—Esta tarde, a las cuatro 
y media, se ha verificado el entierro de 
los siete soldados que resultaron muer-
tos en Asturias durante los ataques i* 
los revoltosos. La comitiva ha constituí, 
do una verdadera manifestación de di¡5. 
lo, figurando en la presidencia, aparU 
de las autoridades civiles y militares el 
Obispo de la diócesis, representaciones 
de todos los centros oficialea y los > 
fes y oficiales fráfceos de servicio. Asís, 
tió enorme cantidad de público, y du. 
rante el entierro el comercio, en su to-
talidad, cerró sus puertas. Cerraiban la 
comitiva fuerzas dei Ejército, qué rta-, 
llorón honores. 
Esta tarde, procedente de HObles, 
degó una camioneta que conducía gra-
vemente herido a uno de los revoítO' 
sos. Este presenta cinco heridaa <Je ar-
ma de fuego. Se llama Federico Soto 
y parece que era uno de los principa-
les cabecillas que dirigían la revuelta 
-n Matallana, donde resultó herido. 
Se sabe también que en Robles hay 
cuatro detenidos y se tiene la impre-
;ión de que pronto quedarán domina-' 
'os los rebeldes. 
Hemos hablado con una de estas per-
sonas y, por lo que se deduce de sus de-
claraciones, los revoltosos actúan como 
bandas de guerrilleros. Parece, además, 
que ya Î s escasean los víveres y las 
municiones. Los pueblos por donde pa-
sa:1, estos malhechores so obligados a 
proveerles de víveres. En Bembibre, que 
fué el pueblo más castigado de la pro-
vincia, hay tranquilidad por la presen-
cia de las fuerzas, pero presenta el pue-
blo un desolador aspecto a causa de los 
disturbios e Incendios de los sediciosos, 
los cuales registraron, además, casi to-
das las casas con el pretexto de apo-
derarse de las armas y municiones, pe-
ro, realidad, han maqueado mucho. 
Hemos procurado conversar con algu-
nos aviadores que estos días han vola-
do sobre Asturias. Han manifestado que 
en Oviedo no circulaba nadie por las ca-
lles, y que en los edificios ondeaban ban-
deras blancas. 
En la puerta del cuartel donde está 
el regimiento número 3, había una fie-
cha indicando la dirección del Naran-
co, con un dos. Parece que este número 
indicaba que en aquella dirección había 
dos cañones. Recorrieron dicha zona y 
lograron dar con un cañón, al cual bom-
bardearon y destrozaron, causando ba-
jas a los revoltosos. También bombar-
dearon otros montes, en los que sospe-
chaban había enemigos. 
De Campomanes, Pola de Lena y otros 
puntos diceh que las tropas tienen to-
dos ellos dominados por completo, pues 
desde el aire puede verse a los camio-
nes circular y a la artillería bien situa-
da para hacer fuego. 
Uno de estos días, al regresar de As-
turias el capitán Jofre y el teniente 
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P r a d o d e Nde^í i ia ;0 
m u T v o o r 
• Fuente del Prado 
y la estación del ferrocarri 
Murcia, en un aparato, chocaron con 
otro que no estaba en linea, y el aero-
plano quedó volcado. E l teniente Murcia 
resultó ileso, pero el capitán sufre he-
ridas graves. 
Cinco horas de lucha en 
el puerto 
En León se encuentra desde hace días 
el cabo de la Guardia civil del puesto de 
Villamanín, que fué uno de los primeros 
que entró en fuego contra los rebeldes. 
E l cabo estaba solo, pues el resto de los 
guardias había marchado hacía días a 
Asturias. Se le dieron órdenes de que 
estuviera parado en la carretera para 
cuando pasara un "autocar" con veinti-
ocho guardias y un teniente. Llegados a 
lo alto del puerto montaron una ame-
tralladora, quedando en la retaguardia 
un sargento con cinco números. Dice el 
cabo que a la entrada de Campomanes 
se tuvieron .que enfrentar con los revol-
tosos. Las primeras palabras del cabe-
cilla de éstos fueron: "Atrás". Dice el 
cabo que delante de los revolucionarios 
marchaba un guardia" de los que cogie-
ron prisionero en Campomanes, y un 
minero le apuntaba por detrás con una 
pistola. Entonces comenzó el fuego, y el 
cabecilla que apuntaba al guardia cayó 
de un tiro en la cabeza. El guardia pri-
sionero se unió a los demás y comenzó 
un nutrido fuego. Los guardias consi-
guieron, al fin, parapetarse en las pa-
redes, y el teniente que mandaba la 
fuerza logró abrir una puerta de una 
fábrica de sopas que hay junto a la ca-
rretera, y desde ella se defendieron los 
guardias de León .durante cinco horas. 
Cuando ya quedaban pocos guardias sin 
estar heridos, el teniente dijo que era 
preciso que uno de los presentes saliera 
del recinto para hablar por teléfono y 
pedir refuerzos. Se ofreció el cabo, y no 
hizo más que salir al exterior cuando a 
dos metros de distancia estalló una 
bomba. Sin embargo, logró llegar a lo 
alto del puerto, y en Vallgrande le dije-
ron que tenían cortada la linea. Vestido 
de paisano, el cabo volvió a Villamanín, 
y poco después se unió a las fuerzas de 
Infantería, llegando nuevamente a Cam-
pomanes, donde encontró los cadáveres 
de los nueve guardias y del teniente que 
habían estado horas antes con él. 
L a resistencia de Vega de Rey 
cuestas de los dos lados del valle para 
evitar la carretera, «en la que los revol-
tosos se habían hecho fuertes. Uno de los 
batallones quedó en Vega del Rey y 
aquella posición q u e d ó fuertemente 
guarnecida y, adorné % provista abun-
dantemente de municiones y: víveres. 
Durante el jueves y viernes han he-
cho su entrada en Campomanes tropas 
de las diversas armas provistas de to-
dos los servicios. Seguramente no baja-
rán de cuatro mil hombres, dotados con 
toda esplendidez. 
Inmediatamente se emprendieron las 
operaciones sobre Pola de Lena y Mie-
res. 
Disparan después de rendirse 
Procedente de Madrid, y en do» 
camiones, ha llegado un equipo qülríí̂  
gico cúmplete, al frente del cual viene 
i un comandante médico, dos tenlenter 
i médicos y varios soldados de fíanidad. 
También v'cnei. üoa Hermaaae de la-
Caridad de las destacadas en el Hos-
pital Militar de Carabanchel, de Ma-
drid. Este equipo sanitario continuará 
i para el frente, donde se encuentran ac-
tuando las tropas. 
Pueblo aterronado 
LEON, 12.—En el avance sobre la 
finca de «El Escobal», sita en una al-
tura que domina el pueblo de Campo-
manes. Al día siguiente, las tropas de 
Infantería volvieron a subir a dicho 
monte y consiguieron dar muerte, jun-
to a los cadáveres de los soldados, a dos 
revolucionarios que estaban custodián-
dolos. 
Entre las tropas reina una gran in-
dignación por los extremos de crueldad 
inexplicable a que los revolucionarios se 
han entregado. En el asalto a la finca 
de E l Escobal y cuando ya estaban los 
revoltosos materialmente copados, uno 
de ellos dijo en voz alta, sacando una 
bandera blanca: "Camaradas: No tiréis, 
porque nos rendimos". El teniente de 
Infantería y dos soldados, que estaban 
en el suelo, próximos, se levantaron al 
oír estas voces; pero los revoltosos, con 
una pistola ametralladora, dispararon 
sobre los tres y les hirieron gravísima-
mente. Los dos soldados murieron a las 
pocas horas. 
Se ensañaron con los 
Cuenta el cabo de Villamanín que pa-
só después hacia Vega de Rey, después 
que entró la Artillería en Campomanes. 
Manifestó que en Vega de Rey ha esta-
do dos días sin comer más que manza-
nas y otros alimentos por el estilo. 
Desde una ermita y una bocamina 
hacían los rebeldes un fuego intenso, a 
pesar de que las casas fueron cañonea-
das. Cuando esto ocurría, los revolto-
sos salían como ratones y se escondían 
en los matorrales. 
Según cuenta.el cabo, desde luego hay 
muchos mineros y revolucionarios muer-
tos. También hay bajas en el Ejército, 
pero en número mucho menor. Por lo 
que respecta a Campomanes, hay mu-
cho ganado y está resuelto el proble-
ma de la comida. Todo el vecindario 
huyó al monte, pero ahora baja al pue-
blo para volver a habitar sus casas. 
Cómo se ocupó la población 
LEON, 12.—Ayer jueves continuaba 
en Campomanes el grupo de Artillería 
que está apoyando desde Campoma-
nes el avance de la columna acampa-
da en Vega de Rey. Como ya dimos 
cuenta, el miércoles se verificó una bri-
llantísima operación, mediante la cual 
dos batallones de Infantería penetra 
ron en Vega de Rey, aAandigndo por l 
cadáveres 
LEON, 12. — Los guardias civiles 
muertos en Campomanes presentaban 
señales de ensañamiento. 
En el sitio de Vega de Rey se han 
registrado casos de gran heroísmo. E l 
teniente Cabezas, de Artillería, que se 
encontraba sitiado en una casa, pudo 
colocar delante de ellos su pieza, con 
la cual hizo un fuego intensísimo. E l 
teniente resultó herido de tres balazos 
que, afortunadamente, no tienen gra-
vedad, al parecer. 
Santa Cristina de Lena 
Se reciben noticias del pueblo de 
Crémeyes, en donde el vecindario, Oüle 
los temores de un ataque por partój 
de los mineros, se reunían todas las ntw 
ches en el cuartel de la Guardia civil 
En efecto, cuando el rumor se confir-
mó, los valientes montañeses ayudaron 
eficazmente a la Benemérita y Icĝ  
ron batir a los rebeldes, que sé tuvie-
ron que retirar sin lograr penetrar 9 
el pueblo. 
'̂iiiil!ll!lliilliBllli»i!!!li!i¡B:::; ^ ;::a m "? 
C u a n d o 
LEON, 12,—Diariamente se ven vo-
lar aviones . sobre el valle de Pajares, 
en dirección a Ujo, Mieres y Pola de 
Lena. Desdó luego se oyen los estam-
pidos de 10,-3 granadas que lanzan que, 
según parece, hacen gravísimos daños 
entre los ij^oltosos. 
E n e l C S m ^ Ias 0Peraciones del 
valle de PajaHe la ermita de Santa Cris-
tina de I X \ i quedado destrozada, 
* * 
La e r r f l B B H b t a Cristina de Lena, 
nionumejljHi|BBM^l y uno de los edi-
ñcios r ^ M H M M i antiguos de la ar-
quitectj |HHHM»estataa situada en 
una he^^HRBHSiiencia en Vega de 
R-6?' ^ j f l jHHHH&pna y Campoma-
n c s , j S B ^ S ^ ^ S S t n Í 0 hermano de 
'.II^^B^Baanco en disposi-
ción, ¿ .IWBr-ructlvo y en de-
W m B r u n a c e l l a 0 n a " 
«pos laterales, otro 
Z W K É P 1 ' dando, en con-
lSBB'me- Su construc-
• "yoga a :i. de San-
!;o. Muros de silia-
, arquinas adosadas 
i interior, columnas 
re medio punto en la 
'je medio cañón sobre 
-rzo que ba sido recien-
:ruída. 
» ^ decir de Lampérez, 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l 
. . . n o t o m e p r o d u c t o s g u e t ^ 
g a n s u b s t a n c i a s q n e p u e w 
s e r p e l i g r o s a s . R e c u r r a s i ^ 
p r e a l o s q u e s e u s a n P!i 
a n c i a n o s y n i ñ o s d e pecJiOj 
E n i o s c a s o s a e a o S d e * y 
d e e s t ó m a g o es maraw • ^ 
d e l D r Vicente 
V B N T A KN KAR.V 
llilBIIÜlliillBIiüiBllICBl̂ iailMülM™*33* 
B I B L l O G R A F l A ^ j 
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E s p e c í a t e * S 
e s c o l a r 
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s o c o r r i d o s y a l o j a d o s p o r l a p r o p i a p o b l a c i ó n a t a c a d a 
TTJARCA, 11 (depositado a las ocho 
media Y recibido en la Redacción el 
M i T l i a las cuatro de la tarde).—Un 
¡iaiero llegado de Gijón cuenta en los 
tórminos siguientes lo ocurrido en aque-
lla localidad: 
Triunfa la fuerza publica 
"El miércoles, a las tres de la tarde, 
«nedó vencido el último foco revolucio-
nario de Gijón al entrar las tropas de la 
¡pxta bandera del Tercio en el Llano. El 
M a r o grave de la ciudad había desapa-
SLdo desde el lunes, a las seis de la tar-
ST cuando se entregaron los revoltosos 
del barrio alto de Cimadevilla; y quizás 
«osea exagerado decir que el movimiento 
riionés declinaba ya desde la noche del 
tóbaoc, en que fracasó el ataque contra 
íT Telefónica y el cuartel de los guar-
das de Asalto, y desde la mañana del 
domingo- en que se dirigieron los revol-
tosos de Cimadevilla contra el Ayunta-
piiento. 
¿ partir de este momento, los revo-
lucionarios, en vez de atacar, levanta-
ron barricadas para defenderse; su ofen-
siva se había quebrado frente al arrojo 
de ios defensores del orden. Pero deje-
mos los elogios para más tarde. 
Veamos el desarrollo de los sucesos y, 
ante todo, para mejor inteligencia, di-
ramos algo acerca de la situación de la 
ciudad, la situación geográfica y la si-
tuación política, mejor dicho, revolucio-
naria. 
La población de Gijon es, en su ma-
yoría, sindicalista; únicamente entre los 
funcionarios municipales y pescadores 
tiene cierto ambiente el socialismo. Y 
esto se explica, primero, porque la 
C. N. T. no tiene concejales, y segun-
do, porque fué Teodomiro Menéndez 
quien dotó al Pósito de pescadores de 
un organismo rival de la Rula: la Lonja 
del pescado, que dominaban los refor-
mistas. 
Imaginad ahora una concha vuelta 
hacia abajo, cuyo, vértice, en el barrio 
tito, es el cerro de Santa Catalina, y en 
puesta por elementos de Acción Popu-
lar, tradicionalistas y Falange, que que-
dó acuartelada en el domicilio de Ac-
ción Popular. 
En Somió se formó también un grupo 
de elementos de orden, decididos a de-
fender la aldea, habitada por muchas fa-
milias, a todo trance. Es decir, que en 
total se contaba ' con 280 hombres del 
Ejército, Asalto y Guardia civil, a más 
rricadas. Los únicos desmanes fueron una especie de cuadro en el centro de 
U n H . M a r i s t a , m á r t i r e n 
B a m i e l o ( P a l e n c i a ) 
Asesinado por los mineros insurrec-
tos de aquella zona 
BARCELONA, 12. —Esta tarde se 
ha celebrado en Montjuich el Consejo 
de guerra ordinario contra Pérez Fá-
contra el párroco de San Pedro y la 
familia Cienfuegos, a quienes los rebel-
des acusaban de haber disparado con-
tra ellos. 
Hicieron también una requisa de ali-
mentos; pero Cimadevilla mostró me-
nos disciplina que Llano, donde se re-
partieron vales de alimentación rojos y 
circularon partes de noticias rojos, que 
S o U e U o 
El puerto de Gijón y sus 
alrededores 
cuyas laderas, cuna del antiguo Gijón, 
está el barrio de Cimadevilla, albergue 
de pescadores principalmente. Al pie del 
cerro está el Ayuntamiento, y más aden-
tro la ciudad comercial. Al sur y al po-
¡niente está enclavado el Gijón fabril, 
con los barrios de la Calzada, el Mata-
hoyo y el Llano. Al sur también, pero 
ya cayendo hacia el este, se encuentran 
las primeras colinas que rodean la vi-
lla Ceares, albergue de fuertes núcleos 
sindicalistas, en sus tres cuartas partes 
gsnte maleante. Como avanzada de Lla-
no y Ceares, se encuentra el barrio de 
Cifuentes, famoso ya en la historia de 
las turbulencias gijonesas, nido también 
fie sindicalistas, maleantes y depósito 
de armamentos y explosivos. 
El paro general 




la barriada con sacos, adoquines y plan-
chas. También en este barrio se organi-
zó el comunismo libertario, con vales ro-
jos para la alimentación y un parte dia-
rio de noticias, que se repartía impreso. 
Trabajaban tres turnos de pan para el 
reparto gratuito entre los vecinos, pe-
ro sólo se daba a los afectos, o, cuando 
menos, a los no caracterizados en el 
bando opuesto. Por otra parte, los re-
voltosos habían hecho que la subleva-
ción se propagase a las aldeas cercanas 
y, naturalmente, al barrio de La Cal-
zada. 
El ataque envolvente 
de un centenar de voluntarios, para pro-
teger la villa, de 70.000 habitantes y 
con más de 50 kilómetros de calles. 
Era preciso dar la sensación de fuer-
za y, mediante camionetas, se hicieron 
pasar ante los ojos de la población sol-
dados y soldados. 
El primer ataque 
La noche del viernes fué tranquila, así 
como el día del sábado, en que se espe-
raba el ataque, que, en efecto, llegó a 
las once de la noche. Mientras un gru-
po de 150 hombres bajaba desde el ba-
rrio de Cifuentes a Begoña para tomar 
por detrás el cuartel de Asalto, otro 
desde la playa, a cuyo final habían ins-
talado los revoltosos una especie de 
cuartel general, llegaba hasta la calle 
de Jovellanos y atacaba la Inspección de 
Vigilancia, tratando de coger de frente 
al citado cuartel. Al mismo tiempo, en 
la calle de la Libertad y plaza del Car-
men los revoltosos se lanzaban contra 
la Telefónica, y desde Cimadevilla pa-
queaban el Ayuntamiento y las calles 
que desembocan en el muelle. El grito 
de guerra era: "FAI". 
Los bravos guardias de Asalto 
funcionaron desde el sábado por la no-
che. 
Parapetados en niños 
El viernes, por la mañana, se decía-
is la huelga general. Los obreros habían 
entrada al trabajo como de costumbre: 
Pero, poco después, grupos de sindica-
.•̂ aa y socialistas y emisarios en bi-
ticleta ordenaron, y en muchos casos 
fugaron, a que cesaran todos en el 
J'abajo. El paro se produjo en una tar-
a pesar de que no lo secundaron ni 
ws ferroviarios ni la fábrica de luz. El 
^mercio abrió, pero la mayoría de los 
.̂ Pendientes fueron a la huelga. A pe-
: »r de esto y de que ya se conocía la 
Ktuación de la cuenca de Langreo y se 
•ospechaba que algo grave iba a ocu-
W a en Mieres, la noche transcurrió sin 
"ovedad. 
'ĵ *1 sába<1o fueron al paro los emplea-
. s de los talleres de Ferrocarriles, pero 
ael movimiento continuaron en sus 
Al mediodía hubo ya desercio-
eiJ la Compañía del Norte; no asi 
^ el ferrocarril de Langreo, que no fal-
ningún momento. Al anochecer, el 
p cío de Gijón era francamente malo. 
Pg^bia declarado el estado de guerra 
'ffvaa ap!ausos de Parte del público y 
. a la revolución y puños en alto, 
dec¡a3 parte- E1 estado de guerra se 
Ovi-.do0 a Petición del gobernador de 
fio dnp: q.ue el viernes se había mostra-
réos dia ante la situación, que po-
•'W a»*^165 había calificado de fan-
*«ite i l0S vecinos de Sama. Real-
«asr*H Sobernador de Oviedo es un 
. Por otineiítÍtUd patológica, 
lemas d J0, p' las autoridades subal-
tora v f a Provincia, la Comisión ges-
fcntrJ Ayuntamientos más impor-
•"Ws r ip? el de Gi^n- ataban en 
%n ^ socialistas. e incluso en 
^nes , 61 caso de que las muni-
en * rebeldes fueron transpor-
^ ia co^,mi°,nes del Ayuntamiento 
^Pales. 0 ad de 103 obreros 
Durante esta noche hicieron maravi-
llas los guardias de Asalto, que tuvie-
ron que defenderse por todas partes, 
paqueados desde algunas buhardillas, ig-
norantes de lo que ocurría en aquel in-
fierno, donde toda esquina era un fusil 
y las detonaciones se sucedían, sin sa-
ber a quién pertenecían las armas que 
disparaban de continuo. Pero su arro-
jo y su calma prevalecieron sobre la 
furia de los atacantes, y a las dos de 
la mañana el ataque en masa podría 
considerarse fracasado. En realidad, los 
revolucionarios atacaban con recelo y 
consumieron enorme cantidad de muni-
ciones, esquivando el combate puestos 
a salvo detrás de las barricadas. El ata-
que del lado de la playa cesó en cuanto 
se estableció una patrulla de guardias 
al fin de ía calle de Jovellanos. 
También los municipales 
• Al amanecer se produjo el ataque al 
Ayuntamiento desde Cimadevilla, y nues-
tro elogio ha de volverse ahora sobre los 
guardias municipales. Sesenta de éstos, 
con pistolas, y cuatro guardias de Segu-
ridad, con carabinas, defendían gl edifU 
cío municipal. Durante toda la noche tu-
vieron que aguantar el "paqueo", quizás 
porque los revoltosos no sospechaban la 
escasa fuerza que tenían delante; pero 
una vez de d a, viendo frente a ellos tan 
reducido número de guardias de Asalto, 
se lanzaron a un ataque tan duro y te-
naz, que cuatro cadáveres de revoltosos 
cayeron a pocos metros del Ayuntamien-
to. Tan cerca del éxito se creyeron los 
atacantes, que un grupo de ellos que des-
de las Escuelas gratuitas de San Eutiquio 
vigilaban la playa, fué llamado por sus 
compañeros al grito de "¡Camaradas, el 
Ayuntamiento es nuestro!" Mas hubieron 
de volverse mustios y cariacontecidos, 
ya que al anochecer habían de intentar 
un nuevo asalto, que fué cortado por 
los cañonazos del crucero "Libertad". 
Habló por primera vez el crucero a las 
once de la noche, y había llegado a me-
dia tarde. 
Evitando la sangre 
mu-
^1 Milicias civiles 
lbia en Gijón 
mstanc poca fuerza. Toda-J^iUt^rf10^5 premiantes del man-
• \ 14 camtai V̂ie•do• Se habi:an enviado 
í'a.'tre' viernes dos compañías 
leaderes n"6 ,comPonen el batallón de 
^ados ' ^ ^ r o n , pues, en Gijón 135 
Ü^ias' oivn 8:uardias de Asalto, 35 
^ <ie w 6 3 / una docena de guar-
•m¿iienffridad- Para defend?r 1̂ los 1 ^ ° se repartieron pi— 
rt ^d,as "municipales, /"^o de «.n . uulPa,es' lúe. en 
^ y ™ L ^ defendieron bravísima-
Sdo eíTJ' erori con su deber. so-
aüemS fañana del domingo. Se 
'¿s, una guardia cívica, com-
A las siete, el comandante militar de 
la plaza avisó por "radio" que se iba 
a atacar a Cimadevilla y que la pobla-
ción gijonesa no debía asustarse por el 
cañoneo. Los auxiliares civiles para la 
defensa de la plaza quedaban investi-
dos de las prerrogativas de agentes de 
Seguridad de la nación. Mas como no 
se quería hacer sangre, las autoridades, 
que han extremado sus consideraciones 
con los revoltosos y que han procurado 
en todo momento evitar pérdidas de vi-
das, avisaron primero con la proclama 
antedicha y después con un segundo 
bombardeo, y se advirtió qu« sería con-
siderado rebelde quien permaneciera en 
el barrio atacado. Aun así, antes de ti-
rar se hizo una segunda demostración 
sobre la parte alta, casi 4eshabitada. 
El miércoles por la mañana se orga-
nizó un ataque envolvente; el Tercio, 
desde el Musel, marchó a Seares, para 
coger por la espalda a los revoltosos, 
mientras las fuerzas de Zapadores, los 
marinos y el regimiento 29 rodeaban el 
barrio, y la Aviación, con cinco aviones 
y un autogiro, vigilaba y bombardeaba 
a los sitiados, que días antes, habían 
tiro en el depósito de gasolina, habían 
hecho descender a uno de los aparatos. 
La fuerza de Gijón se dirigió prime-
ro a La Calza para atacar por el revés 
las barricadas y facilitar los movimien-
tos del Tercio. Consiguieron dispersar 
a los rebeldes y limpiaron el camino 
a la Legión, que venía siendo "paquea-
da" desde Musscl. Antes un oficial, de 
los tres de que disponía el mando, mar-
chó en una lancha de salvamento al Mu-
sel para conducir las fuerzas que des-
conocían el terreno. A mediodía ya el 
Tercio estaba detrás del barrio y a las 
tres se lanzaba desde las 'alturas de 
Ceares sobre los revoltosos; un cuarto 
de hora después, todo había acabado, 
salvo algún "paco" suelto. 
Elogio de las tropas 
Todo cuanto se diga en elogio de la 
fuerza pública y de los soldados de Gi-
jón es poco. Hemos hablado de los guar-
dias de Asalto y de los municipales. Que-
dan los soldados, entre los cuales, inclu-
so los enfermos, saltaron de la cama pa-
ra incorporarse a filas.. El lunes sólo 
había en cama un hombre entre 500. 
En cuanto a la Guardia civil, rele-
vó a los guardias en la Telefónica y en 
Correos, pero después de la -llegada del 
crucero no tuvo otra ocasión de inter-
venir. Solamente los jóvenes de la 
J. A. P. se encargaron de organizar un 
hospital de sangre, afortunadamente, 
hasta ahora, innecesario, para recoger 
los heridos de los combates. Sólo esta-
ban heridos los de la ambulancia ti-
roteada por los "pacos" en el Llano al 
anochecer del miércoles. 
En Oviedo, en la tarde clei lunes, su-
frió dos impactos la Catedral, y algunas 
casas más del centro de la población. 
Según el último informe de los avio-
nes, el miércoles había un incendio en 
la calle Uría. Ignórase si de los revol-
tosos o como consecuencia del cañoneo 
de la columna. 
El comunismo en Pola de Siero 
E l crucero habló por primera vez a 
las once de la noche del domingo, con 
tres cañonazos de aviso sobre el acan-
tilado; pero los revoltosos despreciaron 
el aviso, e incluso, pistóla en mano, im-
pidieron a la población civil la huida. 
Desde luego, temían más al avión que 
al crucero, y, según confesión propia, 
dejaron salir a las mujeres y a los ni-
ños, porque así el avión no bombardea-
ría. A las dos de la madrugada se re-
anudó el cañoneo, que duró un cuarto 
de hora. Esta vez el barco tiraba bajo, 
para que los sitiados sintiesen el paso 
de las granadas. Una de éstas arrancó 
la cruz de la torre de San Pedro y fué 
a caer a la playa, ocasionando desper-
fectos en algún edificio. Hizo otra blan-
co en una casa de lo alto del cerro, ma-
tando a un hombre, pero los revoltosos 
continuaron negándose a la rendición e 
impidiendo la salida de la población ci-
vil. 
Al fin calló el crucero para no provo-
car una catástrofe. Todavía so esperó 
hasta el anochecer del lunes. A las seis 
de la tarde, aproximadamente, volvió a 
tirar, evitando, como antes, hacer blan-
co. Solamente una vez dió en la parte 
alta del cerro, muy cerca del edificio 
donde tiene su domiclio social la C. N. T. 
En total, las granadas del bombardeo 
han tocado en cuatro edificios y han 
causado un sólo muerto y muy pocos 
heridos leves. Más cañonazos. En la tar-
de del lunes fueron más de los que po- Pola de Siero fué dominada por un 
día soportar la población, que, angus- grupo minero, que proclamó el régimen 
Hemos recogido algunos detalles del 
bárbaro asesinato del director del Cole-
gio de los Hermanos Maristas de Ba-
rruelo (Falencia), cometido por los mi-
neros insurrectos de aquel pueblo. 
p r ^ i e t ? ^ ^ S z ^ a T f v ^ a S r S 
Barruelo, sostiene en aquella localidad i ^ f ^ ^ f ^ ^ ^ f f l 0 ^scofet 
unas escuelas para los hijos de los mi-ltnE1 a ^ ^ ^ . L f l l * * ^ 
ñeros y un magnífico hospital para és-I J , 0 ^ , ; - ^ ^ 0 ! han aS1StÍdü 
tos. El hospital y la escuela de niñas' end0 el umforrae de ^ Cuerpo, 
están atendidos por Hijas de la Cari-
dad, y el colegio de niños lo tienen a 
su cargo los Hermanos Maristas. Todos 
los pabellones forman un conjunto si-
tuado frente al río en que se lava el 
mineral. 
En la madrugada dei 
P é r e z F a r r á s y E s c o f e t c o n d e n a d o s a m u e r t e 
Ricardo Salas y Francisco López Caté fueron condenados en 
el mismo Consejo a reclusión perpetua. Otros diez y siete 
revolucionarios condenados a esta misma pena, por la muerte 
de varios guardias civiles 
HA SSDO DETENIDO SANTALO, Y SE ESPERA DETENER A 
DENCAS, BADIA Y MENENDEZ 
se avisó a Pérez Farrás de que llegaba 
la Artillería de montaña, a cuyo Cuer-
po pertenecía Pérez Farrás. Entonces 
cesaron de disparar y se retiraron al in-
terior del edificio. Acompañaba a Pérez 
Farrás el comandante Pérez Gaté. Apar-
te de eso, hay otra falta grave, y es 
que no se presentó ante Cpitania una 
vez declarado el estado de guerra, con 
la circunstancia de que Pérez Farrás 
fué llamado expresamente por el gene-
ral Batet, y contestó que no obedecía 
excepto Salas Giresta. 
En primer lugar se leyó el apunta-
miento que describe los hechos en la 
forma ya conocida. Según esta rela-
ción, en la noche del sábado, el coman-'' mái que a la Generalidad, 
dante Pérez Farrás fué requerido, por 
6 los reli orden del general de la División, y en 
giosos fueron despertados por'un i n t e n - n ^ ' '^f-rf ^ f " ' 
l o tiroteo dirigido contra el edificio que l ^ / " ^ 5 ^ Mlh1tar- ^ 
ocupan. Se vistieron precipitadamente K S l ^ í nq COm0 61 a 
las ordenes de Companys no podía obe-
tiada, saltaba ante las armas amenaza-
doras de los rebeldes. La población- pa-
cífica huyó alocada hacia el centro de la 
ciudad, flameando pañuelos b lancos , 
y creyendo, en su ignorancia, que los 
guardias eran como los revolucionarios, 
iban a parapetarse tras de las mujeres 
y los niños. Era un desfile dantesco el 
de las mujeres y niños que por las ca-
lles bajaban del cerro. Aquella noche 
muy pocas casas de esas vías alberga-
ban a sus ordinarios moradores. Casi to-
das ellas cobijaban a una familia de 
pescadores o cigarreras alimentadas con 
lo escaso que cada una poseía y dejan-
do el pan y la leche, lograda a costa de 
sabe Dios qué esfuerzos, para los niños 
de los revoltosos, que un cuarto de ho-
ra después, privados de su escudo, se 
rendían sin que el cañón hubiese hecho 
en ellos una sóla baja. 
Aquella noche ya durmió Gijón tran-
quilo, salvo la pesadilla constante de los 
"pacos", de los que hubo muchos en Gi-
jón. Han sido el episodio más canalla de 
la revolución, y el miércoles, al anoche-
cer, en el Llano tiraron sobre las ambu-
lancias. "Paquearon" también la sala de 
aparatos de Telégrafos. Se veía patente 
la satisfacción de las autoridades mili-
tares. 
Oviedo, que se encontraba apurado, 
reclamaba tropas de refuerzo. En la 
tarde del domingo arribaron a Gijón en 
el crucero "Libertad" fuerzas del bata-
llpn del regimiento número 29, de guar-
nición en Ferrol, destinadas a reforzar 
la plaza. Estas tropas hubieron de ser 
enviadas a Oviedo a pesar de conocerse 
las dificultades y casi la imposibilidad 
de llegar en ferrocarril. 
En efecto, antes de llegar a Veriña, 
estaba la vía saltada. Luego, en la es-
tación, había dos vagones volcados y un 
carril levantado. Intentaron las tropas 
continuar a pie, haciendo frente al tiro-
teo de los rebeldes, pero la noche pa-
ralizó el movimiento en las estaciones 
de Serín, Veriña y Villabona, que esta-
ban en poder de los rebeldes, que con-
testaban por teléfono diciendo que eran 
el Comité revolucionario. 
Llega la Escuadra 
socialista, repartió vales rojos, requisó 
los alimentos y automóviles y cometió 
algunos desmanes en las propiedades de 
los afiliados de Acción Popular, dejando 
tranquilos al resto de los vecinos. 
En Vega, cerca de Gijón, requisaron 
también hombres y armas, pero el lunes 
los requisadores confesaban que las gen-
tes se marchaban de sus filas, salvo los 
combatientes de primera hora. 
Un centenar de fusiles 
Hasta ayer, jueves, en Gijón habían 
recogido un centenar de fusiles, muchas 
escopetas y pistolas, bastantes granadas 
de mano y bombas. Los detenidos eran 
alrededor de 1.500, pero la mayoría, 
después de la declaración, quedaban en 
libertad, ya que fueron cogidos al en-
trar en Cimadevilla y en el Llano todos 
los hombres hábiles. 
Hay veinticinco juicios sumarísimos 
retrasados por la tardanza en llegar del 
auditor de El Ferrol. Los cabecillas han 
desaparecido todos, salvo uno, de Cima-
devilla, que cayó muerto en el asalto 
del Ayuntamiento; pero aun éste pare-
cía más bien cabecilla del grupo ata-
cante que director de importancia. 
Hay 24 paisanos muertos. 
Hay otros cuatro, que presenciaban 
los sucesos desde los balcones. 
y salieron por una puerta trasera que 
va a dar al río. Entonces pudieron ver 
que el Ayuntamiento y la iglesia esta-
ban ardiendo. El superior de los Maris-
tas, hermano Bernardo, llamado en el 
mundo don Plácido Fáhrega, al escalar 
la orilla del río, fué sorprendido por un 
revoltoso que le encañonó con una es-
copeta al tiempo que gritaba "¡Liber-
tad!", que, según parece, era la consig-
na convenida por los revolucionarios. 
Varios religiosos que seguían a muy po-
ca distancia al superior pudieron pre-
senciar la escena, protegidos por la os-
curidad. Al verse en la situación dicha, 
don Plácido Fábrega pidió a su agre-
sor que fuese compasivo, y le recordó 
que desde hacía nueve años estaba en 
el colegio de Barruelo atendiendo a la 
educación de los hijos de los mineros. 
E l revoltoso volvió a gritar "¡Libertad!", 
a lo que el religioso le preguntó: "¿Se-
rás tan ingrato?" Aquél retrocedió unos 
pasos y le disparó los dos tiros de la 
escopeta a quemarropa. El hermano 
Bernardo cayó desplomado. 
Cuando después de terminados los su-
cesos y restablecido el orden en Barrue-
lo se recogió el cadáver, pudo apreciar-
se que presentaba, además de los dos 
tiros, una gran puñalada en la axila 
izquierda, dirigida hacia el corazón. El 
hermano Bernardo no murió inmediata-
mente. Su agonía la escuchó, sin poder 
j auxiliarle, uno de los religiosos, don Ca-
milo Chocarro, oculto en una casa pró-
¡ xima. 
Los profesores que ^-¿u au de cerca 
al hermano Bernardo en el momento de 
la agresión, pudieron ocultarse sin que 
lo advirtieran los i'evoltosos. Uno de 
aquéllos, don Isidro Blanco, al escon-
derse detrás de unas maderas, tropezó 
con una escopeta. Logró arrebatársela 
al revoltoso que la tenía, y éste, al dar 
el grito de consigna y ver que nadie 
le respondía, huyó dejando el arma en 
poder del religioso. Tuvo éste la des-
gracia de caer en un estanque vacío, y 
la escopeta quedó rota. Ya desarmado, 
hubo de permanecer oculto en aquel lu-
gar durante veintiséis horas. 
Otro de los religiosos, don Camilo 
Chocarro, que .según hemos dicho, oyó 
los estertores de su superior, logró es-
conderse en una casa, cuya dueña, una 
pobre anciana, le prestó protección y le 
ocultó. 
El religioso asesinado, don Plácido 
Fábrega, era un hombre verdaderamen-
te apostólico. Nueve años en Barruelo, 
y antes otros seis en Orbó, pueblo cer-
cano al primero, los había dedicado a 
la formación intelectual y moral de los 
hijos de los mineros de aquella zona. 
Era muy estimado por sus alumnos, en-
tre los cuales había organizado una mu-
tualidad escolar, para fomentar el aho-
rro, modelo en este orden de institu-
ciones. 
Se supone que los revoltosos de Ba-
rruelo atacaron el colegio de los Ma-
ristas por creer que existía allí un de-
pósito de armas destinadas a las dere-
chas. Confirma esta suposición el que, 
una vez que los revolucionarios regis-
traron los armarios y cajones del edi-
ficio lo respetaron absolutamente todo. 
A las Hijas de la Caridad que, como 
hemos dicho, viven en un pabellón cer-
cano, no las molestaron para nada. 
El lunes por la tarde llegó el "Jai-
me I" y por la noche el crucero "Almi-
rante Cervera". E l martes por la tar-
de, el crucero "Cervantes" y los trans-
portes "Cabo Rocha" y "Cabo San An-
uí c Í O . T1""'~V\7 « P O P - tonio", con fuerzas de dos batallones de 
La posesión del cerro era. muy nece _ ' . v . haTlHprns ^ Tprrin Y 
saria, porque estaba instalada allí la 
estación de "radio" que los revoltosos 
utilizaban para enviar noticias a los 
barcos en alta mar. Además, por su po-
sición dominante de la villa, dificultaba 
mucho los movimientos y hacía difícil 
un ataque. 
Los revoltosos habían montado ba-
rricadas en todos los barrios y en to-
das las calles que dan a la ciudad, con 
tablas, carros, lanchas y colchones. Lort 
colchones fueron el tributo que los re-? 
voltosos exigieron a la población civil. 
Infantería y dos banderas del Tercio. Y 
así, el miércoles por la mañana se em-
prendió la operación de conquista de 
Llano. Este barrio había recibido re-
fuerzos de la cuenca minera, con revolto-
sos armados de fusiles. Entre otros re-
cogidos ayer, figura un fusil ametralla-
dora con esta inscripción: "Fusil auto-
mático Marina y Ruiz de Arellano. Fá-
brica de armas de Oviedo." Es un arma 
completamente nueva. 
En este barrio había unos cien hom-
bres con armas largas y doscientos con 
pistola. Los refuerzos mineros llegados 
decer al comandante militar. Conocía, 
desde luego, la circunstancia de que el 
presidente de la Generalidad había de-
clarado ol Estat Hatalá y la P.cpública 
federal 
Consta también en el apuntamiento 
la declaración de que el oficial López 
Gaté no había usado las armas contra 
el Ejército español. Tampoco sabía que 
se hubiera proclamado el Estat Cata-
lá, ni que se hubiera declarado el es? 
tado de guerra. 
En cuanto al capitán Escofet. reci-
bió órdenes del presidente de la Ge-
neralidad de que se hiciese cargo de 
las fuerzas de Ja Comisaría, sfeneral de 
Orden público. 
Figura también la declaración del 
comandante Ricardo Salas Giresta, je-
fe de las fuerzas de Seguridad. Según 
el apuntamiento, en su declaración és-
te dijo que no había ordenado hacer 
fuego contra las tropas ni contra la 
Guardia civil. Se enteró de la procla-
mación de la República federal por la 
"radio" que había en la Comisaría de 
Orden público. Cuando oyó el tiroteo 
tuvo la convicción de que fi-acasarían. 
Entonces se esforzó en convencer a to-
dos de que lo mejor ora no ponerse 
frente al Ejército del Gobierno. Cuan-
do, finalmente, todos abandonaron el 
edificio, él quedó en su puesto para res-
ponder del delito que hubiera podido 
cometer ante un Consejo de guerra, 
y, vencido, se entregó a las fuerzas 
vencedoras. 
Según la declaración del comandan-
te de Artillería que mandaba las fuer-
zas que fueron a posesionarse del Ayun-
tamiento y de la Generalidad, parece 
que al llegar dicho jefe a la plaza de 
la República pasó junto a ellos el co-
mandante Pérez P'arrás, que les pre-
guntó: 
—¿Dónde vais? 
—A ocupar la Generalidad y el Ayun-
tamiento en nombre de la República 
española. 
—¿Y por qué? 
—'Porque se ha declarado el estado 
de guerra. 
A continuación, Pérez Farrás dijo: 
—'Pues no lo tomaréis. 
Y el comandante añadió: 
—Ya lo veremos. 
Las defensas 
La defensa hace un discurso de cer-
ca de tres cuartos de hora. En la pri-
mera parte dice que en todo caso los 
encartados no son los únicos que han 
cometido delito, y que la responsabili-
dad alcanza a todos. La rebelión comen-
zó con la discusión del Estatuto; desde 
entonces se fomentó en Barcelona la 
atmósfera separatista en un ambiente 
de gran intransigencia. E l Gobierno re-
solvió todos los problemas buscando 
fórmulas jurídicas. Han ocurrido en es-
te tiempo hechos muy graves, ante los 
que el Gobierno central se ha limitado 
a buscar más fórmulas. Por lo tanto, en 
este caso, tratándose de un hecho que 
no tenía más ni menos gravedad que 
otros, los rebeldes no podían esperar 
otra decisión que una nueva fórmula 
jurídica. Recuerda incidentes surgidos 
en Barcelona tolerados todos ellos por 
el Gobierno central. Dice a continua-
ción que todos somos encubridores por 
disciplina o por obligación. Dice que 
tanto los Mozos de Escuadra como sus 
jefes, no tenáan más que un camino pa-
ra obrar. Si se hubieran negado a obe-
decer a la Generalidad, ésta les hubie-
ra castigado; el Gobierno central les 
castigaría también. Así pues, no tenían 
opción. Por otra parte recibieron ór-
denes de sus jefes; y un militar de cual-
quier graduación, no debe discutir las 
órdenes. Alude a los servicios que to-
dos ellos han prestado en sus respecti-
vos Cuerpos, ascensos de guerra, hoja 
de servicios y otros méritos. Niega que 
ninguno de olios haya cometido delito 
contra España. 
E l presidente del Tribunal hubo de 
llamarle la atención porque durante su 
oración hizo un paralelo entre el Có-
digo Militar y el Código Penal. El ge-
neral Pozas le dijo: Aquí no debe haber 
más que el Código de Justicia Militar. 
Dice la defensa que López Gaté estuvo 
en el segundo piso de la Generalidad, y 
allí nada hizo. La pena, continúa, debe 
alcanzar a los jefes, que no a los subor-
dinados. 
El defendido se mantuvo arrincona-
do en el segundo piso sin pasar a obra. 
No tuvo ni siquiera el valor de sui-
cidarse, y ya que ño cabo considerarle 
como un héroe, no puede decirse tam-
poco que haya faltado. 
T é c n i c o s 
F e l i a t a c i é f l d e l G o b i e r n o 
Este Instituto ha coadyuvado con 
prontitud, decisión y eficacia al 
restablecimiento del orden 
El general Cabanellas, inspector gene-
ral de Carabineros, ha recibido del mi-
nisterio de Hacienda el siguiente oficio 
que tenemos el gusto de reproducir: 
"Excelentísimo señor: La brillante ac-
tuación de los jefes, oficiales y clases 
de tropa del Instituto de Carabineros 
durante los sucesos desarrollados con 
motivo de la ya vencida huelga general 
revolucionaria, acredita una vez más la 
inquebrantable disciplina y amor al ser-
vicio en tantas ocasiones demostrado por 
el expresado personal. 
Al hacer presente este Ministerio, en 
nombre propio y en el de todo el Go-
bierno, el agrado con que ha viato la 
prontitud, decisión y eficacia con que 
coadyuvaron al restablecimiento del or-
den en unión de las demás fuerzas gu-
bernamentales, excita a todos cuantos 
pertenecen al abnegado Instituto dé Ca-
rabineros a continuar mereciendo, con 
su leal conducta e inconmovible adhe-
sión a la República, la estimación y gra-
titud del Poder constituido y las de to-
dos sus conciudadanos. Así se cumplen 
los sagrados deberes que tenemos con-
traídos para con la Patria. 
Lo que se comunica a V. E . para su 
conocimiento, satisfacción y el de todo| 
Dencás lo tenía todo previsto. Véan-
se los planos que publicábamos ayer. 
Es maravilloso cómo estos revolucio-
narios feroces y exaltados aúnan la 
crueldad con la cobardía. Dencás tenía 
listas negras para fusilar sin forma-
ción de causa. Dencás había proyecta-
do la ocupación de Barcelona, el em-
plazamiento de las fuerzas, los ataques, 
las destrucciones, los crímenes. Todo 
estaba previsto. Y más previsto que to-
do, la fuga del propio Dencás para ca-
so de derrota. Un plan de fuga por el 
aire, otro por el mar, otro por ferro-
carril, otro por carretera, otro a cam-
po traviesa. ¡Notable estudio del sub-
suelo de Barcelona que Dencás conocía 
por lo visto en la parte material como 
en la moral! El revolucionario terrible 
tenía dispuesta la huida del Poder por 
el mismo camino que le sirvió para 
conquistarlo. Una cloaca le conducía al 
aeródromo, otra a la playa, otra a la 
vía, o a la carretera, o al campo. Cual-
quier cosa menos afrontar las conse-
cuencias de su actitud. Para eso ya es-
taba el pecho de unos cuantos locos o 
unos cuantos malvados. 
Dencás es, de suyo, muy poca figu-
ra. No vale un comentario en estas pá-
ginas. Pero su ejemplo, sí. Las vidas 
que ha costado, también. El miserable 
El defensor do Ricardo Salas conde-
La conversación terminó con un vi- na el movimientn subversivo así como 
los nacionalismos equivocados. Y la-va a la República federal de Pérez Fa-
rrás contestado con un viva la Repú-
blica española y viva Cataluña españo-
la del comandante de Artillería. En 
aquel momento los Mozos de Escuadra 
hicieron una descarga desde la Gene-
ralidad y causaron varias bajas en las 
tropas del Gobierno. Entre éstas, resul-
tó herido el capitán de Estado Mayor 
señor Suárez. Continuó durante la no-
che el tiroteo, y al amanecer fué cuan-
do Ricart levantó bandera blanca en la 
Generalidad y cuando se entregaron los 
rebeldes, y entre ellos los oficiales Pé-
rez Farrá y López Gaté. 
También se hace constar que los que 
rompieron el fuego fueron los Mozos 
de Escuadra, y ello dió la señal de par-
tida para un tiroteo intenso y continuo. 
Poco después llegó la compañía de In-
fantería número 7. AI amanecer comen-
zó el fuego de cáf ón y poco después se 
levantaba bandera blanca. 
Dice también en su declaración el co-
mandante de Artillería que la descarga 
de los Mozos de Escuadra fué hecha 
cuando él se volvía de espaldas para 
dar la voz de montar las armas a su 
tropa. 
Otro capitán de Artillería declara 
que Pérez Farrás habló al comandan-
te con la pistola en la mano. Dice que 
hay diez bajas hechas por la descarga 
de los Mozos de Escuadra en las fuer-
zas de protección de la batería. Según 
esta declaración, a las seis de la maña-
na se rindieron los rebeldes. 
La defensa de Pérez Farrás dice que 
no existía tal fuerza rebelde, pues los 
defensores de la Generalidad estaban a 
las órdenes de un Poder legítimamente 
constituido: la Generalidad. Cuando Pé-
rez Farrás fué a encontrarse con el ofi-
cial que tomó el edificio, debieron las 
tropas hacerle prisionero, y en vista de 
ello se hubiera dado la orden de rendirse. 
Además Dencás les había advertido qile 
había que temer algo de la F . A. I. Ig-
noraba la declaración del estado de gue-
rra. No era más que un subordinado de 
la Generalidad y se había limitado a 
aconsejar a los Mozos de Escuadra que 
le ayudasen a repeler la agresión. Ló-
pez Gaté defendió el primer piso y Es-
cofet la parte alta de la Generalidad. 
El fiscal pide en las conclusiones pro-
visionales la pena de muerte para Pérez 
Farrás, López Gaté y Escofet y la de 
cadena perpetua para Salas Ginesta. 
La defensa vuelve a exponer algunas 
circunstancias. Dice que Pérez Farrás 
creyó que las fuerzas que se hallaban 
ante la Generalidad eran los elementos 
decer las órdenes de Companys. 
Informa el fiscal 
engaño de la revolución, la baja cali-,,, 
dad moral de los agitadores y promo-¡d5e ^ FV y-qU!.' ^ ú e ^ no cono-
tores. son un tema q'ue nunca íerá bas- ^ í n r . t T n . ^ ^ fstafdoK de S a -
ltante meditado. El Revolucionario borra^8" Por otra parte' 36 a ohe-
de su espíritu, antes que otrq. cosa al-
guna, el concepto del honor. Si no lo 
hiciera así, no podría ser revoluciona-
rio. No hay uno solo de ellos que no 
tenga que mentir, que faltar a la pa-
labra, o al juramento, que usar de la 
doblez, que embaucar. Su saña les lle-
va a sacrificar las vidas ajenas para 
el triunfo de sus ambiciones. Pero la 
suya no la quieren exponer. Llegado el 
caso, hacen lo que el grotesco Dencás: 
huir. 
menta que haya españoles que no se 
emocionen ante el daño que se infiere 
a España. Dice- quo su defendido ni 
daba órdenes, ni tenía, en realidad, man-
do, ni puede achacársele honda parti-
cipación en los sucesos. Se adhirió a la 
rebelión de manera involuntaria. No rea-
lizaron acto alguno de violencia ni él 
ni los que estaban dentro del edificio de 
!a Comisaría de Orden públic^. Por el 
contrarío, con anterioridad había ma-
nifestado a un teniente coronel que 
no estaba dispuesto a oponerse arma 
en mano al Ejército; y la prueba de 
esto es que se entregó sin hacer opo-
sición, sin usar sus armas, a la Guar-
dia civil. Puso, además, todos sus es-
fuerzos en convencer a todos los que 
con él se hallaban de que nu debían 
oponerse, excitó a todos a 1 entrega 
pacífica, hasta el punto de que al fin 
consiguió desmoralizar a la fuerza. Dé-
bese tener en cuenta también que, una 
vez que el edificio quedó vacío, que to-
dos marcharon, él esperó adentro para 
entregarse. Consiguió con sus ruegos 
desorganizar a sus compañeros, y lo-
gró que ni los «escamots» ni los extre-
mistas que pretendían resistir, llegaran 
a hacerlo, pues estaban desmoralizados 
por sus constantes instancias. Cuando 
sólo quedaba Escofet llegaron los ele-
mentos de Alianza Obrera para defen-
sor el local, y entonces éste les cegó 
que marcharan para evitar nuevos con-
flictos y nuevas víctimas. Pide la ab-
solución. 
El fiscal lee sus acusaciones. Dice que Farrás y Escofet, 
todos los dependientes de la Generali- !a los otros dos pr 
dad tenían que estar forzosamente en- lias y Francisco 
terados de la rebeldía de Companys. Se I 
encomendó la defensa de la Generalidad I 
a los Mozos de Escuadra y Pérez Fa-
rrás dijo que él defendería la General; 
dad sin ceder, aunque fuese ante el Ejé. 
cito. A las nueve y media de la noc'.: 
Después el presidente pregunta a loa 
procesados si tienen algo que alegar. 
Pérez Farrás repite, una vez más, muy 
entero y en tono altanero, que nada 
tiene que alegar, sino que de todo lo 
efectuado por los Mozos de Escuadra él 
es rl único responsable y nada le im-
porta la sentencia. Escofet está muy 
impresionado. A duras penas dice que 
toda su ilusión fué siempre la carre-
ra militar. Todos sus actos de toda su 
7ída fueron de acuerdo con su concien-
cia, que él siempre procuró fuera rec-
ta. Este acto no debe borrar el recuer-
do de todo su historial Se recor 
culpable, y por eso comparece 
Consejo de guerra. Lamenta 
perder el up/forme militar, 
procurado e r bien de la Rept 
pañola y el bien de Cataluf 
En el indagatorio se ha l€ 
teresante documento fechac 
junio en el que Dencás da 
nes al jefe de los Mozos 
el mismo sentido de las 
en la noche antes de la reí 
tos. Esto es, fomentar 
beldía contra el Estadod 
Después del Conseji 
retiró a deliberar. En. 
ha de ser aprobada 
División, se condena.; 
-i * * • i « a i in i inum | j | K — 
tancias, mozos que bajasen a las ba- i-" camiuuew» * 
E I S A - B E 
Cabr.Uero de Gracia, 42. Avenida. 2. 
M A D R I D SAN SEBASTIAN 
Presenta su colección de vestidos, abrigos y sombreros. 
En los centros ofi 
locitó anoche la 
i Consejo de guerra, 
lia condenado a mué 
y Escofet, y a caden 
y López Gaté. La 
la tarde. Para sv s 
la: Auditoría y auto 
no se ha tratado de 
marísimo, hay un 
pero se supone que 1 
su caso, el disentimi 
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y que hoy podrá conocerlo el Consejo de 
imnis 
Condena por los sucesos de 
San Cugat 
BARCELONA, 12. — El Consejo de 
guerra celebrado esta mañana en el 
"LTraguay" contra 17 personas, acusa-
da<: de haber causado la muerte a núme-
ros de la Guardia civil, en San Cugat 
de Vallés, en la Rabassada y en la plaza 
de Lesseps, ha dictado sentencia conde-
nando a cadena perpetua a todos los in-
culpados. Están incursos en el mismo 
delito tres personas más, que no han 
t t á i é o comparecer por estar hospitali-
zadas. El Consejo de guerra contra és-
tas se celebrará cuando estén curadas. 
Santaló, detenido en Gerona 
Otro destacamento estuvo en Esparra-
guera haciendo frente a los revoltosos, 
logrando dominarlos e imponer el orden 
alterado. 
Incautación de servicios 
BARCELONA, 12. — En el local del 
servicio de recaudación de contribucio-
nes de la Generalidad el delegado de Ha-
icienda y el administrador de Rentas han 
i procedido a la incautación en nombre del 
i Estado de diches servicios que hasta 
| ahora han estado desempeñados por la 
Corporación regional. Se ha levantado la 
correspondiente acta. 
Más detenidos 
BARCELONA, 12.—En su domicilio 
de Gerona ha sido detenido el ex mi-
nistro señor Santa ló, que ha sido con-
ducido a Barcelona a disposición de las 
autoridades militares. 
* * * 
BARCELONA, 12.—Se conocen deta-
lles de la detención del ex ministro San-
talo. Parece aue la Policía que procedió 
a su detención lo halló en su dom •cilio 
de Gerona, cuando f-e afeitaba. Le deja-
ron que terminara di- rasurarse, y no 
bien estuvo dispu' ste emprendieron el 
viaje hacia esta capital. El detenido ni-
z-. c.n;-Lai, J.I'' ero ios pealas y des-
pués en su cu»claración, cue é no es res-
potisa jle de nada y que nada .̂ ene que 
ver con e. movimiento ni eloe, a. que es 
co:..pletamente -ijeíio. En .'a Auditoria 
prestó su declaración :/ desde allí fui. 
i nducido al barco. 
Se han practicado Jespues otras aeten-
ciones. Las más impo1 umes son la de 
Luis Torrent Ferrer y Ranv n ñenme-
nai Avlercado. Soore estas diligencias se 
•guarc'a «rran o-sorva. 
Se sigue a Dencás, Badía 
y Menéndez 
BARCELONA, 12.—Se tiene casi la 
«eguridad de que Dencás, Badía y Me-
néndez se encuentran en esta ciudad, y 
se tiene también la confianza de que 
serán detenidos de un momento a otro. 
Traslado de Azaña al 
BARCELONA, 12.—Ha sido incluido 
entre los detenidos del "Uruguay" el ex 
comisario Coll. Este, después de haber 
sido detenido en el tren, ha manifesta-
do que. aun cuando llevaba encima dos 
mil pesetas y cuatro mil francos, su 
propósito no era el de huir a Francia, 
sino solamente instalarse en su finca de 
Vilajuiga. 
También han sido traídos a Barcelo-
na y puestos a disposición del jefe su-
perior de Policía el alcalde y los con-
cejales del Ayuntamiento de Moneada. 
Ha sido puesto en libertad el director 
de Radio Barcelona, el ex diputado de 
las Constituyentes Abel Velüla y 43 de-
tenidos en los calabozos de la Jefatura 
de Policía. Otros 30 de éstos han sido 
puestos a disposición de la autoridad 
militar. 
* * » 
BARCELONA, 12.—Ha sido detenido 
Enrique Miret Martí, de diez y seis años, 
acusado de haber hecho frente a la fuer-
za pública a tiros y haber destrozado 
una bandera nacional. 
Un pabellón para los detenidos 
l E X E H C I T ! p o r K - H I T O 
"Uruguay' 
BARCELONA, 12.—A pesar de las 
noticias publicadas sobre el traslado a 
Madrid de Azaña, parece que, por aho-
ra, no saldrá de Barcelona, y desde el 
"Ciudad de Cádiz" en que estuvo ins-
talado, se le ha trasladado al "Uru-
guay". Azaña da constantes muestras 
de agradecimiento por el trato que se 
le dispensa y por las consideraciones 
que se tienen hacia su persona. Conti-
núa con un ánimo muy decaído y no 
se ha recuperado. Parece que en Bar-
celona no habrá auto de procesamiento 
contra el ex presidente del Consejo. 
Tenían 50.000 fusiles 
BARCELONA, 12. — Continúan ocu-
pándose armas en todas las localidades 
en que se practican registros. Con los 
fusiles hallados últimamente en Vich y 
Torrellas, la cifra de l&s armas de fue-
go ocupadas es enorme. Se va a hacer 
un balance del armamento y de los raá-
.-. ;-----ÍP.I<?S y exprosivos ocupados:. Parece 
muy aproximada a la cifra exacta de 
los fusiles hallados hasta ahora, la can-
tidad de doce mil. De pistolas se han 
ocupado catorce mil, y las bombas pa-
san de tres mil. Personas muy entera-
das de las circunstancias del movimien-
to aseguran que son 50.000 los fusiles 
de que disponía la Generalidad. 
Autorización de espectáculos 
BARCELONA, 12.—El señor Carreras 
Pons. delegado del Gobierno en Catalu-
ña, ha autorizado los partidos de fútbol, 
corridas de toros y bailes en centros 
culturales. Por ahora no se permite to-
davía la caza. 
Una compañía que se man-
tuvo fiel 
& ñ RCELONA, 12.—Se ha hecho pú-
blieo .jue la cuarta compañía d̂ .l Cuer-
po de Seguridad que estaba a las-órde-
nes de la Generalidad se mantuvo fiel 
al Gobierno y sus jefes y oficiales se hi-
cieron presentes a la superioridad inme-
diatamente que se proclamó el estado de 
guerra. Esta compañía ha sido reorga-
nizada ya. Se mantiene en un gran es-
píritu de disciplina y patriotismo. 
BARCELONA, 12.—En la Jefatura 
superior de Policía hay setenta y ocho 
detenidos y se ha habilitado un pabellón 
de la Exposición para la reclusión de 
los revoltosos. 
Tienen que cambiar de 
alojamiento 
BARCELONA, 12. — La Guardia civil 
de Villanueva y Geltrú ha tenido que 
cambiar de residencia, porque el cuartel 
antiguo amenazaba ruina a consecuen-
cia de las bombas que hicieron explo-
sión durante los sucesos pasados. La 
Guardia civil se ha trasladado a los lo-
cales del Instituto, que antiguamente 
fué colegio de los Escolapios. 
La fiesta de la Raza 
E l p r i m e r o s e r á c o n t r a u n r e v o l t o s o q u e i n t e n t ó d e s c a r r i l a r u n t r e n . E l 
e l e m e n t o c i v i l o r g a n i z ó e n B e a s ( H u e l v a ) e q u i p o s a r m a d o s p a r a d e f e n -
d e r e l p u e b l o . C o n t i n ú a l a d e t e n c i ó n d e r e v o l u c i o n a r i o s e n t o d a E s p a ñ a 
E N S A N C L O D I O ( L U G O ) C I N C O C A R A B I N E R O S C O N T U V I E R O N H F -
R O I C A M E N T E A D O S C I E N T O S R E V O L U C I O N A R I O S 
ARAN JUEZ, 12.—Hay sesenta y ocho 
detenidos por los sucesos revoluciona-
rios. Tapibién hay algunos juicios suma-
rísimos.'Uno contra Ramón Muñoz, de 
diez y nueve años, natural de Seseña y 
vecino dé Aranjuez, por haber intentado 
descarrilar el rápido de Sevilla, median-
te un rail, piedras y otros obstáculos 
atravesados en la vía. 
Está detenido, por promotor y por te-
ner planos del movimiento revoluciona-
rio, Manuel González. 
Por orden del ministerio de Hacienda 
han quedado despedidos treinta y seis 
obreros campesinos que no fueron al tra-
bajo a la finca de Sotomayor. 
Los sucesos revolucionarios 
ros, desengañados, se muestran deseosos Han sido detenidos en Cebreios an< 
de entrar al trabajo. Ayer, a las tres i individuos por excitar a la rebelión a ^ 
de la tarde, una comisión del proleta-| vecinos. Los dos individuos han QUCÍÍ 
riado pidió al comandante jefe de la do a disposición de la autoridad miütar 
Hojas clandestinas excitando 
a la rebelión ~̂ 
plaza que desaban celebrar una re-
nión para trabajar todos. Les citó a 
las siete en el Ayuntamiento. A la reu-
unión asistieron diez y ocho represen-
tantes de los Sindicatos de la U. G. T.j 
c" la Casa del Pueblo y presidió el te-1 degcubjerto en 
niente Suárez en representación del jei-; 2G cartuchos de 
de la plaza. También acudió el alcalde. !los SOCiaiigtas. 
ALBACETE, 12.—La Guardia Civil ha 
51 pueblo de MoKtaJvo 
" de dinamita m pode 
de Alguazas 
la provincia, los sediciosos después de cursar la correspondiénte so-
los más significados ele- hjeitud, tendría que entrar en calidad | 
—No me explico lo ocurrido. El Badía iba a sacar a la calle hasta 
a los quintos. 
— Y al final ha arreado con los cuartos. 
BARCELONA. 12.—Con motivo de la 
Fiesta de la Raza, se ha guardado la 
festividad en la Generalidad, Ayunta-
miento y oficinas públicas. En ambos 
edificios ondeó la bandera nacional jun-
to a la catalana. 
Muerto ai dispararse una 
pistola 
BARCELONA, 12.—Esta mañana, en 
el cuartel de la Guardia civil denomi-
nado Casa Ramona, de Montjuich, un 
guardia limpiaba una pistola, con tan 
mala fortuna, que el arma se le dispa-
ró y el proyectil fué a herir a otro nú-
mero, Hilario de JMiguel, que resultó 
muerto. 
Normalidad en Lérida 
LERIDA, 12.—Continúa la tranquili-
dad más completa, tanto en la ciudad 
como en toda la provincia. La Benemé-
rita ha recorrido los pueblos donde se 
registró algún incidente y ha logrado la 
completa pacificación. Se ha encargado 
del despacho de los asuntos de la Comi-
saría de la Generalidad el comandante 
don José Gomar. Se ha publicado un 
aviso en el que se anuncia que se reanu-
dan las operaciones de la Caja de Aho-
rros. Se han hecho cargo de la Comi-
saria de Orden público el señor López 
Cebrián, antiguo secretario del Gobier-
no civil. 
Por ser hoy la Fiesta de la Raza, no 
hay oficinas, y en todos los edificios pú-
blicos ondea la bandera, nacional junto 
a la catalana. El comercio ha cerrado 
al mediodía. Los cafés y bares han ob-
tenido autorización para cerrar a la una 
y media de la madrugada. 
Se ha abierto una suscripción para 
premiar el comportamiento de la fuer-
za pública durante estos sucesos. Se 
cree que constituirá un éxito, pues la 
encabeza la Cámara de la Propiedad Ur-
bana con dos mil pesetas, y sus direc-
tivos, con mil. 
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para corriente alterna. Altavoz electro-dinámico 
idad íncomparabie. Ccnex'ón para fonógrafo. Precio 
¡icite una demostración gratuita a 
E Q U I P O B O S C H , S . A. 
ato, 20 BARCELONA - Mallorca, 281 
BILBAO, 12.—A última hora, la "ra-
dio" dió un aviso de la U. G. T. que 
disponía la vuelta al trabajo. Momentos 
antes lo había hecho Solidaridad de 
Obreros Vascos. Los espectáculos fun-
cionaron hasta las nueve de la noche 
y todos ellos estuvieron concurridísimos. 
BILBAO, 12.—Hoy entraron al traba-
jo los panaderos. El cambio de la si-
tuación durante la tarde ha sido muy 
biusco. h o s tumos de la mañana no 
trabajaron; en los de la noche entraron 
el 60 por 100 de los obreros. Por indi-
caciones de la autoridad, y como me-
dida de precaución, los servicios de 
transportes se retiraron a las cinco de 
la tarde. La impresión es que camina-
mos a la normalidad de manera rapidí-
sima. 
* * * 
BILBAO, 12.—A primera hora de la 
tarde se ha vuelto a radiar una invita-
ción de las Asociaciones patronales de 
Transportes y Comercio en general, en 
la que se ordena a sus asociados que 
entren en la normalidad maflana mis-
mo, pues, en caso contrario, se les im-
pondrán las sanciones a que hubiere lu-
gar conforme al fuero de guerra. 
La recogida de basuras se ha hecho 
hoy por los barrenderos militarizados 
y por jóvenes voluntarios, distinguién-
dose especialmente los afiliados a Ac-
ción Popular. 
Los aviones bombardearon 
E l señor don Rex Smith, presidente 
de la Asociación 'de Corresponsales 
Extranjeros de Prensa, nos comunica 
que los corresponsales extranjeros fue-
ron citados anoche, a las doce y me-
dia, por el capitán de la 1.a División, 
para comunicarles las órdenes dadas 
de suspensión de toda comunicación te-
lefónica con el extranjero. Advirtióse-
Ies que toda comunicación había de ser 
por cablegrama y sometida a la previa 
censura. 
Don Virgilio Cabanellas leyóles dos 
noticias publicadas, una en un diario 
de Lisboa, con la reseña de 500 muer-
tos en Madrid y 2.000 heridos, y otra 
publicada en el "Daily Express", con 
datos completamente falsos. 
MURCIA, 12.—Según noticias concre-
tas en Alguazas, único foco de insurrec- j trictaménte, e 
tos en toda 
detuvieron a 
montos de Acción Popular y partido ra-
dical, y los condujeron en calidad de 
prisioneros al Ayuntamiento. Al entrar 
en el pueblo, cuarenta números de la 
Guardia civil, dirigidos por un capitán 
y dos tenientes, los revolucionarios se 
hicieron fuertes en el Ayuntamiento y 
desde allí arrojaron botellas de líquido 
inflamable contra la fuerza pública; ésta 
logró sitiar el edificio y penetrar en él, 
obligando a los rebeldes a rendirse. Un 
teniente y dos guardias, resultaron he-
ridos levemente. Todos los revoltosos han 
sido detenidos y puestos a disposición 
del Tribunal de guerra. 
L a prestación ciudadana 
Los representantes obreros dijeron 
que si admitían en las fábricas, talle-
res y tahonas. a todo el personal que 
antes estaba trabajando, sin represalias, _ 
entrarían todos a trabajar hoy. Les con- ^echo 'nuevas detenciones d 
testó el teniente Suárez que daría cuen- nif jCados elementos extremista 
ta de estos propósitos a los patronos. 
Esta tarde a las tres se reunieron és-
en el cuartel raiL^a" - manifestaron 
al comandante que cumplirían la ley es-
decir, que el personal. 
Esta mañana se han repartido en 
capital unas hojas clandestinas, escrita 
a máquina, excitando a la. rebelión 
cial y campesina. Con este motivo ae 
sig-
Han sido trasladados a la prisión pro 
vincial de esta capital un centenar de 
presos por los recientes sucesos de Vi-
Uarrodo y Tarazona de la Mancha. ] 
Cuarenta detenciones en 
en ¡as 
vecinos que elementos revolucionarios i y0 dueño fué el señor Andrés Casaus, se' 
forasteros pretendían llegar al pueblo.ha verificado un registro, cuyo resulta-'; 
para incendiar la iglesia y cometer otras | do ^ s i ^ 0 e i hallazgo de cuatro rifles,, 
ia zona de Somorrostro 
BILBAO, 12.—Parte de las fuerzas de 
operaciones que han marchado hoy a 
la zona minera pernoctarán allí para 
continuar el objetivo que le ha sido en-
comendado, y no regresarán hasta que 
dominen y sometan a todos los rebeldes. 
Una escuadrilla de aviones voló so-
bre la zona de Somorrostro y arrojó 72 
bombas. E l efecto fué rapidísimo. Por 
todas partes aparecían banderas blan-
cas en demanda de paz. 
Las tropas fueron tiroteadas en dis-
tintos puntos de su recorrido, pero des-
de lejos. Al contestar enérgicamente con 
fuego de artillería y ametralladora, los 
revoltosos huyeron a la desbandada. 
El vecindario de todos los pueblos del 
recorrido, al advertir la llegada de las 
tropas, las recibe con muestras de gran 
júbilo. 
Hoy han aparecido los cadáveres de 
dos "pacos", en la carretera de Bara-
caldo, y ayer otros dos, en la misma 
carretera, cerca del Rincón. 
En Lamiaco, y cuando circulaba uno 
de los trenes de Las Arenas, fué arro-
jada una bomba a la entrada de un tú-
nel. Resultaron heridos tres niños y el 
empleado Leoncio Martínez. 
Al panadero Bernardino San Vicen-
te le agredieron en la calle de las Cor-
tes tres individuos armados de armas 
blancas, infiriéndole una herida de pro-
nóstico reservado. Era de filiación tra-
dicionalista. * 
Han llegado procedentes de Vitoria 
y Estella nuevos contingentes de tro-
pas para cooperar a las operaciones que 
se practican en la zona minera. 
Normalidad en el abas-
1S:,S F. 
tecimiento 
El abastecimiento en la capital s é 
ha realizado hoy casi normalmente. 
Han salido diez y nueve tranvías con-
ducidos por guardias y personal vo-
luntario. Los transportes por ferroca-
rril están a punto de llegar a la nor-
malidad. Ya hoy han ciculado trenes 
por casi todas las líneas. Se ha pre-
sentado numeroso personal y se ha 
dado un plazo a todo el de la zona 
fabril para que se reintegre al trabajo 
por no haberle podido llegar las órde-
nes a tiempo, a causa de la incomu-
nicación. 
Ha dicho el gobernador que mañana 
se dará un paso importantísimo hacia 
la normalidad y que el lunes ésta será 
absoluta. Continúan los registros y 
hoy se han encontrado bastantes ar-
mas y 26 bombas en las cercanías de 
la mina de San Luis, término de Bil-
bao. Se han realizado muchas opera-
ciones de carga y descarga de mercan-
cías por elementos transportistas. En 
el muelle se ha trabajado. 
En el Arenal se ha encontrado el 
cadáver del guardia municipal Pala-
icios. No se sabe a ciencia cierta las 
I causas de su muerte, pues hay una 
versión que asegura se trata de un sui-
¡ cidio. 
En Portugalete han sido clausurados 
Facilita económicamente títulos 
tarios Ayuntamientos. 
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FONOGRAFOS Y RADIO AL POR MA-
YOR Y DETALL 
Pidan catálogos a 
COLON. 15. — MADHi» 
FUMAD HABANOS 
hoy todos los centros sociales, excepto 
los nacionalistas. 
En el sitio denominado "La Peña" 
han sido levantados los carriles del 
tranvía. Se han intensificado los ser-
vicios de tranvías en las líneas de San-
tur ce y AJgorta, que tienen que atra-
vesar la zona que hasta ahora ha sido 
muy peligrosa. 
Quemaron un palacio en 
HUELVA, 12.—En Beas, al saber los 
Tudela de Duero de obreros recientemente ingresados y 
que algunos de los que se han signifi-
cado no serían, desde luego, admitidos, 
y quedarían en la calle. 
Abrirán mañana todos los talleres y 
fábricas. También .rabajarán los del 
campo. Los obreros del ramo de la 
construcción están ya trabajando y las 
tahonas empezarán esta noche. 
El comandante les rogó que admitió-¡ dohd, han quedado 
ran a todos los que pudieran para ñor-1 autoridad militar, 
matizar la situación lunes próximo. | Extremist 
Esta tarde abrieron ya dos fábricas 
y trabajan catorce gr 
Hallazgo de armas en San 
VALLADOLID, 12.—La Guardia el; 
vil ha practicado varios registros en el 
pueblo de Tudela del Duero. Resultado 
de ellos ha sido el hallazgo de veinte 
armas cortas, varias escopetas y bote-
llas con líquidos inflamables. Detuvo a 
más de cuarenta que, traídos a Valla-
disponición de la 
detenido 
Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 12. — En el local 
;que ocupa el periódico "La Prensa", cu-
MALAGA, 12.—Una pareja de Segu-
ridad ha detenido en la pla¿a de la 
Constitución a un extremista que dis-
paró contra la fuerza pública en el M 
np- ' -̂ ionto. 
Por difundir noticias 
alarmantes 
fechorías, se montaron servicios de vi-
gilancia y protección, cuyos equipos se 
han renovado incesantemente. El acto 
de ciudadanía del pueblo de Beas es muy 
elogiado en toda la provincia, pues con 
ello han evitado que el pueblo pase por 
la trágica experiencia que otros ñan 
sufrido. 
Cinco carabineros contra 
doscientos revoltosos 
un máuser, una pistola automática máu-
:,sr, tres pistolas ametralladoras, dos 
cargadores, diez cajas de cartucho)., -uez 
paquetes de cápsulas de pistola, 25 pei-
nes do cartuchos de máuser y otras ar-
mas y municiones. Han sido precinta-
dos Ion locales de dicho periódico, y de-
teru 1 dmh-o Pérez Morat;"' 
LUGO, 12.—El viernes pasado, a las 
once de la mañana, un grupo de dos-
cientos rebeldes dirigidos por elemen-
tos socialistas, intentaron asaltar el 
pueblo de San Clodio. E l día anterior 
los revoltosos habían colocado bombas 
en la vía férrea y cortado las comuni-
caciones telegráficas; la noticia de es-
tos desmanes habían movido a ios ve-
cinos de San Clodio á pedir auxilio ai 
puesto de carabineros de Quiroga, que 
envió cinco números. Estos llegaron al 
pueblo en el momento preciso en que 
hacían su aparición los revoltosos por 
la parte de Torbeo. Entre los grupos 
se entabló un tiroteo intensísimo; los 
cinco carabineros del puesto de Quiro-
ga hicieron un frente heróico para con-
tener a los doscientos revoltosos" hasta 
la llegada de las fuerzas de Infantería 
y la Guardia civil. 
Se han practicado más de veinte de-
tenciones. 
En Quiroga, para colaborar con la 
fuerza pública, se ha organizado la "De-
fensa Ciudadana", integrada por unos 
cien hombres armados. 
Normalidad en Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN. 12. — Todos los 
servicios funcionan ya normalmente y 
se trabaja en todos los pueblos de la 
provincia, excepto en Pasajes y Rente-
ría. Según nota de la Comandancia, di-
versas personalidades se han presenta-
do a la autoridad para ofecerse y ex-
presar su deseo de contribuir a la sus-
cripción ——> ' •̂ -.-•o r>, la fuerza 
públicr" 
Fallece un dinamitero 
SAN SEBASTIAN. 12.—Ha fallecido 
Eusebio González, a consecuencia de las 
heridas sufridas al estallarle una bom-
ba que pretendía colocar el sábado en 
un transformador de energía eléctrica 
en el barrio Antiguo. < • 
Entran al trabajo en Ríotinto 
Los autores de una agre-
sión, detenidos 
k... - J- ' . , 12.—La Policía ha dete-
nido á varios sujetos autores de los dis-
paros hechos el día. 9 contra un auto-
móvil ocupado por agentes de la, auto-
ridad y contra otro de viajeros, así co-
mo de la agresión en que resultó muer-
to el guardia civil retirado Cecilio Man-
zanares cuando se encontraba en su ca-
sa. Se les ocuparon tres pistolas con 
municiones. Estas armas presentaban 
señales de haber sido disparadas recien-
temente. También ha sido detenido el 
concejal asañista de este Ayuntamiento 
Francisco Ramírez Caballero, en cuyo 
domicilio se encontró una pistola. 






;iau....ui ado la Sociedad Econó-
Vmigos del l'aís. Bi goberna-
dor ha fundamentado la medida en el 
hecho comprobado. de que de dicha en-
tidad dimanan las" noticias falsas que 
producen alarm?-. al difundirse por la 
población 
Siete pistoleros detenidos 
SEVILLA, 12.—En la capital parece 
como si no hubiera habido huelga. To-
dos los servicios se realizan en la más 
completa tranquilidad. 
En Cazalla de la Sierra han sido de-
tenidos siete pistoleros que tiroteaten 
a la fuerza pública. Les han sido ocu-
pados armas y noventa cartuchos. To-
dos han sido puestos a disposición del 
juez militar. 
Doce revoítesos a la cárcel 
TENERIFE, l l . -^La Guardia civil ha 
detenido a cinco individuos, autores del 
atraco cometido en la carretera de La 
Laguna, en las inmediaciones de la er-
mita de Gracia, y de la muerte de un 
conductor de tranvías y un estudiante 
que viajaban en la plataforma, lleván-
dose 600 pesetas. Los detenidos son de 
fiJiación anarcosindicalista. 
Sustitución de! Ayuntamien-
to de Granada 
GRANADA, 12.—Esta tarde han que-
dado designados los 24 gestores munici-
pales que han de sustituir a los conce-
jales destituidos. Formarán el Ayunta-
miento nueve radicales, nueve de la 
CEDA, cuatro agrarios y dos liberales 
demócratas. Mañana será elegido alcal-
de el diputado radical señor Sanz 
Blanco. 
Portugalete 
Hemos tenido ocasión de hablar con 
un viajero llegado de Portugalete, el 
cual nos ha referido los sucesos que se 
desarrollaron en la casa palacio de los 
señores Salazar. Cuando se encontraban 
en ella solamente las señoras, se pre-
sentaron unos individuos que dijeron a 
ia señora de Salazar que tenían orden 
del Comité revolucionario de incendiar! 
la finca. La señora de Salazar recono-
ció entre los fascinerosos a un sujeto que 
en otro tiempo había protegido, y di-
rigiéndose a él le pidió que se llevaran 
todo lo que quisieran, pero que no in-
cendiaran ia casa. Este individuo la 
contestó: "Tenemos órdenes terminan-
tes, y si no se van ahora mismo, incen-
diamos la casa con ustedes dentro". Las 
pobres mujeres tuvieron que obedecer 
para no morir abrasadas, y momentos 
después las llamas se apoderaban de to-
do el palacio, del que no quedan ahora 
más que cuatro paredes ruinosas. 
Un maquinista de ia línea Santander-
Bilbao ha dicho que en los primeros días 
de la revuelta quedaron abandonadas en 
la vía cinco máquinas. Estas han salido 
ya para Bilbao, adonde llegarán hoy. 
Salen normalmente los 
HUELVA, 12. — La tranquilidad es 
completa en la cuenca minera, en don-
de ha entrado al trabajo la casi totali-
dad de los obreros de Ríotinto Nerva. 
Para desarmar a los rebeldes 
VITORIA, 12.—Han salido para Bil-
bao fuerzas del Ejército, sin otro obje-
tivo que desarmar a los rebeldes. 
Se asegura que con motivo del movi-
miento revolucionario, cuya huelga fué 
secundada por los obreros solidarics Tas-
cos, se producirán muchas escisiones cu-
tre éstos. 
Se trabaja ya en Aranjuez 
ARANJUEZ, 12.—Ha fracasado la 
-lelga general revolucionaria. Los obre-
Clausura de la Casa d 
Pueblo de Pliego 
MURCIA, 12.—En Pliego se ha clau-' 
surado la Casa del Pueblo y se han 
practicado ocho detenciones. En casa de 
uno de los detenidos se han encontrado 
cuatro pistolas y 25 cartuchos. 
El gobernador ha manifestado que 
continúa la tranquilidad en toda la pro-
vincia y en la capital. Dijo que le ha 
presentado la dimisión el alcalde de Ca-
lasparra, socialista, en unión de un con-
cejal de la misma filiación. En este 
pueblo se ha iniciado una suscripción 
en favor de las tropas que restablecie-
ron el orden. 
Detenidos por excitar a 
la rebellón 
AVILA, 12.—Ha ingresado en la cár-
cel la dueña de la venta de la carrete-
ra de Sonsoles por habérsele encontra-
do una pistola. 
ZARAGOZA, 12.--Desde Gallur han 
sido trasladados 12 revoltosos que lian 
jngro--do en la prisión a disposición de 
la autoridad militar. ' 
• Adhesiones a la autoridad 
en Albacete 
ALBACETE, 12.—Esta tarde ha sido 
facilitada la siguiente nota con ruego de 
que se publique: 
"Los gobernadores militar y civil es-
tán altamente satisfechos por las mues-
tras de adhesión que estos días están 
recibiendo. La ciudad de Albacete ha da-
do pruebas una vez más de su cultura 
y amor al orden, poniéndose incondicio-
nalmente al lado de las autoridades cons-
titu-'-7- El movimiento -'rninal que es-
peraba destruir a España fracasó -,- to-
da la línea. Hubo que lamentar sensibles 
desgracias, pero esta generosa sangre 
derramada por los defensores "den 
público servirá para que en todos losoo-
razones españoles fructifique con mas 
entusiasmo que r 
dre de todos. 
Los señores gobernadores militar y ci-
vil, al recoger y a- rade. 
de adhesión ardiente de toda la provi"--
cia y de todas las clases sociales, hacen 
constar su gratitud y la del Gobierno, 
al que transmiten la noble actitud de 
los aibaceteños." 
Ex diputados puestos en 
libertad 
VALENCIA, 12.—iáñ s do puestos en 
libertad los concejales y ex diputados ae 
las Cortes Constituyentes, Vargas./^ 




Esta noche se publicaron normalmen-
te los periódicos y se supone que ma-
ñana saldrán ya todos los de la roa-
ñana. 
En Bermeo ha habido otro tiroteo en-
tre la fuerza púbilca y los rebeldes. Ke-
jsultó herido uno de ios últimos. 
A G U A M I N E R A L n A T l I n AL 
m u 
Si tabaco debilita las m u z o m s . 
Protéjase contra todo 
de infecciones t o m a n d o 
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RUENOS A I R E S , 12.—A media no-
he comenzó a desarrollarse una cere-
Tnns B U O - S ap pupioipí ap sonan 
' avillosamente iluminada. Asistieron Santísima de Luján, para que sean una 
"'sfe acto 150.000 hombres, la gran oración al Cielo por la madre España. 
Bayona de los cuales tomaron la co-l (Gran ovación.) 
aunión 
tir, y que después los distribuya en dos [paz, la tranquilidad, el orden, la justi-
ramos de flores, que son como dos ora-
ciones: uno, a los pies de Jesús Sacra-
mentado; otro, a los pies de la Virgen 
Participaban en la ceremonia el Le-
J ¿ 0 pontificio, monseñor Pacelli. y 
^ros cinco Cardenales. 
Fi presidente de la República, don 
i listín Justo, y el Gobierno argenti-
fueron en la procesión de la ave-
n?, de Mayo desde la plaza del Con-
TPSO hasta la plaza de Mayo. L a pro-
^sión fué precedida de misa y comu-
Celébró la misa el doctor Gomá, y 
«istieron unas doscientas mil perso-
Toda la 'multitud, dirigida por el 
oeaker», va siguiendo las ceremonias 
í 'contesta a las oraciones del cele-
brante. La «Misa de Angelis» es can-
tada por casi todos, formando un con-
unto grandioso. E l «speaker» va seña-
Ldo las intenciones de la Iglesia. L a 
mllltitud se levanta, se arrodilla, ento-
na e¡ Padrenuestro y recita las preces 
me le sugiere. 
Los sacerdotes, los seminaristas son 
objeto de las ovaciones. Pide el «spea-
Itê  sacerdotes voluntarios para con-
fesar las tropas de mar y tierra que 
«. hallan en Buenos Aires, y se desta-
can un buen grupo, que se dirigen a 
gas respectivos lugares. Después exci-
ta a los fieles, a fin de que legalicen 
ÍUS matrimonios, efectuando la ceremo-
nia religiosa los que solamente hubie-
ran contraído con los requisitos civi-
les. \ 
La inmensa plaza de Mayo, en la 
que habían sido erigidos cuatro gran-
des altares alrededor de la pirámide, 
estaba decorada con bandera^ argen-
tinas y pontificias. Estos preparativos 
fueron hechos, no solamente para el 
Congreso Eucarístico, sino también pa-
ra celebrar el aniversario del descu-
brimiento de América y la Fiesta de 
la Raza.—Associated Press. 
Por la paz en e! Chaco 
Late mi pecho al contemplar a la glo-
riosa nación argentina convertida en al-
tar de Cristo-Rey, y en tomo suyo, acla-
mándola y adorándola, todos los pueblos 
de la tierra y con mayor entusiasmo 
sus hermanos americanos, y en medio 
al ateísmo no se va sino con el agnos-
ticismo, que es la anulación fundamen-
tal de la razón humana. Por consiguien-
te, la negación radical de todo es el 
reconocimiento de la fuerza y la acep-
rar al determinismo, a la negación del 
libre albedrio humano. 
Cuando han prevalecido esas doctri-
nas, hemos visto deáhecha la paz do-
méstica con el olvido de los sagrados 
de ellos, con mayor orgullo que ningu-1 tación del panteísmo, que viene a pa-
na otra nación, posando en sus ojos dos' 
lágrimas, aquella que le dió la vida de 
la civilización, su sangre, su lengua, su 
fe y a Cristo para quien te engendró: 
tu madre España, que en este día de tu 
exaltación llora más que nadie. (Indes-
criptible ovación.) 
Hace cuatrocientos años. Cristo te 
mandó por medio -de España, su fe, y 
entonces Argentina te dió la vida, y fué 
consagrado el altar de Cristo en tierra 
americana. Esa semilla, con las bendi-
ciones del cielo y con la sangre de los 
mártires (pues para salvarla dieron la 
vida millares de misioneros y de solda-
dos) se convirtió en un gigantesco ár-
bol de la gloria de la civilización cris-
tiana, y ante el altar que hoy aquí se 
levanta, acuden todos los pueblos de la 
tierra. 
Los fieles que no han podido acudir 
a esta grandiosa cita, se unen en espí-
ritu con comuniones y funciones solem-
nes, a las preces de los congresistas. 
De suerte que todos los católicos, y en 
todas las extensiones de la tierra, re-
piten hoy a toda voz: "Jesucristo Cru-
cificado, soberano Señor de nuestra al-
ma y de nuestro pueblo, del cielo y de 
la tierra". (Grandes aplausos. 1 
Una nota de la vida c a t ó -
cía, la libertad, la concordia. 
Es tragos del laicismo 103 blancos y los de color. 
— Estos territorios que hoy contemplo 
Por el contrario, basta presenciar en | Henos de felicidad y de glaria sobrena-
la realidad de la vida moderna los es-jtural. de la realeza de Cristo Rey, son 
tragos del laicismo. Al laicismo no sejel porvenir de la humanidad. Son la re-
^ 1 : 1 ^ ^55 ^ ^ ' l 1 1 A1 atfísmo> y I serva del género humano. E l porvenir 
es vuestro y con vosotros para bien de 
la civilización y gloria de Cristo. 
Si cumplís y cultiváis el desarrollo 
de la Iglesia os encontraréis a la ca-
beza del mundo, ahora que el mundo 
vuelye a ella. 
Que pueda decirlo el Eminentísimo 
Señor Cardenal. Legado cuando a la 
vuelta a Roma le cuente el éxito de es-
te Congreso a nuestro Amadísimo Pa-
dre. E n este día de gloria al abrazarse deberes y de la lealtad conyugal: v a , ino ™,^M-V0 ,r „ „i J ^ S * 1 . y o- ios viejos y los nuevos pueblos, España ios pueblos y a las clases sociales en-i^ J.-, n « 
1 ha prometido firmemente a Jesús Sacra-
mentado consagrarse a la Acción Cató-
lica. Avivad vuestro espíritu a la luz 
del ejemplo de sus mayores y las tra-
dicionales virtudes, entre las cuales des-
cuella el fervor eucarístico que alienta 
en toda su historia. Mantened la devo-
j orquesta interpretó la "Obertura d? 
•nond", de Beethoven. 
H a b l a e l d o c t o r G o m á 
Seguidamente se levanta a hablar ei 
Arzobispo de Toledo, doctor Gomá, que 
es saludado con una gran ovación. 
E n España—comienza diciendo—, en 
nuestra España lejana hay un punte 
que recuerda la aparición de la San-
tísima Virgen al Apóstol Santiago; es 
el punto donde está la Santísima Vir-
gen del Pilar, cuya fiesta celebramos | 
hoy. Esta misma fecha es. a la vez,! 
la del descubrimiento de América, a 
cuyas costas llegó por primera vez Co- i 
lón con sus carabelas el 12 de octu- ; 
bre de 1492. E n esta misma fecha, en ¡ 
el año 1917, fué instaurada la Fiesta 
de la Raza. Son tres fiestas que coin-
T T-. i i,- • i J -r-*- 'ciden este año con una solemnísima 
mundo. E n la hispanidad Dios ha fun- , ,ue Se celebra en Buenos Aires. Per-
oido muchas razas la atina y;la árabe, mítidme. pues, que estos aplausos los 
transporte a España v los coloque a 
¡os pies ds la Virgen del Pilar, como 
homenaje de la fe, de la piedad pro- j 
funda del pueblo argentino. 
Agradece las frases del doctor Mar- • 
tinez Zubiría y dirige un saludo al Car- j 
denal Pacelli, al Presidente de la Ar- ¡ 
gen tina y a todos los Prelados. "Dejad- i 
me ahora—continúa—que os haga con-1 
fesión del estado psicológico en que I 
me encuentro, no sólo por sentirme! 
abrumado ante este auditorio, sino por | 
haber sido designado para hablar en 
nombre de España, que inspira en es-
tos días más compasión que admira-
ción. (Grandes aplausos y vivas a Es-
paña. ) 
Amér ica , fruto del catolicismo 
L a r e i n a M a r í a , c a m i n o J e B e l g r a d o 
V a enferma, y a las dos de la tarde p e r m a n e c í a aún en la 
c a m a del tren. E l joven rey Pedro II no se aparta de su lado. 
Una c o n v e r s a c i ó n con la reina María de Rumania 
S E R I N D E N G R A N D E S H O N O R E S A L C A D A V E R D E A L E -
J A N D R O A S U P A S O P O R M E S S I N A 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) [parece ser el que se llamaba Malys lle-
INNSBRUCK, 1 2 . - S e han tomado i garon por la ^ ^ ' ^ ^ l ^ J 
extraordinarias precauciones para pro-! Bermes se hospedaron en el hotel R e g ^ 
teger a la Reina María de Yugoeslavia, i Se ignora adónde se dirigió el quinto 
a la reina María de Rumania y al rey 
niño Pedro n cuando el tren que los 
conducía pasó por aquí en dirección a 
Belgrado. 
Se aisló completamente la estación 
y no se permitió a nadie el acceso a 
los andenes. Los periódicos tenían pro-
hibido mencionar la llegada de los per-
sonajes reales, que permanecieron en 
sus departamentos con las cortinillas 
ochadas.—Associated Press. 
Una entrevista con la reina 
zarzados enconadamente los unos con-
tra los otros, trabajando en los labora-
torios científicos para el mal y para la 
muerte, y a las naciones recelosas, las 
unas de las otras ahogadas bajo la pe-
sadumbre de sus armamentos. 
Rea leza de Cristo 
l ica moderna 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
BUENOS A I R E S , 12.—Una inmensa 
multitud, reunida en el Parque de Pa-
lermo para el Congreso Eucarístico, 
escuchó a monseñor Farfán, Arzobis-
ípo de Lima, proclamar «Cristo Rey está 
(v la Eucaristía.» 
Hicieron también uso de la palabra 
otros oradores. L a muchedumbre aplau-
dió frenéticamente cuando monseñor 
Pierini hizo un caluroso llamamiento 
en favor de la paz en el Chaco, re-
cordando que las naciones en lucha son 
ueraanas. íiizo vott.s por que el espí-
ritu eucarístico inspire la paz a los 
beligerantes y les induzca a resolver 
!a disputa actual según normas cris-
tianas. El Azobispo monseñor Farfán 
fué también aplaudido cuando celebró 
las tradiciones religiosas de la Amé-
rica" «spañóla.—Associated Press. 
L a A s a m b l e a 
BUENOS A I R E S , 12.—La segunda 
«esión de la Asamblea general del Con-
f.greso Eucarístico comienza cantando la 
multitud el Himno Eucarístico español. 
Palermo está invadido de congresistas, 
que permanecen en "pie, mientras la or-
questa y la muchedumbre cantan el 
'Gloria a Cristo-Jesús". A! terminar, 
mientras la ingente multitud aplaude el 
Himno Eucarístico de España, el "spea-
Mr" pide a los concurrentes que se es-
trechen en los bancos para dejar espa-
do a los que se agrupan en las calles 
ícyacentes. 
Nuestro Santo Padre dice que una 
nota característica de la vida católica 
moderna son estos Congresos Eucarís-
tícos. L a tierra está sembrada de sa-
grarios, como el cielo de estrellas; an-
te ellos los fieles en su idioma nacional, 
en su pueblo, en su parroquia, adoran 
prosternados a Dios, y cuando las necesitan familiarizarse con estos es-
Para remedio de todos estos males, 
los Sumos Pontífices León X I I I y Pío X I 
proclamaron solemnemente la realeza 
de Jesucristo sobre los individuos y so-
bre las naciones. 
Nuestro Padre, el Santo Padre Pío XI , 
dice que anhela que los catódicos y rus 
trabajos aceleren la restauración de • JS 
reinado social. ¿Y qué es eso sino una 
apelación paterna a ia Acción Social 
Católica, a la cooperación de los fie-
les en el apostolado de la jerarquía? He 
aquí la eficacia de esa sana proclama-
ción de Cristo en la edad moderna, he 
aquí la gran cruzada de Acción Católica, 
a la cual deben cooperar todos los hom-
bres, todos los fieles cristianos que no 
quieran tener que bajar avergonzados 
sus frentes delante de su Divino Maes-
tro. •/ 
Avivad la verdad cristiana en vues-
tras: inteligencias y difundidla siem-
pre. Muchos que por buenos cató-
licos se tienen ni siquiera recuerdan 
el catolicismo; estudiad y enseñad la 
verdad cristiana y estudiad también su 
eficacia redentora a través de los tiem-
pos. Los hombres de Acción Católica 
ción mariana; acordáos de Francisco 
Javier y de la entrega filial a la Santa 
Sede que caracteriza a San Ignacio, y 
ofrezcamos nuestras vidas por el triun-
fo de Cristo sobre el mundo. (Gran ova-
ción.) 
C á n t i c o s r e l i g i o s o s 
Cuando los aplausos de la multitud 
cesan, el «speaker» anuncia-
«Ahora vamos a cantar el «Tantum 
ergo» con el órgano y la banda de mú-
sica de la Policía que ha acompañado 
todos los cánticos anteriores. Nadie de 
pie. Los oficiales de guardia en posi-
ción de firmes esperando el momento 
de sonar la campanilla indicando la 
bendición.» 
E l espectáculo de Palermo es impo-
nente y de una emoción intensísima, no 
María de Rumania 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
INNSBRUCK, 12.—El corresponsal de 
conjurado. 
Al cabo de algunos días Sick y Suni 
marcharon con dirección desconocida, 
pues Novac se ha negado a precisar 
adónde fueron. Se cree que fueron a 
Marsella. Novac y Bennes permanecie-
ron en París esperando órdenes. 
Hay muchas razones para pensar que 
el quinto conjurado está en relaciones 
con el jefe del partido croata residen-
te en Hungría. 
Bennes será interrogado mañana, y 
se espera poder identificar a toda la 
banda de asesinos. 
« * * 
ANNEMASSE, 12.—Se sabe que loa 
cómplices del asesino del rey Alejandro 
no serán puestos esta noche a disposi-
, Associated Press» ha conseguido una ^ del juzgado E n efect0i los interro-
ínterviú exclusiva con la rema Mana j ^ d3 han puesto de manifies-
de Rumania a su paso por la estación ^ hf.c_hc,s nuevos aUe nermiten dar a 
de esta ciudad. L a Reina madre dijo 
Estudia a grandes rasgos la obra co-
lonizadora de España en América. Es 
el hecho más grande de la Historia, no 
sólo por el descubrimiento, sino porque 
España puso todo para ia colonización. 
América es la obra de España, y esta 
obra es esencialmente de catolicismo. E s 
inútil empeño tratar de hacer rasfe, de 
hacer humanidad, prescindiendo # i ca-
tolicismo. América es la obra «e E s -
paña, porque sus valores sustantivos 
fueron creados por España y defendidos 
por ella durante tres siglos. E n los 
cuatro siglos y medio que han trans-
currido desde el descubrimiento—el he- i 
cho magnifico— de un continente vas-1 
tisimo que surgió entre dos mares in-1 
mensos, con razas desconocidas y más 
de mil quinientas lenguas, el mundo se 
ha lanzado sobre estas Américas opu-
lentas con ansias de mercader, iba a de-
cir con apetito de Sancho, antes que 
encauzar los valores espirituales del 
magno acontecimiento. 
Como decía Gomara a Carlos V, el he-
cho más grande de la Historia, después 
jde la creación del mundo y de la encar-
que la reina María de Yugoeslavia ha-
bía pasado la noche con grandes.dolo-
res y que su estado era delicado, hasta 
el punto de que permanecía en la ca-
ma a las dos de la tarde, cuando el 
tren pasó por allí. 
E l pequeño rey Pedro permanece al 
lado del lecho de su madre tratando 
de consolarla. L a reina María de Ruma-
nia, vestida de riguroso luto, dijo: «No 
pido más sino que mi hija y yo ten-
gamos el valor suficiente para asistir 
al funeral del Rey.» Rogó a nuestro 
corresponsal que agradeciese pública-
mente los testimonios de pésame que las 
Reinas han recibido de todas partes del 
mundo.—Associated Press. 
Hac ia un r é g i m e n d e m o c r á t i c o 
obstante ir posesionándose la luz ere-j nación y muerte de] que ]o creói es el 
manos de un Legado del Pontífice levan-
tan la custodia con la Hostia divina, los 
fieles acuden para adorarle y aclamarle 
fundidos en un mismo amor. 
Obreros católicos, todo es vuestro, do-
minad la tierra, desentrañar los teso-
ros, descubrid sus secretos, dominad sus 
elementos, pero vosotros debéis de te- Yo bien sé acá corno ^ ^ 
ner en cuenta que sois subditos, v a s a - j p ^ anticrist1ana falsea los hecho 
líos de Cristo, y, por lo tanto, con amor 
tudios para que estén orientados y to-
men en el pasado savia de vida para 
el futuro. Hay que completar la in-
teligencia humana en el cultivo de los 
estudios históricos. 
puscular de las amplias avenidas. 
Se canta el himno oficial del Congreso 
y durante él se aplaude al Arozbispo 
de Buenos Aires y a los demás Prela-
dos al descender de las galerías. Se 
aplaude también especialmente al Ar-
zobispo de Montevideo. E l público sa-
luda a los Prelados tremolando los pa-
ñuelos. Es un momento de belleza in-
descriptible. L o s pañuelos semejan 
otras tantas banderas. Una inmensa 
muchedumbre que se extiende por las 
avenidas en estas horas de belleza su-
prema, proclama en Palermo la sobe-
ranía de la Cruz, la soberanía de la 
L a historia de España'j - *! Eucaristía. 
debéis de proclamar a la faz del mundo 
que es Cristo vuestro monarca, y de 
todas las manifestaciones de vuestra vi-
da individual y oficial. (Aplausos.) Hoy 
nos congregamos para cumplir este de-
ber de solemne homenaje a Cristo Rey. 
Esta gloriosa nación argentina al pre-
parar este Congreso Eucarístico, da al 
mundo brillante nota de gratitud. Siem-
pre dijisteis que España descubrió Amé-
rica. Me parece más acertado decir co-
mo López de Gomara decía a Carlos V 
en su estudio sobre las Indias: no que 
España la descubrió, sino, que las In-
dias descubrieron a España para con-
vertirse a su santa religión. (Grande 
ovación.) También el Vicario de Cristo 
en la Tierra, el Papa Alejandro VI, la 
dió el título de Misión para evangelizar 
todas estas tierras de Dios y para Dios, 
y de esta empresa toca toda la gloria 
la Dios. 
Os envío mi gratitud, pero también 
U l S C U r S O S vosotros dais hoy al mundo nota de pro-
kos delegados extranjeros son vito-igreso porque la hora presente en todo 
T&ÜOS unánimemente al comenzar los | el mundo no es la hora do la impi^lad 
^cursos, que inició el delegado de Che-i ni de la indiferencia; es la hora de la 
«wovaquia con unas palabras en espa-1 fe hacia Dios. L a impiedad ha consuma-
^ Hablan después el Cardenal de Lis-j do su obra y ha envenenado el corazón 
el representante de los Estados Uni-!de la humanidad; pero se ha anticipado 
el de Filipinas y el Arzobispo de'la luz del nuevo día. la luz del Evan-ifelit e, monseñor Baudi-illart. que repre-ig-elio. (Aplausos.) La Humanidad, no, 
fe ' ^ . . ' ° ' - Í Í — d e V a ^ a , : ^ U r sin D U como . O S — 3 * * * * * * ^ ^ ^ J * ^ 
L a F i e s t a d e l a R a z a 
caionca. « Día de Colón, organizado por el Co-
Yo bien sé que a muchos esa leyen- mité del c o ^ g ^ éucarigtiC0 
da negra y ese desprestigio los ha ex-
traviado. 
Pero la verdad triunfa siempre, y la 
verdad hoy sale del fondo de los ar-
chivos donde se guardan los documen-
tos auténticos y fehacientes; ha vuel-
to por nuestro pasado glorioso, que es 
nuestro honor, y por la» gloria de nues-
tra religión, que es nuestra vida. (Mu-
chos aplausos.) 
Estudiad vuestra historia, que es his-
toria de España, que es también his-
toria eclesiástica, que es historia de 
la civilización cristiana. 
Con palabras del profeta Isaías os 
Internacional, con motivo de la Fiesta 
de ia Raza. E l amplio teatro ofrece un 
aspecto deslumbrante. Banderas y guir-
naldas adornan la sala, que se halla to-
talmente ocupada. Acuden numerosos 
representantes de los países hispano-
americanos que han acudido al Congre-
so Eucarístico. 
E l doctor Gustavo Martínez Zubiría 
inicia el acto con un elocuente discurso, 
en el que expresa el agradecimiento de 
la nación argentina hacia quienes han 
contribuido a que el X X X I I Congreso 
Eucarístico se celebrara en Buenos Ai-
res. Al referirse al Arzobispo de Tô  
descubrimiento de las Indias. Colón des-
cubrió las occidentales y Vasco de Gama 
ias orientales. Son los dos iazos que la 
Iberia tendió sobre la tierra para abra-
zarla y poder decir: "Si el mundo es 
mío, yo debo devolverlo a Dios que lo 
creó y lo redimió." Este era el ideal de 
la católica reina Isabel cuando, mori-
bunda en el castillo de la Mota, dictaba 
al escribano estas palabras: "Lo que me 
importa es convertir aquellas gentes a 
la santa fe católica". 
Se refiere a ia labor de los Obispos y 
de los sacerdotes que abrieron el alma 
ruda de los aborígenes al mundo de la 
cultura, creando universidades y colonias 
y señala el espíritu profundamente cris-
tiano del Conseja de Indias, que, año 
tras año, fué plasmando esta obra in-
mortal en las leyes de Indias, en las 
que no se sabe qué admirar más, si el 
espíritu de justicia o la magnanimidad 
de los monarcas que dieron estas le-
yes para los pueblos que habían con-
quistado. 
L a obra del genio e s p a ñ o l 
to hechos nuevos que permiten 
la encuesta un giro muy interesante. 
E n estas condiciones, las autoridades 
policíacas han creído conveniente rete-
ner en su poder a los dos individuos y 
continuar su información. E l informé de 
la Policía expresa terminantemente que 
los dos acusados pertenecen a la orga-
nización terrorista "Paberich", que les 
había ordenado dirigirse a Francia pa-
ra efectuar en dicho país una misión 
cuyos detalles habían de serles comuni-
cados más tarde. 
E l pasaporte 
BUDAPEST, 12. — Se tienen noticias 
de que el número del pasaporte hallado 
al asesino de Marsella, que es el nú-
mero 185.744, corresponde a un pasa-
porte realmente utilizado por las auto-
ridades checoslovacas. Según la investi-
gación de la Policía, ese pasaporte fi'ó 'Servicio especial de E L D E B A T E ) 
BELGRADO, 12.—En los círculos po- ¡entregado el año 1930 a lá Legación de 
- se cree que una forma de Go-j Checosiova;qUja en Budapest, la cual lo 
entregó, a su vez, a la señora Jeanne 
Mayerski, ciudadana checoslovaca, que 
residía en Budapest. Interrogada dicha 
señora, ha entregado inmediatamente els 
pasaporte, cuyo número es, efectivamen-
te, el 185.744. No se trata, pues, de una 
falsificación, sino solamente de haber 
utilizado para un pasaporte el número 
correspondiente al de la señora Mayers-
iítico 
bierno más democrática sucederá a la 
actual dictadura. Los demócratas se 
muestran optimistas, y dicen que la .ele-
vación al trono del Rey Pedro, puede 
considerarse como un momento favora-
ble para anunciar la nueva política. Se 
han entablado algunas negociaciones 
con los jefes de la oposición, para ga-
rantizar una libertad moderada en el 
caso de la vuelta al régimen democrá- ^ i0 que puede ser casualidad. Un 
tico.—Associated Press. examen más detenido del asunto ha 
Proc lama del alcalde deiPuesto de manifiesto, sin embargo, que 
j cuando el pasaporte en cuestión fué en-
tregado a dicha señora, ésta trabajaba Belgrado 
diré: ¿De qué piedra habéis sido cor- ledo al preIado de M a i 
tados? De un pueblo de tiranos; es- . .. .-
tirpe de héroes es la nuestra. 
E n nombre de Dios yo os digo que 
cumpláis el cuarto mandamiento de la 
Ley de'Dios: amad a vuestros padres; 
defendedlos con la verdad, defended la 
grandeza y la pureza de su fe, la gran-
deza y la nobleza de sus obras y la 
nobleza y el heroísmo de sus almas. 
(Muchos aplausos.) 
L a caridad en la E u c a r i s t í a 
en casa de un abogado de Budapest ape-
BELC-RADO. 12.—El alcalde ha dirl- Hidado Kaleman, que, como se sabe, es 
gido esta noche una proclama a la po-; el nombre que figuraba en el pasaporte 
blación solicitando de ella que ahogue i hallado al asesino de Marsella. 
E l genio español transformó en poco 
tiempo esta tierra. A su soplo, a su con-
juro, se levantaron ciudades desde Mé-
jico a las tierras del Sur. E l mudéjar, 
el gótico y el plateresco recibieron aquí 
un sello especial. 
Los Obispos, los virreyes, los cabildos 
y las encomiendas, todos trabajaron en 
la formación de estos pueblos a imagen 
y semejanza de nuestra España. 
España, que no quiso dar si* sangre 
a los árabes y a los judíos, no tuvo 
escrúpulo en darla a las razas aboríge-
nes. Les dió su lengua y les enseñó el 
camino de Dios. España ha hecho en la 
í listo ría más que Roma, porque Roma 
su dolor y dé pruebas de energía en las 
circunstancias actuales. Excita a los 
habitantes de Belgrado a que sigan ca-
da vez más fuertes y más unidos, y 
pongan todo su amor y su adhesión en 
el joven Rey Pedro IT. 
Manifestaciones contra Italia 
E l homenaje de Italia 
cuerpo del re 
BELGRADO. 12.—Han vuelto s, re-
gistrarse en distintós puntos del terri-
torio yugoeslavo incidentes motivados 
por el atentado de Marsella. 
E n Zagrevo la muchedumbre apedreó 
y rompió todos los cristales de la im-
portante Sociedad de Seguros de Tries-
te "Seguros Generales". 
E n Lubiana la muchedumbre golpeó 
violentamente a un empleado del Con-
sulado italiano en dicha ciudad y des-
pués apedreó el edificio del Consulado, 
rompiendo los cristales. 
Idénticos incidentes se han registra-
do en Zagrevo y en Sarajevo, por lo 
cual las autoridades han adoptado se-
veras medidas para evitar que estos he-
chos se repitan, habiendo establecido 
retenes de fuerza en distintos lugares. 
Para militar bajo las banderas de la 
Acción Católica no basta la verdad. Se 
fittóU ¿i Suiza/ E1 rector Jel Instituto ño pueden vivir sin los hombres; r.ecesi-
Poderh M r>arís exPresa su alegría por. tamos los unos de los otros. Los nece-
flablar en el Congreso el día que i sitamos en su miseria y los necesita-
conmemora la Fiesta de !a Raza, y:mos en su riqueza. 
»(, , que fueron los misioneros es-l . . _ „ 
f k f y Portuguesps ios que trajeron! L a voz de E s p a ñ a 
na r erica hisPana la fe de Cristo 
ir J^uz de la Redención. E n este día habéis tenido empeño en 
úa"v ciosPués delegado de Irían- que en la Asamblea a Cristo Rey se 
finifc o COncie Enrico de Pozzi, del Co- oiga la voz de España, y que mi modes-
16 Permanente de los Congresos Eu- ta voz desarrolle un tema que me ha 
jsido señalado: "Cristo Rey en la vida 
católica moderna, especialmente en re-
¡lación con la Acción Católica en su vi-
ida eucarística". 
Tema es este de universal transcen-
• P ^ O S Internacionales. 
K O b i s p o d e M a d r i d -
U g a o c u p ^ - ^ ^ . ^ ^ ode dencia y de utilidad para todos, pero 
S f ^ o a l á , . doctor Eijo, para pro- católicos de mundo entero que me es-
y * * * ol discurso del secundo tema del e c h á i s , no llevéis a desatención que al-
¿ T l S - "Cristo-Rey en la moderna vi- ^ n a vezten ml .Ocurso me dirija sm-
A C^ esPecialmente con relación ^lamiente a mis hermanos de Hispa-
¿ r ^ C l 6 n Católica en su vida euca- "oamérica, sobre todo hoy que es el día 
de nuestra raza, el día de la hispam-
su discurso el "speaker", dad. Sí, yo sé que vosotros no llevaréis A' anunciar dirig, jrige a la Asamblea en los siguien-' a mal que delante de vosotros, la ma-
ienranor>: v^*» Q « " R 'hi-ins. ("Grandes v nro-
Los 
E n la Eucaristía reside el concepto 
eucarístico de la Acción Católica. 
Bancarrota del materialismo 
tributó a éstos una imponente ovación. 
Se refiere luego a la labor eficaz de 
los Congresos Eucaristicos. Hasta los 
hombres—dice—que han perdido en los 
revueltos caminos del mundo el recuer-
do de la niñez, cuando un gran peligro 
amenaza su vida o su honor, buscan un 
punto de apoyo para su espíritu e ins- :uzo e ^ o 3 y España hizo hombres U-
tintivamente tienden los brazos hacia su 1bres- Sl Jrk0ma Pudo condensar el Dere-
, madre, viva o muerta. Así, los pueblos, icho natural en s u s códigos, España con-
^,l fatigados de ciencia, desesperados por denso las leyes de la justicia cristiana 
el hastío, sienten la necesidad de ha- i '3n las leyes de Indias, 
llar la clave de dos o tres puntos fun- j Para continuar esta obra de hispani-
damentales: ¿De dónde viene el hom- dad debemos, antes que nada, hacer des-
bre? ¿A dónde va? ¿Por qué existe el |aparecer esa leyenda negra que atribu-
dolor? Londres contesta de un modo, ye a España una colonización cruel y 
Berlín de otro, Rusia de cien. Sólo Ro- una conquista inhumana. Lo exige, ade-
ma es la que ofrece la verdad. jmás, la justicia, porque ello es una 
- E l alma comprende la inconsistencia \ afrenta. 
de esa filosofía liviana que en el si- j E l doctor Gomá se extiende a conti-
glo XVIII niega a Cristo; en el XIX, nuación en detallar la obra cultural y 
niega a Dios, y en el XX, niega la fa-1 religiosa que ha de desarrollarse para 
milia, la moral y la patria. E l alma se anir los pueblos hispanoamericanos con 
(Servicio especial de, E L , 
MESSINA, 12.—Esta -C* 
dido homenaje solemne 
rey Alejandro a su pas 
bordo del crucero "Dubrovnik". 
te disparó veintiún cañonazos mientras 
se izaban las banderas italiana y yu-
goeslava, y miles de personas, a lo 
largo de la costa, permanecían con la 
cabeza descubierta. 
Un crucero italiano con una 'loti 
de destroyers salió al encuentro 
"Dubrovnik", en Lipari, para dañe 
colta.—Associated Press. 
L a mis ión francesa 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
B E L G R A D O . 12.—A despecho de los 
informes extranjeros sobre manifesta-
ciones antiitalianas por todo el país, po-
demos afirmar que la tranquilidad es 
PARIS, 12.—El Presidente de K Re-
pública, señor Lebrun, tenía la inten-
ción de marchar a Belgrado, con obje-
to de asistir a los funerales del rey 
Alejandro, pero, retenido en París por 
la crisis, la misión encargada de repre-
sentar al Jefe del Estado y al Gobier-
no francés será presidida por el ma-
riscal Pétain. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n i tal iana 
ROMA, 12.—El Rey de Italia estará 
representado en los funerales del ex Rey 
Alejandro por una misión especial, mi-
absoluta. E l ministro del Interior ha de-ision que será presidida por el Príncipft 
clarado que es cierto que existe una con-1 Aimon de Savoia y por el duque de Spo-
siderable opinión contra. Italia; pero qué letto. 
E l duque de Kent , repre-' 
E l mundo materialista está en banca-
rrota económica. E l concepto de la pros-
peridad material contrapuesta a los 
deberes espirituales es el becerro de oro 
que no puede sostenerse ya sobre el al- cansa de oír hablar de los derechos de! la Madre E.spaña y reaiizar así el su. 
| hombre, y se pregunta si el hombre no .?rem0 ideal de hiSpanidad tar. 
Ahora el mundo vuelve a Dios desen-
gañado de sus errores, y entre sus bra-
zos estrecha la Cruz. Como consecuen- trina del sacrificio, que sólo Roma co-... noce; es la copa dulcísima en que beben cía, bendecirá me or dicho bend yai ^ ^ ^ ^ iéxta^.g_decía, 
tiene también deben*. ¿Cuáles son los A1 acabar el Arzcbispo de Toledo su 
deberes del hombre? Esta es la doc- jnllante disertación eg Jplauclido ova. 
.onado durante largo rato. 
Seguidamente la orquesta interpreta 
c i ó . " 
Glosa el orador la parábola de los 
denarios, y dice que Cristo recorre hoy 
las calles de Buenos Aires en bu se?', 
de obreros entre los que repartir su 
res, a la. España de antaño, a la España 
romana y misionera y civilizadora; 
siempre fiel al Papa, ia de los que de-
rramaban sangre por Cristo-Rey, la que 
puso siempre las empresas de Dios muy 
por encima de su propio medro. 
Hac d ^ años elTanto P a ^ e Pío XI nüsericcrdia. Buenos Aires la nación 
conversaba c o - i g o sobre f . l a - n ^ 
ble estado social de la humanidad Con ^ la !e 
palabra justa y sencilla, y con acento " p t f 
de suprema sabiduría, dibuiaba el cua- t a ^ y P0^:a 
E l acto-terminó con vivas a España. 
IW.M-IM.-: .S i •il.¡«illiKi;jil..!l!SllB.!r.:» 
dre bese a sus hijos. Gran y p
argentinos hornos recibido con la longados aplausos.) 
el instrumento de nuestras ideas La vida católica moderna ha sido so-
Rft a 'LATOLICI!5'no, ni fervor para núes- lemnemente proclamada como remedio 
^ ^ s , con el Evangelio el amor ^ los males del mundo. L a única nove-
p-os corazones. Por eso digamos dad es la proclamación de la doctrina, 
«•Una S' ¡Viva España!" 'que es más antigua que la misma Igle-
Nria ?\0rme ovación acoge estas pa- oia. No había sido fundada y ya nume-
PNadn ^ ,pre3encia en la tribuna deMosos profetas habían vatiemado a Cris-
J l i ^ ae Madrid-Alcalá. to Rey. a Cristo divino. Verdad, Cari- | Dios con nosotros. Lo que Dios unió 
pHjo^,,, aplausos-empieza el docto- dad infinita, Cristo es rey porque es el el hombre no lo separe. Avivemos en eleva su oración para qUe Dios, al 
;«W)râ a"o ®ítra?rdinai:iame!lte habéis verbo del Padre, según el cuál y por el nosotros «i e ^ B w ^ la h ^ g » W f g ' _ |lo que se pretende en la >ierra._ 
i j
dro ruinoso de la crisis transformadora 
que sufre hoy la civilización. Y termi-
naba diciéndome: " E l mundo no se bas-
ta hoy para salvarse. A l fin tendrá que 
acudir a la Iglesia, y lá Iglesia le sal-
vará." 
L a hispanidad 
Alude a las palabras, de Cristo a 
sus discípulos cuando les dijo que ven-
dieran sus túnicas para comprar una 
espada,, y dice que, al igual que los 
Apóstoles, Argentina ofrece hoy a! Se-
ñor dos espadas: la ley que aument; 
los Obispados y el formidable Congr* 
so Eucarístico, que es como un inmer 
so copón que las manos del Papa 
vantan al cielo, al mismo tiempo 
Angina íe ptoho, Vejez preniRtcra y 
¿•más enftrmedades originadas por la Arte-
ricstolerosin e Hlpaftenaión 
fl« car&& tíe un modo períecio y radical y •• 
«ritan oor compitió lomando 
R U O L 
sín-omss precursores de estas entermeda-
^ dc cabeza, rampa o calambres, ium-
falta de tacto, hormigueos, vohl-
•Sorra, ganos frecuentes de 
memoria, irritabilidad de 







da sii'v011 cíusi6n de vuestra alma, cual todo ha sido creado. 
Q',,1 ;lenvenida a España. Permi-: La indiferencia y la neutralidad son 
l ^ M u e ios recoja, que los bañe con imposibles ante Cristo. O se lo odia o to, en brazo de Dios para la defensa del 
No es una raza; es el espíritu sobre- \ ceda ia paz para América, para 
natural que nos convierte en instrumen- i paña y para el mundo, cansado y tr 
' E l discurso del doctor Martínez" 
birla fué aplaudido con gran entu ^cárvir,?0 emoción, que los santifique I se le ama. o Cristo reina entre nosotros Papa y de la Iglesia; de la moral y del — ^ „ 
p?-««Mos al corazón de Enpaña m á r . | 0 renunciamos a E l ; y su reino es la ¡Evangelio y del espíritu cristiano por el mo por el auditorio. A continuació: 
este sentimiento no ha tomado la forma 
de manifestaciones en las calles.—Asso-
ciated Press. 
* » < 
B E L G R A D O , 12.—Con objeto de evi-
tar incidentes susceptibles de pertur-
bar las buenas relaciones con el país ve-
cino, se han adoptado precauciones a 
ambos lados de la frontera italoyugo-
eslava, en las proximidades de Trieste, 
Lubliana y Zara. 
* * * 
Z A G R E B , 12.—Se han intentado nue-
vas manifestaciones antiitalianas, pero 
han sido reprimidas severamejtte por la 
Policía. 
E n la provincia ctoata no se han re-
gistrado incidentes graves. 
L a p r e p a r a c i ó n del atenta-
do a l e m á n se l lamaba S u ó k 
ANNEMASSE, 12.—Uno de los cóm-j 
plices del asesino del rey de Yugoesla-
via, el llamado Novac, ha terminado por 
declarar su verdadera identidad y des-
cubrir la génesis del complot. Ha ma-
nifestado que su verdadero nombre es 
Mostichil Zvominir, natural de Yugoes-
lavia, en donde nació en 1904. Fué con-
denado a muerte en Belgrado hace al-
gunos meses por asesinato de varios 
agentes de Policía y el director de mi 
periódico. Después de cometidos estos 
asesinatos logró huir a Austria y se-
guidamente a Hungría. E n unión de 
otros refugiados, Novac salió de Hun-
¡ gria. Se detuvo en Munich, donde se ha-
llaban los otros tres cómplices. Después 
se dirigieron a Zurich, y allí se unieron 
a otros dos camaradas, entre ellos el 
^llamado Suck, que no es otro que el 
Marsella. Mostachil, Suck y 
njurados marcharon a 




s e n t a r á a Jorge V 
LONDRES, 12.-^El duque de Kent re-
presentará ai Rey Jorge en los funera-
les del Rey Alejandro de Yugoeslavia. 
Con el duque irá el general Brat-
thwaiet que representará al Ejército ' 
tánico., 
L a Escuadra inglesa del Medit-j 
neo que está actualmente visitanc 
¡puertos yugoeslavos, acudirá a 
! al crucero «Dubrovnik», a lo 
jSplit. con objeto de rendir a 
del Rey Alejandro el último hom< 
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H a s i d o d e t e n i d o e l C o m i t é d e h u e l g a d e l " M e t r o " 
La Policía ha encontrado uno de los "autos" fantasmas utilizados por 
los revoltosos para cometer actos terroristas. E n Colmenar Viejo fué 
sorprendida una reunión clandestma. Fueron detenidos diez y seis indi-
viduos, que pas aron a la cárcel 
A y e r se c u r s a r o n 7 1 .233 t e l e g r a m a s ; l a c i f r a o r d i n a r i a v e n í a s i e n d o u n o s 5 0 . 0 0 0 
Ayer se acentuó de un modo más pa-
tente la normalidad de la vida madri-
leña. 
Debido a la festividad del día, cerró 
el comercio, y el público se lanzó a la 
calle y llenó los paseos y espectáculos, 
así como los cafés y bares, servidos ya 
todos éstos por su personal propio. El 
tráfico se vió aumentado por las camio-
netas y camiones de transportes, cuyo 
personal se reintegró también al traba-
jo, actitud que adoptaron asimismo los 
empleados del Matadero y ios tranvia-
rios de la Ciudad Lineal, por cuyas lí-
neas circularon los tranvías sin inci-
dentes. 
En las tahonas, donde al igual que el 
día anterior, sobró pan en abundancia, 
las "colas", ni fueron tan numerosas co-
mo en días anteriores, ni se formaron 
desde las primeras horas de la madru-
gada, sino momentos antes de abrirse los 
despachos, convencido ya el público de 
que no habría de faltarle pan, como asi 
sucedió. 
Lo^ incidentes fueron escasísimos y 
sin ninguna importancia. Alguna agre-
sión aislada, sin víctimas; ligeras coac-
ciones a los chóferes de los "taxis" y a 
los empleados del "Metro", principal-
mente a las señoritas, que no por eso 
dejaron de acudir a sus puestos, y nada 
más. 
La f uerza pública apenas si tuvo, por 
tanto, que intervenir. Las detenciones 
practicadas fueron escasísimas, entre 
las !a del. Comité de huelga del "Me-
>" y la de uno de los "autos" fantas-
fas utilizado anteanoche por los revol-
J S O S para lanzar petardos y bombas 
icrimógenas. 
Los Sindicatos anti-
ción especial de los eficacísimos servi-
cios de leal y decidida colaboración que 
me han prestado el gobernador civil, el 
coronel señor Pareja y los jefes y ofi-
ciales a sus órdenes, y hago patente por 
ello la expresión de mi agradecimiento, 
que siento por igual hacia el puéblo de 
Madrid, cuya asistencia ni un solo mo-
mento me ha faltado, haciéndome asi 
más llevadero el cumplimiento del pe-
noso deber que me impuse y al que he 
encontrado una compensación con la ra-
pidez con que ha sido lograda la norma-
lización de todos los servicios. 
Trabaja el gremio de 
transportes 
Los obreros del gremio de transpor-
tes volvieron al trabajo desde las pri-
meras horas de la mañana de ayer y 
efectuaron su labor normalmente. 
* * * 
La Jefatura de Transportes militares 
de Madrid, cuyas oficinas están instala-
das en la calle de San Nicolás, núme-
ro 2, frente al edificio de la primera 
división militar orgánica, se complace 
en hacer público, para que llegue a co-
nocimiento de todos, que disponen de 
medios adecuados p a r a efectuar los 
transportes necesarios a la población, 
resolviéndose cuantas incidencias, dudas 
e inconvenientes se presenten a los due-
ños de vehículos que directamente los 
efectúen. 
Los camareros vuelven 
nes, frente a la Compañía de Tranvías, 
y en cuyo tiroteo resultaron heridos 
varios que aguardaban para solicitar 
plaza en la Compañía. 
Disparan desde un "auto" 
A las cinco de la tarde, un automó-
vil de turismo, que marchaba por la 
Ronda de Valencia, con dirección al Por-
tillo de Embajadores, al llegar a la es-
quina de la calle del Amparo, uno de 
sus ocupantes sacó una pistola e hizo 
varios disparos al aire, sin duda para 
producir alarma, como así sucedió, ya 
que las fuerzas de Seguridad que se 
encontraban por los alrededores repe-
lieron la agresión, pero no pudieron evi-
tar que el "auto" se diera a la fuga. 
Detención de un coche y 
al trabajo 
Ayer, por acuerdo de las Juntas di-
rectivas, se reintegraron al trabajo los 
dependientes de cafés y bares que aún 
no lo habían hecho. 
Algunos panaderos vuelven 
La Comisión de Enlace de los Sindi-
catos no marxistas de Madrid, consti-
tuida provisionalmente con motivo de la 
reciente intentona revolucionaria, pro-
jsigue activamente sus trabajos. 
habla durante el día de ayer con 
entidades patronales, son va-
éstas las que, directamente de 
isión de Enlace osa través de 
madrileños a ella adhe-
SLcitado personal para sus-
B»elguistas revolucionarios 
Huerto, que en estas ges-
Mjjfio comprobar la Comi-
sión coxícT numerosos elementos direc-
tivos marxistas, adheridos al movimien-
to sofocado, acuden a recomendaciones 
y presiones de carácter personal para 
ser readmitidos en sus empresas res-
íectivas. 
ha puesto también de manifiesto 
obstrucción patente de algunas Com-
ías a resolver rápidamente el con-% 
licto, bien por connivencias fácilmen-
t̂e presumibles con los revolucionarios, 
bien porque en estos momentos de in-
dudable gravedad hay quienes no se 
dan cxienta todavía de que por encima 
de los intereses privados están siem-
pre los de la colectividad, y de que ser 
antirrevolucionario no es ser, en modo 
alguno antiobrerista, ni desleal para la 
^clase trabajadora. La Comisión de ̂ En-
pace ha llegado a pensar en la conve-
niencia de hacer públicos determinados 
detalles de sus gestiones. 
Hacia una unión firme 
al trabajo 
La abundancia de pan en Madrid ha 
sido tal, que desde primera hora de la 
mañana se notó la ausencia de las "co-
las" que estos días atrás se formaban 
en las puertas de las panaderías. Pudi-
mos ver a las siete y media de la ma-
ñana algunas de éstas abiertas de par 
en par y con grandes montones de par-
en el mostrador, que vendían al públi-
co sin restricción alguna. 
Se atribuye este hecho, no sólo al in-
terés que las autoridades se han to-
mado por este importante sector del 
abastecimiento de Madrid, sino a ia 
vuelta al trabajo de una parte de los 
panaderos, que se van presentando in-
dividualmente, algunos en las propias 
tahonas en que antes trabajaban, y 
otros en tahonas distintas, como si fue-
sen obreros nuevos y haciendo, por lo 
tanto, nuevos contratos. 
Coacciones a los chóferes 
La Sociedad Madrileña de propieta-
rios de automóviles de alquiler comunicó 
a la Dirección general de Seguridad que 
se realizaban coacciones sobre los co-
ches a la salida de los "garages" y que 
también se; hacían en algunos de para-
das de "taxis" con objeto de obligar a 
los chóferes a que encerraran los coches. 
Detenciones 
una camioneta 
En las cercanías de las oficinas de 
la Compañía de Tranvías, en la calle 
de Magallanes, fué detenido, a las sie-
te y media de la tarde, un coche sin 
documentación y una camioneta que 
carecía del permiso necesario de la Di-
rección. 
Se apoderan de un "auto" 
Lorenzo García Mostaza denunció en 
la Comisaría del Congreso que dos in-
dividuos, pistola en mano, le habían 
sustraído un automóvil que conducía, 
matrícula de Madrid, número 47.402, 
conducción interior, siete plazas. 
El coche fué encontrado en la calle 
de Mandes por la noche, incendiado. 
Municiones abandonadas 
En el campo de las Calaveras se en-
contraron abandonados trece petardos, 
dos sin mecha y los restantes con ella; 
nueve pistones para cartuchos de di-
namita y tres cargadores del 6,35, con 
tres balas. Todo ello fué depositado en 
la Comisaría de la Universidad. 
Se encuentran documentos 
importantes 
A las doce y diez de la mañana de 
ayer se practicó un registro en la ca-
lle de Santa Bárbara, 6. Se encontró 
una importantísima documentacóin. 
Una bomba inflamable 
En la calle de Bravo Muriilo, esquina 
a San Enrique, un desconocido tiró una 
bomba inflamable, que no ^ausó desgra-
cias ni desperfectos. 
Entrada y salida normal 
Se acentúan las adhesiones llegadas 
de provincias a la Comisión de Enla-
ce. Los términos en que aparecen re-
dactadas algunas de estas adhesiones 
han movido a los componentes de la 
«Mencionada Comisión a estudiar unas 
bases doctrinales que puedan consti-
tuir nn terreno común en que puedan 
moverse todos los Sindicatos, de acuer-
do en los ? rincipios fundamentales, 
aunque discrepen en cuestiones acceso-
rias. Al efecto está ya redactada una 
ponencia, que ha sido sometida a es-
Üo de la Comisión. 
Una c a m p a ñ a sindical 
¿propósito firme de la Comisión de 
% emprender tan pronto como las 
^tancias lo permitan una inten-
| | ipaña sindical — exclusivamente 
| | | v alejada, por tanto, de todo 
ü b o ' significación política—por 
¿gnjslla tomarán parte ele-
tos adheridos. 
en el Matadero 
Ayer sé reinti*Píp,i trabajo todo » 
; personal de esta dependencia. No «e 
hicieron operaciones de sacrificio y se 
dedicó todo el personal a la limpieza, del 
|»iecimiento. Hoy se reanudarán, co-
costumbre, todas las -operacio-
ibién ha sido repuesto en su 
director de esta dependencia, 
Sáenz Egañá: 
ibrmalidad en los servicios 
de trenes 
A las dos y cuarto salió sin nove-
dad de la estación del Norte el tren 
tranvía de El Escorial y Avila. A las 
tres y cuarto entraron, sin que ocu-
rrieran Incidentes, los obreros del de-
pósito de máquinas. 
A las cinco salieron sin novedad los 
trenes de Salamanca y Valladolid. A 
las ocho salió un tren para El Esco-
rial y llegó el correo de Santander. A 
las ocho y cinco salió el expreso de 
Galicia y llegaron sin novedad los de 
Bilbao e Irún. 
La Compañ ía del Norte 
La Policía continuó los registros do-
miciliarios. Con este motivo se practi-
caron numerosas detenciones. Parece que 
a los detenidos se les han ocupado do-
cumentos de interés. 
Por dar órdenes de cierre 
f municipales 
iyer en ]a Casa de la Vi-
ioclistas, les manifestó el 
z de Velasco que todos ios 
ipales se encuentran ya 
impiezas—dijo—se ha 
con absoluta re-
ara normalizarlo en 
de estos días an-
tensificar el tra-
Lo mismo ocurre 
se ha hecho el re-
dos los estableci-
BBadió — están sufi-
« d o s , y hoy me estoy 
||J escongestionar 1 
||ciones, cosa qui 
Bien un farevi 
Agentes de la Comisaría del Centro 
procedieron ayer mañana a la deten-
ción del presidente de la Patronal de 
patronos peluqueros, el cual, al parecer, 
recorría los establecimientos del gremio 
diciendo que no abrieran éstos. 
* * * 
Relacionada con esta detención, reci-
bimos la nota siguiente: 
"Con motivo de la detención del pre-
sidente de la Asociación de Patronos pe-
luqueros-barberos de Madrid los elemen-
tos que integran el resto de la Junta 
directiva tienen el honor de exponer lo 
siguiente: 
Primero. Que ahora y siempre esta 
clase fué respetuosa con todas las dis-
posiciones emanadas del Poder constitui-
do. Segundo. Que en el actual conflicto, 
desde el primer momento se aconsejó, 
como era su deber, a todos los patronos 
la obligación de abrir sus establecimien-
tos y pennanecer en ellos con obreros 
o sin ellos, estiimando por lo expuesto 
que la detención Levada a cabo en la 
persona del presidente debe haber obe-
decido a una apreciación equivocada." 
El Comité de huelga del 
"Metro" , detenido 
Ayer mañana, cuando se dirigían a 
su trabajo, fueron objeto de coacciones 
las señoritas empleadas del "Metro". En 
el paseo del Prado la Policía detuvo 
poco después al Comité de huelga del 
"Metro" con su presidente, Teófilo Mo-
linero. 
Se ocupa un "auto" fantasma 
zado reconocimiento del acierto de su 
dirección y de la compenetración que 
existe entre el personal y la Compañía." 
71.233 telegramas en un día 
El número de despachos que expen-
dían las Oficinas de Telég: afos de Ma-
drid, antes de que fuese incorporado 
a éstas el servicie de telefonemas, lle-
gaba diariamente a 30.000. Una vez in-
corporado a Telégrafos el servicio de Te-
lefonemas, sus oficinas despachaban dia-
riamente de 48.000 a 50.000 telegramas. 
Esta cifra ha ascendido notablemente 
con motivo de los sucesos revoluciona-
rios, y en el día de ayer subió a 
71.233 telegramas. 
Para dar salida a todo este servicio, 
los funcionarios del Cuerpo de Telé-
grafos han tenido que ejecutar una 
abrumadora labor. Muchos de esos fun-
cionarios han tenido durante estos días 
una jomada que comenzaba a las dqs 
de la tarde y terminaba a las seis de 
la mañana. 
Una nota del Colegio de 
Médicos 
"Recomendamos a los señores colegia-
dos que mientras duren las actuales cir-
cunstancias ostenten en sus coches la 
placa o cédula suministrada por este 
Colegio, advírtíendo que la última debe-
rá estar sellada por el Gobierno civil, 
única legítima.— El Presidente, Antonio 
Piga Pascual.'" 
La Patronal del ramo 
de la madera 
Se nos envía la siguiente nota: 
"La Agrupación Patronal del Ramo 
de la Madera invita a los obreros para-
dos, carpinteros, ebanistas, silleros, bar-
nizadores, mecánicos de elaborar made-
ra y demás oficios del ramo, que deseen 
ser inscriptos en la Bolsa de Trabajo 
de esta Agrupación, pasen por las ofi-
cinas de la misma, calle de San Ber-
nardo, número 63, el sábado día 13, de 
tres a seis de la tarde, presentando a 
ser posible el certificado del último ta-
ller donde han prestado sus servicios." 
La retirada de mercanc í a s 
Recibimos la siguiente nota: 
"El Consejo de Administración de la 
Compañía del Norte ha cumplimentado 
en el día de ayer al señor presidente del 
Consejo de ministros y a los ministros 
de Obras públicas, Hacienda y Guerra, 
para ponerse a disposición del Gobierno 
y para dar cuenta de la normalidad de 
sus servicios, que tanto en viajeros, como 
en grande y pequeña velocidad, es abso-
luta en toda la red, con la sola excepción 
de la línea de Asturias. 
Dió también cuenta al Gobierno la re-' 
presentación del Norte de que esta Com-
pañía ha tomado él acuerdo de contri-
buir con la cantidad de 100.000 pesetas a 
la suscripción abierta en favor de la 
fuerza pública que ha reprimido los suce-
sos revolucionarios y el de premiar de-
bidamente los numerosos casos de com-
portamiento ejemplar, y algunos de ellos 
heroicos, que se han dado en su personal. 
Tuvo la satisfacción el Consejo del 
Norte de escuchar de todos los miembros 
del Gobierno visitados palabras de ca-
lurosa felicitación por el eminente ser-
vicio que la Compañía ha prestado al 
país con ocasión de estos sucesos. El 
funcionamiento normal en todo momento, 
no sólo de los servicios ordinarios, sino 
también de los trenes militares y otros 
servicios extraordinarios que ha sido pre-
ciso realizar, ha contribuido sin duda po-
derosamente a que la intentona revolu-
cionaria haya sido tan rápidamente so-
focada. 
El Consejo de Administración del Nor-
te agradeció profundamente tan autori-
Recibimos la siguiente nota del Círcu-
lo de la Unión Mercantil: 
"Precediéndose a la descarga en las 
estaciones de las mercancías al detalle 
y disponiéndose de personal suficiente 
para las operaciones de carga y descar-
ga de las mismas, se ordena lo siguiente; 
Primero. Los consignatarios que ten-
gan pendiente de retirada vagones com-
pletos, se presentarán inmediatamente 
en las estaciones a retirarlas, con los 
medios de transporte de que dispongan. 
A falta de estos medios, debidamente 
justificados, el Círculo de la Unión Mer-
cantil e Industrial les facilitará medios 
al efecto. 
Segundo. Los consignatarios de mer-
cancías al detalle que tengan medios 
propios de transporte presentarán sus 
documentos inmediatamente en las es-
taciones para el despacho y retirada de 
sus expediciones. Los que carezcan de 
estos medios propíos entregarán sus ta-
lones a las agencias de transportes o 
a los despachos auxiliares de las Com-
pañías que se detallan al final, para 
que les sean entregadas en sus domi-
cilios. 
Tercero. En el caso en que a las vein-
ticuatro horas de llegada de las mer-
cancías en gran velocidad y cuarenta 
y ocho en pequeña velocidad, no se pre-
sentaran los interesados o sus represen-
tantes a retirar las mercancías, las Com-
pañías quedan exentas de toda respon-
sabilidad, reservándose además el Go-
bierno la facultad de incautarse de ellas 
o destruirlas si pudieran ser obstáculo 
para el funcionamiento rápido y regu-
lar de estos extraordinarios servicios 
de transporte, mientras duren las pre-
sentes circunstancias. 
Relación de despachos auxiliares. — 
Doctor Cortezo, 5; Beneficencia, 2; Her-
mosilla, 23. Además de las propias esta-
ciones." 
Cruzada de oración para im-
Nuevos donativos para la 
fuerza pública 
Cien miJ pesetas de l a C o m p a ñ í a 
del Nor te y o t ras cien m i l 
d e J V K J . A. 
LOABLE ACTITUD DE LOS SERE-
NOS DE MADRID 
Han permanecido en sus puestos, 
sin excepción a'guna 
El señor Lerroux manifestó ayer a 
los periodistas que, además de la visi-
ta que había recibido por la mañana de 
una representación de la Compañía del 
Norte, que ofreció cien mil pesetas pa-
ra la suscripción abierta con objeto de 
premiar a los que se han distinguido en 
la represión del movimiento, por la tar-
de recibió también la visita de los re-
presentantes de M. Z. A., que me ha 
ofrecido otras cien mil pesetas para el 
mismo fin. Yo—dijo—les he dado las 
gracias por este rasgo. 
En favor de los serenos 
Cinco juicios sumarísimos en ia Cárcel Model* 
El portador de una bomba, condenado a veinte años de re 
clusión temporal. Por ser menor de diez y ocho años no se 
le aplicó una mayor penalidad. Las otras penas aplicadas 
oscilan entre los tres y los doce años 
Entre las diferentes iniciativas surgi-
das en estos días para premiar los ac-
tos heroicos de las fuerzas de la Guar-
dia civil, Carabinertífe, guardias de Asal-
to y Seguridad, Ejército, Marina, etc., 
no ha habido ninguna que haya recor-
dado el benemérito comportamiento del 
Cuerpo de Serenos de Madrid, cuyos 
miembros han permanecido, sin excep-
ción de ninguna clase, en sus respecti-
vos puestos y prestando sus habituales 
servicios, incluso con riesgo de sus vi-
das, pues algunos trabajan en barrios 
obreros, completamente a obscuras, por 
hsfjer sido inutilizados los faroles del 
alumbrado público. 
Heroísmo tanto más de admirar, 
cuanto que, como se sabe, no perciben 
sueldo, y sí únicamente las propinas de 
los vecinos, de las que carecen en es-
tas noches por permanecer aquéllos en 
sus domicilios. 
El excelentísimo Ayuntamiento de 
Madrid, el comercio y los particulares, 
deberían iniciar una suscripción que 
permitiera recompensar a los serenos 
por su patriótica actitud ante el mo-
vimiento revolucionario. 
Ayer mañana, a las diez, se consti-
tuyó en la Prisión Celular el primer 
Consejo de guerra para jugar a Luis 
Alaejo Sanz, estudiante de la F. U. E., 
a quien se acusa de haber insultado a 
b fuerza pública. 
Los hechos ocurrieron del modo si-
guiente: El día 7, por la mañana, es-
tuvo formando cola a la puerta de una 
tahona, donde permaneció hasta medio-
día, hora a la que se retiró a su casa 
para comer y volver al poco rato. Cuan-
do regresó y quiso ocupar su antiguo 
puesto formóse un ligero tumulto, que 
motivó la presencia de unos guardias 
de Asalto. La intervención de éstos in-
dignó a Luis, el cual llegó a pronun-
ciar los graves insultos que han mo-
tivado su procesamiento. 
En el acto del juicio el encartado ha 
alegado que su conducta obedeció al 
mal trato que recibió de los guardias, 
extremo que éstos han negado en .ab-
soluto, y que del dictamen médico no 
ha podido esclarecerse, pues si bien 
presenta en una mano una ligera he-
rida, no puede precisarse en qué día le 
fué producida. 
Para el ñscal, el procesado debía ser 
condenado a seis años de prisión co-
rreccional, por el delito de insulto de 
palabra a fuerza armada. A juicio del 
la detención, el fiscal considera lo 
chos como constitutivos de un dél ? 
excitación a la rebelión, sancionaH ^ 
el artículo 240 del Código Penal 65 
trense y al que deben corresponder?" 
ce años de prisión mayor. 
Un brevísimo informe del defen* 
el procesado, invitado por el p w ^ I ' ^ 
te, trata de excusarse Íargamerit¿^?" 
diendo a sus ideas humanitarias v i " 
falta de ánimo criminal. J a la 
El Consejo, a los pocos instantén \ 
condena a los doce años de TiiHm^r' .-1* 
pedía el fiscal. Pm,5a 
* * * 
Al cabo de varios juicios suma*.-
mos el criterio que siguen en j¡¿*2i' 
los Consejos de guerra es clarísimo Ari-
can con rigor las penas que mari?7 
ley, con la vista fija en las circUBat*? 
cías que atraviesa la Patria y con el « 
me propósito de dejar salvaguardada i 
tranquilidad nacional. Pero su rija» 
se confunde en ningún momento con^ 
ensañamiento. Cuando hay una aten 
te, cuando aparece una justificación^ 
remota que sea, los Consejos de ^ ' J r 
la acogen noblemente en sus fallos A 
hemos visto apreciar, en sus justas n 
porciones, la edad de los procesados 
escasa peligrosidad o la ofuscación' !¡í 
que pudieran hallarse al eiecutar i defensor, procedía la. libre absolución, [ ÍLchos 
pues medió provocación por parte del Cumpleni pueg( fielmente 
En la G r a n Via fué detenido el 
"taxi" de la matrícula de Madrid nú-
mero 57.919, que es uno de los coches 
que circulaban anteanoche con revoltosos 
que lanzaban petardos, bombas de ga-
ses lacrimógenos y botellas inflamables. 
Fué detenido el conductor del "taxi". 
Se busca a los ocupantes. 
En la madrugada de ayer, en la calle V 
de Leganitos. frente a la Gr0"-^' •• w" 
có contra un poste de s 
un "auto" que se su 
los que circula 
áo disparos. E 
averías 
%{ 
petrar la paz 
La presidenta dél Consejo Central de 
Juventudes Femeninas de Acción Cató-
lica, señorita Madariaga, se dirige a 
todas las Misionea Diocesanas de Es-
paña para que, durante ocho dias, ha-
gan las jóvenes una cruzada de ora-
ción y penitencia, a fin de impetrar 
del Cielo el restablecimiento de la paz 
en nuestra Patria. 
En Madrid, más de ochocientas aso-
ciadas a la Juventud han hecho el ejer-
cicio de la hora santa durante toda 
la tarde del día 9. 
Querían trabajar, y no se 
a t rev ían 
Comprende el resumen de las noticias 
recibidas desde las 17 h. del día 11 de 
octubre, a las 17 h. del día 12. 
1*111 ME RA DIVISION 
Madrid.—Afirmada su normalidad, la 
capital ha recobrado su tranquilo y ani-
mado aspecto, al que contribuye de mo-
do especial en el día de hoy la nota de 
colorido y afirmación patriótica, dada 
por la gran cantidad de banderas que 
engalanan edificios particulares y oficia-
les con motivo del día de la raza. 
SEGUNDA, TISKCERA Y CUARTA DI-
VISIONES 
Andalucía, Levante y Cataluña. — Sin 
novedad, acentuándose la normalidad y 
habiendo entrado al trabajo en su tota-
lidad los obreros de Rio Tinto y Gra-
nollers. 
QUINTA, SEXTA Y SEPTIMA DIVI-
SIONES 
Regiones aragonesa y centro de Es-
paña.—Sin novedad de interés. 
OCTAVA DIVISION 
Galicia.—Siguen presentándose al tra-
bajo obreros de todos gremios, y en Fe-
rró! se ha rendido un caluroso y espon-
táneo homenaje, a las fuerzas armadas, 
con motivo del entierro de un soldado 
de la Guardia civil. 
Asturias. — Reunidas en Lugones las 
dos columnas que avanzaron en dirección 
de este punto, han entrado triunfalmen-
te en Oviedo venciendo fácilmente la re-
sistencia de los revoltosos, que despavo-
ridos huyen en todas direcciones. 
Nuevas tropas de Africa desembarca-
das en Gijón,, constituyen poderosa re-
serva, que ha sido recibida con indescrip-
tible entusiasmo. 
Nuestra Aviación contribuye eficaz-
mente a las operaciones, desorganizando 
las retaguardias de los sediciosos. 
En la zona de Luarca la desbandada 
ha cundido entre los revoltosos que hu-
yen desmoralizados, habiendo cogido el 
coche con estación "radio" empleado por 
los dirigentes. 
guardia. 
El Consejo, tras un rato de delibe-
ración, ha condenado a Luis Alaejo a 
tres años de prisión correccional. 
Condenado por excitar a 
la rebelión 
Por la tarde volvió a reunirse otro 
Consejo de guerra para entender de la 
causa que se sigue a Roque Hernández, 
empleado del "Metro", a quien le fueron 
ocupadas anteayer seis hojas clandesti-
nas en las proximidades del local de' 
Acción Popular de la Avenida de Pablo 
Iglesias. La primera iba dirigida a los 
obreros y obreras del "Metro"; otra da-
ba cuenta de la revolución en provin-
cias; una tercera se dirigía a los ferro-
viarios de la U. G. T. y de la C. N. T.; 
otra hoja iba dedicada a los soldados, 
y en ella se les invitaba a disparar "con-
tra la canalla fascista". En la lista de 
hojas no podía tampoco faltar una en 
que se propalaba que Margarita Nelken, 
al mando de dos regimientos, era due-
ña de Badajoz, y otra en que se daba 
a los obreros el grito de "¡A las ar-
mas!" 
El fiscal pedía por los anteriores he-
chos nueve años de prisión mayor, con 
arreglo al artículo 240 del Código de 
Justicia Militar, por el delito de exci-
tación a ia rebelión. 
El defensor mantenía que su defendi-
do no podía considerarse como repar-
tidor de hojas clandestinas, pues las seis 
que se ocuparon eran diferentes. Aca-
baba invocando la poca peligrosidad del 
procesado y la obcecación que presidió 
sus actos, extremos que debió de reco-
ger el Consejo, ya que en su sentencia 
ha limitado la pena a seis años y un día 
de prisión mayor. 
Veinte años al portador de 
de dar a cada uno lo suyo. 
Hoyy otro juiciojurnarísimo 
Hoy, en el cuartel de!PacSo*Tljl 
ocho y media de la mañana, se celebr*. 
rá juicio sumarísimo contra tres indi 
viduos, acusado uno de ellos de coacciÍ 
nar a los tranviarios para que no trabí 
jasen, y los otros de protestar contra u 
detención del primero. 
Familiares de los encartadós 
visitan a Lerroux 
Interrogado el señor Lerroux acerca 
de qué noticias podía dar de los Conse-
jos sumarísimos en tramitación, con-
testó: 
—Hoy han comenzado a visitarme los 
familiares de ios encartados, que m» 
han producido las emociones que usté, 
des pueden suponer; pero a todos lea 
he dicho que yo no estoy en situación 
de opinar y que me remito únicamen-
te a los fallos de los Tribunales de Jug. 
ticia, que son los que están actuando. 
R A / I V « A Y O S , 1 i H k a Piezas recaía-
bio y accesorios para automóvil Espe-
cialidad Ford. Bicicletas a plazo. Radio. 
3iao iHi i iH¡n^ B i 
Delante de unas obras de ia carrete-
ra de Aragón, cerca de la Ciudad Li-
neal, se presentaron algunos obreros 
de los que allí trabajaban, agrupándo-
se indecisos a la entrada. Una pareja 
de la Guar&ia civil allí presente les pre-
guntó por la razón de su estacionamien-
to en aquel lugar, y como viesen que 
vacilaban en la respuesta y compren-
»iniii¡iiiiiinii¡ini¡iniii!!Hiiii»!ii¡«iii!H¡iiiB!in iiiBii!!!Bi¡i;;B!!i!!a!ii!ii;iii;Bii!!!H:::::S:: S : : I ; :E a1" BÜÜ B 
N e c e s i t a n d o r e o r g a n i z a r l o s t a l l e r e s d e l p e r i ó d i -
c o " A h o r a " , s e a d m i t e n s o l i c i t u d e s , t a n t o d e l p e r -
s o n a l q u e p r e s t a b a . m ^ m r v í c í o s e n l a E m p r e s a d e 
d i c h o p e v i á d h . t a m b i é n d e t o d o s l o s 
c a p a c i t a d o s p a r a t r a * 
s o l i c i t u d e s s e p r e * 
f ú e d i e z d e l a m a ñ a n a 
í r d e . 
Siempre presenta millares donde 
elegir de las mejores marcas. 
Gran depósito de la pluma 
IDEAL. W A T E R M A N desde 29 pts. 
Ricos modelos en oro para regalos. 
Stilográücas escolares a 3,50 y 4 ptas. 
Preciosas Stilográficas con pluma de 
oro desde 8 ptas. — REPARACIONES — 
ALCALA, 9 
P a p e l e r í a 
diesen cuáles eran las verdaderas razo-
nes de su vacilación, uno de los guar-
dias comenzó a empujarles suavemen-
te hacia el interior de la obra, invitán-
doles a que entrasen al trabajo, y ya 
no esperaron más ayisos. Entraron de-
cididamente al trabajo. 
La C. N .T. aconseja la 
una bomba 
A las seis de la tarde se celebró, 
también en la Cárcel Modelo, el tercer 
juicio sumarísimo para juzgar a Clau-
dio García, que anteayer por la noche 
fué detenido en las inmediaciones del 
Hipódromo por un sargento de Inten-
dencia cuando llevaba oculta una bomba 
lacrimógena. 
De las diligencias sumariales aparece 
claramente comprobado que se entrevis-
tó con otros dos individuos, que le pro-
pusieron poner la bomba al paso. de un 
tranvía. Por la tarde dichos sujetos le 
buscaron y le entregaron el artefacto, 
que horas más tarde le fué ocupado. 
Leídas las actuaciones, el fiscal soli-
cita la práctica del interrogatorio del 
procesado, en cuya declaración mani-
fiesta que los hechos se proyectaron en 
la "cola" de una tahona y que luego le 
fueron a buscar a un "cine"; pero que 
nunca tuvo el propósito de causar da-
ño, sino que cogió la bomba para sepa-
rarse de los individuos que se la en 
tregaron y dejarla abandonada en cual-
quier parte. 
A continuación presta declaración el 
sargento que practicó ia detención, y el 
fiscal pronuncia su informe para pedir 
veinte años de reclusión temporal por 
el delito de rebelión militar. 
Desde el escaño opuesto el defensor 
niega la existencia de tal delito, y soli-
cita la absolución; pero el Consejo ha 
seguido el criterio del fiscal, y ha con-
denado a Claudio García, a veinte años 
de reclusión temporal. Seguramente, sus 
diez y siete años de edad, considerados 
como atenuante, le han librado de pe 
na más grave. 
aüiiiHinu liiniiniiiü ¡ISIIlIlBIÜIlillüB̂ I 
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| Recientes o crónicas, i 
| Internas o externas, I 
| ulceradas o sin alce- I 
] rar, con o sin hemo- | 
i rragia, todas se curan 8 
con el asombroso pre- I 
parado c 
Aseguramos que el 'HEaiOBROl 
DOL YEB" le corará a usted rá-
pida y radicalmente toda cla«eO« 
almorrana*. 
D© venta en todaa las íarmacta* 
Pida prospecto explicativo a M*0' 
ratorio YER-
| Calle Francisco Giner. 2. MADRID 
düiinüiiii iimiiHiii; igiiiiiiiiiniinii B i * 
C A N A S 
vuelta al trabajo 3 
A las nueve de la noche fué autori-
zada la C. N . T. para publicar y re-
partir hojas entre los obreros en las 
que se aconsejaba la vuelta al trabajo. 
Ligeros "paqueos" 
A las nueve de la noche hubo ligeros 
"paqueos" en el barrio de Chamberí y 
a las doce y cinco en las inmediacio-
nes del paseo de . Rosales. 
Reunión clandestina 
Otro repartidor de hojas 
condenado 
En Colmenar Viejo fué sorprendida 
i una reunión clandestina. Se detuvo a 




D E BACH1 
Instituto de Santander. 
PESETAS 
Falange Española de la JONS nos 
envía una nota rogando a todos sus 
afiliados y simpatizantes de Artes Grá-
ficas que estén parados, se pasen con 
urgencia por la secretaría del Sindicato 
de dicho ramo, Marqués de Riscal. 16. 
* * * 
El director de "España de Hoy" nos 
comunica que, a consecuencia de! mo-
vimiento huelguístico, no ha podido pu-
blicarse la Revista. Esta reaparecerá 
tan pronto como cesen las actuales cir-
cuns tandas. 
Mientras el anterior Consejo delibe-
raba sobre el alcance de su sentencia, 
en otra dependencia de la Cárcel Mo-
delo los jueces militares iniciaban un 
nuevo juicio sumarísimo contra el pai-
sano Manuel Sierra? de diécinueve años, 
al que el día 8, en la calle dé Diego de 
León, se le ocuparon abundantes hojas 
clandestinas, en las que se excitaba vio-
lentamente a la rebelión. 
Brevemente pronunciaron las partes 
sus informes, y la Sala le ha condeña-
do a doce años de prisión mayor plor 
el delito de excitación a la rebelión. 
Unas frases delictivas y doce 
a ñ o s de prisión 
El último Consejo de ayer se celebró 
a las diez de la noche, motivado por 
las frases delictivas que el día 9 pro-
nunció Angel Mendíeta en un tranvía 
del discó 51. 
En efecto, creyendo conocer al sar-
gento de Ferrocarriles que lo conducía, 
comenzó a hablar con él y acabó por 
d e c i r l e que los soldados no debían dis-
parac contra los obreros, pues eran sur 
hermanos. El sargento le respondió ade-
cuadamente, y a los pocos instanter * 
pa|sano quedaba detenido. 
^Practicada la prueba testifical, cen 
cis tente en las declaraciones del sar-
gento y de un agente que intervino en 
Invento maravilloso 
para volvei los caDellO'-
blanooa a su color PriqV 
tivo a los quince días a 
darse una loción diaria 
.Su aceión es debida a; 
oxigeno del aire. ^ 
enancha al la piel w f 
ropa. Se aplica co^J* 
mano como una '0'r" 
cualquiera. Ui caspa ae» 
. p a r e c e rápidamenie 
¿vita ia calda del 
io. Unico producto, 
venta en todo el «n"na" 
Kojíisfratla en la «'1'ef 
ciói. Went ral de Saniaa" 
Santiago de ComV0*i(' ' 
u-asa Central) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
£1 último reducto 
' e< andando el tiempo, mucho tiempo. 
Imtasen nuestros tataranietos en 
pr ««istia una huelga general madn- próximo 
^ ! mil novecientos treinta y tan-¡acogidos 
lefia 
habría que con 
e er?- un movimiento apara coso con 
m̂atc de holganza de camareros. Por-
Asalto, que no tuvieron necesidad de 
intervenir. 
» * » Queda en suspenso hasta nueva orden el sorteo que debía celebrarse el día 14 correspondiente a los reclutas a los beneficios del capítulo 
"La Reforma agraria es 
^mpr€sc¡n(lible,, 
"De haberse hecho oportunamente, 
se hubieran evitado muchas cosas" 
El Tribunal de Garantías Madrid celebró brillantemente la Resta de la Raza 
se reunirá el lunes 
HOY POR LA MAÑANA, CONSEJO 
DE MINISTROS 
Z ^ Z ^ S ' T S r S X f X ^ I r/e-i"Debe Perjudicar por c ^ M ^ ^ 
^ „ r * «naratoao con . P nume.os i j z . ( |gl|a| a toc,os ¡os eSpaño|es.. Constitucionales. 
El Centro de Cultura Su-1 . m - f 
Discurso del ministro de Agricultura & esto 
¡dó reducido el revuelo ac-
• , ,r: j ]a autoridad actuó con ener-
1» r««istencia de los mozos de café 
êl último baluarte derribado en el día 
f a..ér solemne por muchos conceptos. 
w fieeta religiosa del Pilar, can tipi-
^ éspafiola, congregando mülareo 
Tfleléa en todas las iglesias de Madrid, 
Irió de Par en par laS Puertas deI opti' ¿«tto para celebrar con el corazón, a S¿ de oficiales ceremonias, la conme-
Sor̂ clón del DIa dc la RaZa- E1 dia SC' ri0 en todos los sentidos de la pala-
*% invitó a! paseo y a los teatros y a 
''cines", que llenó el buen público con 
¡IdigaUdad de jornada festiva. Y Se-
ya hemos apuntado, como último 
íducto ganado por la normalidad, se 
re» 
perior Femenina 
El lunes 15 del corriente empezarán 
!as enseñanzas en el Centro de Cultu-
ra Superior Femenina, calle de Padi-
lla. 19. Por la mañana se darán las clases de Comercio, quinto y sexto de Bachi-llerato, la Cultura superior para se-ñoritas, Dibujo e Idiomas. Por la tarde habrá clases de Latin y Griego y las Facultades de Farma-cia, Medicina, Ciencias, Filosofía y Le-tras y Derecho a cargo de eminente? profesores. 
Para las Facultades de Farmacia y Ciencias se dispone de laboratorios in-dividuales, por cuya razón se limita el úmero de alumnas. 
Mensualmente se informará a las fa-milias sobre las notas obtenidas por las alumnas. 
El Centro cuenta con una magnífl-jizó corrientemente el servicio de los ca residencia para señoritas dotada de 
f¿ rntre la mayoría, servidos por sus biblioteca, jardín, baños y demás con-tófes. ¿intíi' fort 
Eo» de personal, había algunos que meteorol6 ¡co 
«tro» que ejercían de camareros, los fos-
/oreroa y los limpiabotas, sin queja por fift* dg iw parroquianos, verdaderas 
rictimas de Ion recalcitrantes de la huel-
ja. ¡peer para ellos! 
* * * 
Si- peor para ellos. Porque durante 
los díaa de holganza camareril, días en 
•ue han funcionado sin interrupción las 
tabernas y los bares, hemos aprendido 
tjí? C O S M : primera, que en las taber-
uai ie come tan bien como en los cafés, 
.«,-0 mucho más barato; segunda, que 
ios bares se toma el moka mucho 
Biá« aromático que la achicoria de los 
jafé». Y tercera, que por el precio de 
un aérvicio del café, se pasa el rato en 
p "cine" mucho más distraído. Es una 
(Mervación que hemos hecho muchos.. 
estamos contando a todos los 
imifoa.—OORBACHIN. 
El sorteo para Africa 
Estado general.—Siguen las presio-nes altas ocupando Europa, excepto Es-candinavia y las costas del Báltico. Las presiones débiles de Italia pierden in-tensidad. Europa central, Norte de Fran-cia y las Islas Británicas están con cielo cubierto y vientos moderados del Oeste. 
Por España sigue el buen tiempo, de cielo claro y vientos flojos, menos por el Estrecho, donde aumenta la fuerza del Levante. La temperatura ha descen-dido por la vertiente del Mediterráneo. 
Temperaturas de ayer en España.— Albacete, 23 máxima, 11 mínima; Alge-ciras, 22 máxima; Alicante, 24 y 15; Almería, 25 y 17; Avila, 24 y 5; Bada-joz, 30 y 10; Baeza. 26 y 15; Barcelona, 22 y 16; Cáceres, 30 y 13; Castellón, 25 y 15; Ciudad Real, 26 y 8; Córdoba, 29 y 14; Coruña, 11 mínima; Cuenca, 24 y 7; Gerona, 15 mínima; Granada, 26 y 13; Guadalajara, 25 y 9; Huelva, 28 y 15; Huesca, 22 máxima; Jaén, 27 y 15; León, 23 y 10; Logroño, 9 mínima; Mahón, 22 y 17; Málaga, 24 y 18; Me-lilla, 19 mínima; Murcia, 25 y 12; Na-vacerrada, 20 y 105 Orense, 19 y 7; Fa-lencia, 26 y 7; Pamplona, 9 mínima; Pal-ma de Mallorca, 10 mínima; Pontevedra, 20 y 9; Salamanca, 25; Santander, 19 y 13; Santiago, 9 mínima; San Fernan-do, 19 mínima; San Sebastián, 9 míni-ma; Santa Cruz de Tenerife, 18 mínima; Segovia, 25 y 7; Sevilla, 33 y 12; Soria, 25 y 6; Tarragona, 23 y 15; Teruel, 21 y 4; Toledo, 26 y 9; Tortosa, 12 mínima; Valencia, .24 y 15; Valladolid, 25 y 6; Vigo, 24 y 14; Vitoria, 20 y 7; Zamora, 25 y 6; Zaragoza, 26 y 10. 
Otras notas 
en el Consejo de Reforma Agraria 
Bajo la presidencia del ministro de Agricultura, don Manuel Jiménez Fer-nández, se reunió el Pleno del Consejo Ejecutivo de Reforma agraria. 
El señor' Jiménez Fernández abrió la sesión con el siguiente discurso: 
"Señores: Ante todo, mi saludo más cordial y efusivo al Consejo Ejecutivo del Instituto de Reforma Agraria. 
Yo soy un convencido de que, preci-samente, este Instituto es el que tiene que evitar que se reproduzcan hechos como los que desgraciadamente hemos presenciado estos días, porque, induda-blemente, cuando un criterio sano de justicia social haya demostrado que el Poder público se preocupa de que todos los españoles tengan lo suficiente para un modesto vivir, se tranquilizarán los espíritus y se tranquilizarán muchísimo más que con todos los medios coactivos que el Estado puede poner en juego. 
Quiero hacer constar que me interesa desmentir los rumores que por ahí han corrido -y que incluso esta mañana he tenido el dolor de ver reflejados en la Prensa extranjera—de que yo vengo aquí a ocupar este sitio para paralizar la Reforma agraria. Eso es totalmente falso. Ya el partido a que pertenezco se ha ocupado de este asunto y ha ex-puesto en diferentes ocasiones su cri-terio: cree que la Reforma agraria es imprescindible en España, que debe ha-cerse y que, de haberse hecho oportuna-mente, se hubieran evitado muchas co-sas—unas beneficiosas, claro está, y otras no—que se han producido en la vida nacional. 
Han sid  cursadas telegráficamente 
las citaciones a todos los vocaJea. 
Representaciones extraordinarias de "Cuando las Cortes de 
Cádiz..." y "Santa Isabel de España". Conferencias de don 
José María Pemán y don Tomás Borrás. Colgaduras e ilumi-
naciones en todos los edificios oficiales 
Se celebra la fiesta de 
Pilar en Zaragoza 
Durante todo el día el público for-
mó cola para visitar a la Virgen 
LA CIUDAD OFRECIO AYER UN ANIMADISIMO ASPECTO ŝ ta' 'a afluencia de viajeros, que 
— no se encuentran habitaciones 
Con motivo de la Fitsta de la Raza se celebró ayer en el teatro Victoria HOY, C nsejo de ministros Una rePresent{lción extraordinaria de 1"Cuando las Cortes de Cádiz..." y una 
El jefe del Gobierno dijo anoche a |conferencia de su ilustre autor, don Jo-¡paña.) 
i rvorinrliof ao mío h/nr T\Í»W I« .-. .. SC Marífl. Poniíin «nVvrA «1 tamo "TVwl̂v T V , : 
fecha, porque España no fundó una ra-za, sino lo contrario, fundió todas las razas en un solo espíritu, que es el es-píritu de su Fe. (Ovación y vivas a Es-
los periodistas que hoy por la mai.a-na habá Consejo de ministros, y que, por enfermedad del ministro de Jus-ticia, no podía llevar a la firma de Su Excelencia el decreto sobre moratoria en las provincias afectadas por el mo-vimiento revolucionario. 
También — agregó — está enfermo el señor Anguera de Sojo, y si siguen po-niéndose enfermos los ministros voy a tener que constituirme en ministro uni-versal, y entonces sí que voy a ser el emperador del Paralelo. 
El señor Lerroux terminó diciendo que iba al despacho con el Presiden-te de la República, y que sería muy ex-tenso. Desde allí marcharía a su do-micilio, en donde le comunicarían las últimas notician de Anturia.':. 
Decretos de Instrucción 
Todo ¡ Termina exhortando a todos a per-manecer en sus puestos, a hacer volver 
Ayü mañana, con motivo del sorteo Jé mozos del cupo ordinario para Afri-ea, fe reunieron en la plaza de San i'rancisco, frente al cuartel del mismo sombre y el edificio de Prisiones Mili-tires, más de dos mil reclutas. 
Estos, tan pronto como terminó el Brteo, se distribuyeron, como de cos-tumbre, por las calles cantando y lle-Wádo ea sitio visible ei número obte-nido. 
En l̂ alrédedores del cuartel del Ro-, ..r previswn t r que s v produjeran 
fcclflenÉeí, ae situó una sección de Ca- gASTRE DE SESÍOBAS. Especialidad en balfcria y un camión de guardias de toda clase de abrigos. Conde Xiquena, 6. 
El pensamiento directriz 
O o 
¡ l i q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
r (Vtarnes, 12 de octubre de 1934) • "A. B C insiste sobre el tema de pe-lí que se investigue la Contabilidad de |ii gremios de la U. G. T.: "La Prensa 
iste en pedir que se investigue la con-Midad de los gremios pertenecientes 1 la Unión General de Trabajadores y !«« haga un arqueo de las Cajas gre-Wales. Es cosa fácil, y compete a la Brección de Seguridad, que, por pre-«epto de la ley, lleva el registro y el con-trol de las Asociaciones y de sus esta-tutos y la vigilancia de su funcionamien-to. Se trata de comprobar la procedencia y la cuantía del tesoro revolucionario, ffie en su totalidad o en gran parte no Jíde tener otro origen. Se dice que as-«̂ tíe & 18 oüiionea de pesetas la suma «H'iWi'dé las Cajas gremiales para la Wpquizaeión del país, y aunque no se '̂«figlien el destino y la inversión, la W*"* constituye una Irregularidad pu-p í. 4« cualquier modo que se haya in-«•"•Udo disimular la violación de los es-putea. Más fácil todavía será el escla-P̂ ateato de las denuncias referantes 
'* substracción de caudales públicos Proída ál Gobieino de Ja Generalidad wr' festino a la In̂ urrrcckm." 
LJ1 Sijlo Futuro" y "La Nación" ha-1' 1 ! loÜ horrores de la revolución 3e tul "Llegan a nosotros informes Etoo, naturaleza. acerca de lo que ha . -1 raovimiento revolucionario en As-
q'̂e »-i día eii que se puedan con-108 wágicoa epi; ; ^ ându se oiga . 
b .nt2P?íia* .Grito q"6 arrancará de 
honor, no se puede vivir."—("El Siglo 
Futuro") 
"Cuando se conozcan los horrores co-metidos por la ferocidad de las turbas revolucionarias, dirigidas por los jefe-cilios socialistas que realizaban el bár-baro plan de. incendios y asesinatos que los planeadores del movimiento les or-denaron, España entera, roja de ver-güenza y de indignación, se pondrá en pie como un solo hombre para clamar y exigir la justicia debida y reparadora y la ejecución inmediata de esa justicia por terrible que sea, que no puede bur-larse ni escarnecerse por nadie."—("La Nación.") 
"Informaciones" escribe sobre la res-ponsabilidad de los socialistas en el mo-vimiento; "El partido socialista en masa, por acuerdo de sus jefes, ha intentado hacer la revolución, pisoteando la lega-lidad para instaurar una dictadura mar-sísta. Para ello ha cometido crímenes atroces, actos de vandalismo que toda-vía no es oportuno exponer en detalle, pero que son harto suficiente para que pueda y deba ponerse fuera de la ley a toda esa organización. Ser socialista es formar parte de una asociación de criminales. En consecuencia, constituye un peligro para el Estado y una deser-ción en los encargados de defenderle; más que eso, casi una traición, consen-tir que en ningún puesto de la Adminis-
No he de negarles, porque soy hombre leal, que el pensamiento directriz de la Reforma agraria en España sufra, no una desviación, pero sí una matización. Nosotros estimamos que la Reforma agraria es necesaria para la economía y para la paz social, pero entendemos también que jamás puede ser motivo| versidad Central, para perseguir a una clase social deter-minada o para producir beneficio a un determinado grupo político. La Reforma agraria debe beneñeiar por igual a to-dos los españoles y perjudicar también a todos por igual, no sólo a una clase social determinada; es una labor de sa-crificio total y completo a la que tene-mos que acudir todos los españoles: unos, con sus buenos hechos; otros, con su trabajo; otros, soportando los im-puestos, y otros, sufriendo el sacriñeio que se les puede imponer. 
Me interesa también desmentir otro rumor, afirmando que para mí es una satisfacción que continúe prestando su valiosa colaboración no tan sólo el Con-sejo del instituto, sino también el ac-tual director. Yo tengo el mejor con-cepto del señor Benayas y las mejores referencias. El señor Benayas, aparte de ser un funcionario leal, es un hom-bre enteradísimo de los problemas que 
plantea la Reforma agraria y que, por su gran competencia, representa para mí una cosa esencial: el espíritu de con-tinuidad en la labor que se trata de rea-lizar, continuidad a la que no afectan 
esas pequeñas matizaciones. con las que no pretendemos producir un relumbrón, sino realizar una labor serena y repo-sada, inspirada en la justicia y que puê  da ser fecunda para los intereses de la Patria y de la República, única finali-dad que me trae a ocupar este sitio." 
Discursos de los vocales 
En el Conseio de ministros del iueves fueron aprobados también los siguientes decretos, que no figuraron en la nota oficial: Decreto aprobando el proyecto para construir en Cebreros (Avila) un edi-ficio de nueva planta con destino a Escuela graduada, con seis secciones, para niñas. Decreto aprobando el proyecto para construir en Cásate jada (Cáceres) un edificio de nueva planta con destino a Escuelas graduadas, con tres secciones para niños y tres para niñas. Aprobación de los expedientes de construcciones escolares de El Burgo, Cartajima, Faraján, Arriate, Monteja-que y Parauta, todos de la provincia de Málaga. Decreto dictando normas para que puedan ser declarados de texto oficial los libros que se publiquen adaptados a los cuestionarios del Bachillerato. 
Decreto admitiendo la dimisión del cargo de secretario de la Junta de la Ciudad Universitaria a don Juan Ne-grín y nombrando para este cargo a don José Ferrándiz, catedrático de la Uni-
sé María Pemán, sobre el tema por España". 
La sala del Victoria se vió concurrí-} a la Nación a sû vida normal. Los hom-disima, y el público aplaudió con gran bres, a cubrir la vida ciudadana, y las entusiasmo toda la obra, especialmente I mujeres a realzar todo este esfuerzo aquellos pasajes_ que hacen alusión a la | con una orla de sonrisas confiadas, que unidad de España. I demuestre que son dignas sucesoras de 
Terminada la representación pronun- I aquellas que en Cádiz se hacían tira-cía una conferencia el señor Pemán, y buzones "con las bombas que tiraban su presencia es acogida con una prolon- los fanfarrones". (Ovación prolongada gada ovación. Dice el ilustre poeta que, y numerosos vivas a España única.) después de un paréntesis de sangre y de angustia, vuelve a encontrarse frente a frente a su público cuando flotan en el aire una porción de emociones comu-nes, compartidas por todos los buenos españoles durante estos días, en que se ha estado liquidando en cierto modo la duda de los orígenes que ha querido pintar en esta obra. 
Aparecen frente a frente en ella, de un lado, el auténtico pueblo; de otro, us engañadores, y ese drama de Luis de Acuña y la ."Piconera" es el mismo to en los versos finales: "Sois Castilla cuya apología se ha representado en es- ̂  Cataluña—y entre las dos sois Espa-tos días en los campos de Asturias y en ^ 
En Eslava 
También sa celebró la Fiesta de la Raza en el teatro Eslava, con unas cuartillas de Tomás Borrás, leídas por su autor en un entreacto de "Santa Isabel de España". 
Cuantas alusiones hubo en la obra ai sentimiento español y a los grandes ideales históricos nacionales, se recibie-ron con entusiasmo, que subió de pun-
A continuación hablaron los represen-tantes de los propietarios del Banco Hi-potecario y arrendatarios para corres-ponder con toda cordialidad al saludo del ministro. \ 
En nombre de los vocales técnicos 
habló ©1 señor Quer̂ izaeta, que, después 
de agradecer al señor ministro sus pa-
labras, dijo que, como funcionarios y 
por su carácter técnico, creían haber 
cumplido lealmente con su deber, com-
batidos por los propietarios en unos ca-
aos y por los obreros en otros, ello Indí-
ffiiniHlBWIIM^ 
C e n t r o de Estudio 
FACULTAD DE DERECHO 
«era1!  eP''; - allí "acaecidos, f* cuano o en el mundo el gri-
El Centro de Estudios Universitarios . establece la enseñanza completa de la tración pública continué ningún anuado Facultad de Derecho, con arreglo a los a ese partido de malhechores. Ni un solo 
socialista ha desautorizado el movimien-0 revolucionario que ha causado tanta sangre. Ni uno votó contra él. Todos se han sumado, activa o pasivamente, a la revolución sanguinaria. A todos alcanza, por lo mismo, la responsabilidad de lo ocurrido, en mayor o menor grado, pero 
fc^Sfr8 rai3l"a3 cíel pueblo español, K « del fondo cle los 'lonVadoo L "̂ Podridos' a las iluminadas más 
K^n Íodad!fi' donde t0da fri'|sin excepción total." ^ n̂e su asiento, y que hará de-CL^ ̂  vez a todos los hombres a * Epoca" comenta el caso de la ¿jtL.36 los gobernantes una garantía' Institución libre de Enseñanza, a propó-¿J~JJ ^ su honor, de su vida y de sito del Consejo de Cultura: "La Insti-
¿.«"nie hacienda—que es lo de me-
* ifens^f - 8e atreva a impedir-del V-0 qUe por ser Patii-N*ew«i ' tlenen ei deber in-P*--LT̂ eiadible de defender, porque 
* 1 " !«iiaiBi!!«ii::l...fc«a 
. cJI^jn» - S A L I N A S ' 
I 1 . 1 • -v — Telefono ;!'i370. 
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P A R A I S O 
tución Libre de Enseñanza, con sus nu-
merosas filiales llenas de tentáculos, ha 
sido fatal para nuestro país. Es necesa-
rio ahora ir desalojando a estos indivi-
duos de las situaciones y de los puestos 
en que se hallan; es menester denunciar 
una y mil veces la inopia mental de quie-
nes han sido hasta ahora árbitros de esa 
enseñ 
oaba 
fundar la verdadera cultura española en 
los principios de fe católica y unidad na-
cional- se impone ia necesidad de una -
tornan da espíritu conlonne a | Prê oHô uan.o an.^u 
planes oficiales de las Universidades. Sn el curso de 1934-35 funcionarán las siguientes cátedras: Primer año.—Derecho Romano. Econo-mía, Historia del Derecho. Segundo año.—Derecho Canónico, De-recho Político, Instituciones de Derecho Civil. Tercer año.—Derecho Administrativo, Derecho Penal. Derecho Civil, primer curso. Cuarto año.—Derecho Civil, segundo curso: Procedimientos judiciales, "Oere-cho Internacional Público, Hacienda Pú-blica. Quinto año.—Derecho Mercantil, Piác-tlca forense, Derecho Internacional pri-vado, Filosofía del Derecho. El preparatorio de Derecho lo cons-tituyen, según el plan vigente, tres aslg- j naturas que el alumno ha de elegir en-tre las cuatro que figuran pn ei plan 
Audiencia presidencia! 
El presidente de la República recibió ayer en audiencia parlamentaría a los señores don Juan Ventosa, don Basilio Alvarez, don Daniel Mangrané, don Ma-nuel Irujo, don Telesforo Monzón, don Antonio Careaga y don José Tomás Rubio. 
Una rectificación 
El ex ministro señor Sánchez Albor-noz nos ruega hagamos público que no es cierto que, como han dicho algunos periódicos, él forme parte del Consejo de Cultura. 
La reunión clandestina 
de Zamora 
El subsecretario de Hacienda, refirién-dose ayer a la noticia publicada por la Prensa de una reunión clandestina sor-prendida en Zamora, y en la cual se di-jo que participaba el jefe del Catastro, manifestó que, por referencias allí reci-bidas, interesaba hacer constar que di-cho funcionario se encontraba allí re-unido asistiendo a una tertulia que sue-le reunirse, sin carácter político alguno. 
Añadió el señor subsecretario que la Dirección de Aduanas estaba recibiendo numerosos telegramas de las Adminis-traciones de adhesión al Gobierno. 
Notas varias 
las calles de Barcelona y Madrid. Aque-llas minorías afrancesadas, antiespaño-las, petimetres de los Luis de Acuña, son la madre de toda una intelectua-lidad que durante un siglo ha estado deseapafiolizando a nuestra Nación, ha-ciéndola concebir todas las ideas desin-tegradoras de la Patria. Intelectualidad que, cuando el pueblo fué elevado a la categoría de soberano, en vez de cum-plir su papel de tutelarle y frenar sus excesos, se dedicó a ser su camarilla de cortesanos aduladores. Ese drama es el que se ha liquidado en estos días en que los tiros que han ensordecido a Es-paña han sido como los últimos dis-paros contra Lola "la Piconera". Una vez más, engañada traidoramente, ha caído, mientras que los nietos de los Luis de Acuña huían cobardemente pol-las alcantarillas, como en una simbóli-ca y vergonzosa confesión de su inmun-icia, tanto espiritual como moral. Dice luego el señor Pemán que sólo conse-cuencia de optimismo y de fe hay que sacar de estos sucesos. La primera, una reafirmacíón, no sólo del amor a Espa-ña, sino del amor particular a cada una de las regiones y, sobre todo, a las más castigadas por la locura separatis-ta. La Historia Unitaria de España, que llevó a- todas nuestras regiones a em-presas mundiales, es demasiado fuerte para que pueda contra ella la locura político-administrativa de una de ellas. La Historia ele España tiene veinte to-mos, y el Estatuto tiene veinte páginas. 
La segunda consecuencia tiene que ser una reafirmación de .la fe en nues-tro pueblo en cuanto éste se reintegre a su verdadero espíritu tradicional. La Fiesta de la Raza es la fiesta de esta 
ña—; no dejéis que gente extraña - me-ta entre los dos su cuña". Asistieron representantes de varias Repúblicas suramericanas, y en el dis-curso se enaltecieron los valores de la España de Felipe II, y se elogió a quie-nes en nuestros días, desde el extran-jero, rehabilitan la memoria de la Es-paña imperial. 
El público, que aplaudió entusiasma-do el poema dramático, acogió con una gran ovación las cuartillas de Tomás Borrás. 
•x- * * 
Ayer, Fiesta de la liaza, no abrieron los comercios de Madrid, ni las ofici-nas públicas. Los centros oficiales y muchos edificios de propiedad particu-lar, lucían colgaduras e iluminaciones extraordinarias. El público animó du-rante todo el día las calles y concurrió en gran número a los actos religiosos. 
Temporal en los Abruzoa 
en los hoteles 
ZARAGOZA, 12. — Ha empezado el día de la venerada Patrona con varios actos, tanto piadosos como populares. En la iglesia de San Pablo, después de la vigilia de la Adoración Nocturna y misa de comunión, se celebró el tra-dicional Rosario de la Aurora, que es-tuvo concurridísimo. En El Pilar, a las cuatro y media, la misa de los Infan-tes fué cantada por la Capilla de la Virgen bajo la dirección del maestro Arciniega con esplendor extraordinario y gran concurso de fíeles de todas las clases sociales. Se interpretaron com-posiciones de los maestros Perosi, Ma-rracó y Arciniega. Se finalizó con la -«r»̂  Salve, cantada por el coro y el pueblo. 
Desde las cuatro y medía de la ma-drugada las comuniones se dieron en todas las misas a millares de personas. Merece destacarse la de los Caballeros del Pilar, de más de un millar de hom-bres, con edificante fervor. Durante to-do el dia ha sido visitadísima la Pa-trona y la cola interminable se reno-vaba constantemente. La misa de pon-tifical se celebró en el templo del Sal-vador de la Seo. Ofició el Arzobispo y asistieron los cabildos de ambas Cate-drales. Se cantó la misa de Perosi, di-rigida por el maestro de cámara, Aza-ra. La oración sagrada, magnífica, ha estado a cargo del canónigo don San-tiago Guallar. Aunque sin carácter cor-porativo, asistieron a los actos religio-sos los concejales de derecha. 
No se encuentran habitacio-
nes en los hoteles 
La cosecha ha quedado totalmen-
te destruida 
ROMA, 12.—Continúa el violento tem-poral en la región de los Abruzos. 
Numerosas líneas del ferrocarril han quedado interceptadas por las aguas, trabajándose afanosamente para dejar-las expeditas. 
Las aguas han socavado un puente, que se ha derrumbado. 
El río Taro se ha desbordado, habien-do quedado completamente destruidas las cosechas en la región siniestrada. 
ZARAGOZA, 12. —En la plaza del Portillo y otras calles de los barrios ex-tremos las bandas dieron conciertos. La afluencia de forasteros aumenta de ma-nera extraordinaria. Los hoteles, fon-das, casas de huéspedes, están total-mente llenos y no se encuentra una habitación. Las calles están animadísi-mas y los espectáculos públicos se vén muy favorecidos por los espectadores. El comercio, por la tarde, ha cerrado sin excepción, y el aspecto de la ciudad es completamente tranquilo. 
Matan al A r z o b i s p o 
ortodoxo de Letonia 
RIGA, 12.—Esta mañana ha sido en-contrado asesinado en su hotel el Arz-obispo Joan, jefe do la Iglesia ortodoxa de Letonia. 
El hotel del Arzobispo, situado en las cercanías de Riga, ha sido incendiadô  por los asesinos. 
Se cree que se trata de un ac venganza relacionado con 1 pandas que se han puesto últimamente entre el Arzobi nos curas. 
n i i M i i i i f i w 
Ha sido designado para la jefatura de la Secretaría particular del subse-cretario de Agricultura, señor Gorta-ri, el funcionario de Hacienda don Lo-redano Benítez-Delgado y Tena. 
de CATEDRAS ESPECIALES del C. E. U. , para el Curso de 1934 a 1935. Pueden ser ! rosos expedientes, anza que, como hemos vibto, mcu- aprobadag en cuaIquier moinGnto de los traidores y criminales; es preciso estudios de la Licenciatura y aun des-pués de concluirlos. Sin embargo, las alumnos de Derecho en el C. E. U. deberán estudiar dicho es es base spe 
caba que han marchado por el camino 
del centro, sin inclinarse ni a un lado ni a otro, y siempre al lado de la ley, pro-curando muchas veces salvar su dureza suavizándola. Como funcionarios que son, están dispuestos a cumplir las normas dictadas por la ley y las indicaciones y matizaciones que en esa ley hayan de introducirse, porque ése es, precisamen-te, el deber de todo funcionario. A con-tinuación se congratula de que el minis-tro haya sabido apreciar los méritos del señor Benayas, por lo que tiene que mostrar también férvido agradeci-miento. Intervino, por último, el director gene-ral, señor Benayas, para dar las gracias. 
El ministro de Agricultura hizo nueva-mente uso de la palabra para agredecer a todos sus manifestaciones y añadir que con sumo gusto atenderá cuantas indicaciones se le hagan en orden a las matizaciones que habrán de introducir-se, recogiendo cualquier detalle que se hubiera olvidado en el actual proyecto 
de modificación de la ley de Reforma agraria. El señor Jiménez Fernández dedicó un cariñoso recuerdo a don Cirilo del Río, ministro anterior, persona para él meritísima y admirable, que fué el pri-mero que dió impulso a la aplicación de la Reforma agraria, dejando franco el camino para seguir vía libre desli-gado de aquella pasión que hubo al prin-cipio. El ministro de Agricultura se retiró por tener que asistir a Consejo de mi-nistros, cediendo la presidencia al señor Benayas, v continuando la sesión del Consejo, eñ la que se resolvieron nume-
La Dirección general de 
Reforma Agraria 
principios religiosos, a la u idad de ia Inteligencia, del saber y de la enseñan-za, al rigor lógico que acusa en los ám-bitos de la verdad premisas y consecuen-cias, a la exaltación de nuestros valoras verdaderos de inteligencia y tradic.ón. .t Desde hace muchos años, desde que in-tluye la Institución Libre de Enseñaii-za y sus íiliates en la Instrucción Pu-blica oüeial española, el país se depau-pera en el orden mental y a laa grandes figuras de antaño sustituyen personaji-¡lins grotescos y entecos, de ios que ape-
El curso empieza el l.0.cle octubre. 
MATRICULAS Por cansos completos (tres asignatu-ras), 75 pesetas mensuales. Asignaturas sueltan. 35 pesetas por asignatura. Inscripciones e informes: Secretaría del O. E. U., Alfonso X I . 4, 4 . ° izquierda. De cuatro a siete. 
Como se desprende del anterior dis-curso del ministro de Agricultura, ést* ¡confirmó ayer en su puesto a don Juan Í José Benayas. El señor Benayas volvió a reiterar al señor Jiménez Femándê  el que, como funcionario públicodellns*-tituto, estaba a su disposición, sin apre-mio de ningún género, y para que cuan-do pasara cierto tiempo resolviera coin plena libertad. El ministro de Agricultura replicó ai 
señor Benayas que no tenía que espe-, 
IT J ^% l^ílrar t'emP0 algrunO' y que la decisión 
_ , - eA . • „ „̂  I que había tomado era firme: por tanto,] 








UN F I L M Q U E H A R A EPOCA 
LA EXPECTACION ANTE EL ESTRENO DF "LA CASA DE ROTHSCHILD" 
Ninguna película ha producido, desde hace muc hos años, tanta expeotación como "IA CASA DE HOTHS-CHILD". Fs lo mejor que ha hecho Hoilywood desde hacê  muchos anos. Fs la historia de la célebre di-nastía de banqueros, desde su fundación hasta la caída de Napoleón, tejida sobre los románticos amo-res de Juila, la bellísima hija de Natán JZntlisrhild, con el capitán Fit/.roy, ayudante dc campo d«l du-que de Wellington. " L A CASA DE ROTHSCHILD" es una película pran-diosa. Definitivamente el próximo hme» se estrenará en el AVENIDA ron honores d«» aeonteclmlenfr Loretta Toung: en 'LA C A S A I) F ROTHSCHILD" 
* 
W Sábado 13 de octubre de i»54 E L D E B A T E 
MADRID —Año XXTV.—Nú 
um. 
U L T I M A H O R A : L a h u e l g a p a r c i a l e n e l " M e t r o " y e n f e r r o c a r r i l e s t e r m i n a r á 
e c c i o n e s d e l a r e v o l u c i ó n 
Acabo de leer que, en una visita del 
Inspector general de la Guardia civil 
al ministro de la Guerra, se trató del 
aumento de fuerzas de la Benemérita, 
y que el Gobierno tiene el propósito de 
habilitar locales en buenas condiciones 
defensivas para los guardias y sus fa-
milias, dotando a aquéllos de teléfonos, 
de estaciones de "radio" y poniendo al 
servicio de los puestos, rápidos automó-
viles. "Entiende el presidente del Conse-
jo que España no puede regatear medios 
a sus heroicos defensores para que pue-
dan cumplir su misión." ¿No es cosa 
de aplaudir? A rabiar aplaudo. Con esas 
medidas y con haber restablecido el an-
ticipo de la pena de muerte (a muerte 
estamos condenados todos, y nadie pue-
r3áe indultarnos de esa pena), bien pron-
to se verá cómo las fieras, que antes 
osaban en masa atacar a los guardias, 
bien seguras de que, en el peor de los 
casos, con unos años de presidio paga-
ban su delito, ahora lo pensarán mejor, 
pues valiendo la vida tan poco, todos la 
estimamos en mucho y en mucho más 
los que, por tener más de ñeras que de 
hombres, ninguna ley moral ni religio-
sa domina sus instintos. 
¡Ya era hora de que se comenzase a 
legislar poniendo trabas a los que in-
tentan desorganizar la sociedad! Hasta 
añora se ha legislado al dictado de 
Trotsky. 
¡Abrase el camino al pueblo trabaja-
dor y honrado para que satisfaga sus 
justas ansias de mejora, yéndoles a la 
Mano a cuantos quieran convertirle en 
esclavo; pero castigúese con dureza a 
los locos, torpes o ilusos que, a viva 
fuerza y de modo criminal, quieran abrir-
se fcamino en la vida. No olviden que, 
desde que el mundo existe, el úni-
co medio que ha habido, dentro de la 
ley, de libertarse de la esclavitud del tra-
bajo es...; trabjando mucho: Os habla 
así, obreros españoles, un hijo del pue-
blo, que comenzó a trabajar cuando te-
nía doce años, y que a los sesenta y cin-
co ha trabajado a veces catorce horas 
^dianas. Nunca se cogieron truchas a 
» bragas enjutas. Yo, como Horacio, pue-
do decir: "Pauperas impulit audax." Y 
como yo, en España, y en todas partes, 
existen y existieron legiones de hombres 
que en fuerza de trabajar, "impulsados 
por la pobreza, que tiene todas las au-
dacias", luchamos y vencimos, llegando 
unos a la cumbre, quedándonos otros a 
media ladera, que no a todos, por falta 
de condiciones (y de ello no es culpa 
ble la sociedad), nos es dado cristalizar 
en hechos totalmente nuestros sueños... 
Ya habrán visto los revolucionarios 
.e és gran locura (semejante a la de 
Quijote al atacar lus molinos de 
)) arremeter, aun bien armados, 
un Estado que , no estaba desmo-
. hambriento como el ruso en 
-917, o como el abúlico español en 1931, 
que no "quiso" defenderse. ¡De haber] 
querido!... Y noten de paso los revolucio-
narios, que jamás se dió el caso de que' 
en las luchas armadas la victoria acom-1 
pañe a las huestes cuyos caudillos hu-
yen. 
¡Pobres obreros engañados! Sus ge-i 
neralcs no tienen nada de tales: ni sa-
ben organizar ni combatir. Son capi-i 
tañes Araña (no confundir la r con la 
z, amigo linotipista), que embarcan a 
la gente y se quedan en tierra. Ellos 
ya se encargarán de esconderse o de 
huir por una alcantarilla. ¿Recordáis la 
respuesta de Alvarez de Castro, el he-
roico defensor de Gerona en la guerra 
de la Independencia?... "¿Y la retira-
da?..., le preguntó quien escuchaba sus 
órdenes." ¿La retirada?... ¡Al cemente-1 
rio!...'' Y así, borracho de ideales, miran-
do con desprecio a la muerte, es como 
se vence. ¿Cómo lograr la victoria cuan-
do se piensa en retirarse a una cloaca ? 
Pero como lo que fué puede volver, 
a ser, pues los que huyeron tratarán 
de justificar su conducta ante las cré-
dulas masas, y los sucesos de Asturias' 
han hecho ver que la organización ac-l 
tual de la Guardia civil no puede ser 
hoy la misma o semejante a la que te-
nía cuando la fundó el duque de Ahu-
mada, hay un medio, a nuestro enten-
der, para evitar sucesos semejantes sin 
recargar por ello mucho el presupues-
to. Con concentrar varios puestos en 
uno, dotado éste de toda clase de ele-
mentos defensivos y de comunicación, 
como parece se ha pensado ya, a juz-
gar por las noticias recogidas al prin-
cipio de esta crónica, asunto concluido, 
si a la par (muchas veces he dicho que 
el peón caminero hace patria) se atien-
de al buen estado de los caminos y a 
multiplicar éstos. 
Dejemos para otra crónica el repe-
tir algo de lo que muchas veces he di-
cho en estas columnas respecto a or-
ganización del Ejército, que si tanto 
éste como la Guardia civil y todas las 
fuerzas armadas, han probado una vez 
más, que saben ofrendar su vida en el 
altar de la Patria, no estorba que es-
ta vea con tiempo el medio de amino-
rar los males anejos a toda lucha... Por 
desatinadas que sean mis ideas, no creo 
que lo sean tanto como las del genial 
estadista que creyendo había triturado 
todo, no acertó a triturar "el espíritu" 
del Ejército. 
Mientras que "el honor z e a la prin-
cipal divisa del guardia civil" (lo fué 
y lo sigue siendo); mientras que sol-
dados y guardias se abracen temblan* 
do de emoción al vitorear a España; 
mientras que aquéllos, con un jocoso 
estribillo en la boca, sepan responder a 
ciertas baladronadas, España no mori-
rá. El triturádor que triture su alma, 
está por inventar aún. 
Armando GUERRA 
m m r n 
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a M a d r i d BRILANTES ACTOS EN 
Y LISBOA 
BERLIN 
1 Continúa en el "Uruguay", a dis-
posición del juez militar 
Los periodistas visitaron al medio-
día al jefe superior de Policía, a quien 
preguntaron si había llegado Azaña a 
Madrid, trasladado desde Barcelona, 
según las noticias publicadas por 
la Prensa. E l señor Muñoz Castellanos 
contestó que no tenía ninguna noticia 
oficial de dicha llegada, y que, según 
su impresión, Azaña continuaba dete-
|nido en la madrugada a bordo del va-
por Uruguay surto en el puerto de 
Barcelona. 
* * * 
BERLIN, 12.—Ante todos los repre-
sentantes diplomáticos de los países 
iberoamericanos y representantes de 
las autoridades del Reich, de Prusia, de 
la ciudad de Berlín y del partido na-
cional-socialista, españoles y portugue-
ses y súbditos de los Estados iberoame-
ricanos residentes en Berlín, se ha ce-
lebrado en el Instituto Iberoamericano 
el Día de la Raza. 
En nombre de Hitler, el secretario 
de Estado de la Cancillería del Reich, 
señor Lammers, saludó cordialmente a 
los concurrentes y dijo que la nueva 
Alemania comprende la idea racial de 
que es exponente el Día de la Raza y 
MediciaG contra las informacjonft 
tendenciosas enviadas al 68 
tranjero V : 
EI ministro :• ]a Gobernación 
bió, a las dos de la madrugada 
periodistas, a quienes dijo qUe a los 
presiones no podían ser más opthS 
porque, dominado en absoluto g i ^ ' 
miento, la tranquilidad se afirma m0Vi" 
das pai tes y rápidamente se vaif* ^ 
tableciendo los servicios. Agreeó res" 
había visitado una comisión de fthUe le 
ferroviarios de la C. N. T nrcr-iJ- 1,611,8 .respeta a todo pueblo consciente de su E l señor Lerroux dijo ayer a los pe- raza, su cultura y su historia, 
nodistas: En nombre del ministro de Instruc-ia la <lue está también afecto ei Y , 4 
—Tengo que decirles a ustedes que _esjción ública del Reich) señor Rust e|politano de Madrid, para decirle 
i rectificable la noticia de que Azana actualmente se halla en H ^ el sub.¡taban dispuestos a reanudar el t S ! 
[vendrá a Madrid al menos por ahora.|secretario de Estad0i señor Wahl hi.Ípero temían que se tomasen sobw^H 
La autoridad militar de Barcelona con- zo votos el éxito de los traba.os | represalias duras y generales 
tinúa la práctica de diligencias, y es1 
' ella la que dispondrá si ha de venir o no 
a Madrid. Ignoro si el juez -especial 
que entiende en el contrabando de ar-
mas le habrá llamado, pero si el juez 
militar de Barcelona le requiere para la 
práctica de algunas diligencias, hasta 
que estén terminadas no podrá venir. 
Dice el señor Barcia 
En vista de las noticias circuladas 
acerca del viaje de Azaña a Madrid, 
los periodistas interrogaron ayer tarde 
en el Congreso al jefe de la minoría de 
Izquierda Republicana, don Augusto 
Barcia. 
El señor Barcia desmintió en absolu-
to tal viaje, diciendo que tenía la plena 
certeza de que Azaña no había movido 
de Barcelona. 
—Tanto es así—agregó—que yo he 
venido al Congreso a hacer una gestión 
cerca del presidente de la Cámara, pues-
to que tenemos dos diputados de nues-
tra minoría detenidos, y aquí no se ha 
recibido noticia de ello. Mis gestiones 
van encaminadas a que se normalice es-
¡ ta situación. Además, he sabido que a 
la señora de Azaña se le han puesto al-
1 gunas dificultades para visitar a su ma-
rido a bordo del barco en que está pre-
I so. Esta señora salió anoche para Bar-
I celona, y aquí tienen ustedes la mejor 
: prueba de que Azaña no ha venido a 
¡Madrid, ni se piensa, por lo visto, en 
¡trasladarle de momento. 
Declaran ante el juez especial 
del Instituto Iberoamericano. 
Los ministros de Uruguay, Méjico y 
Venezuela y el representante de la Em-
bajada de España, señor García Olay, 
pusieron también de manifiesto la im-
portancia del Dia de la Raza. 
A continuación se dió lectura de un 
telegrama del subjefe del partido nacio-
nal-socialista, señor Hess, ministro del 
Reich, en el que expresa a los Estados 
iberoamericanos el saludo cordialísimo 
de la nueva Alemania. 
aiiWiiniiiiiiiüiKiin 
racRacía 3e tá Óa'teHraí "de Oviedo 
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Curación infalible con PILDORAS "PIBHA", de G. PLANCHUELO 
Venta: Gayoso, Arenal, 2, Madrid. Pídase en farmacias y mayoristas y en la del 
autor, en MANZANARES (Ciudad Real). Precio: 6 pesetas; por correo, 6,50. 
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Ha sido la Marina, española la cuar-
ta en ensayas el autogiro de La Cier-
v̂a. L?s de los Estados Unidos, Fran-
cia e Inglaterra la han precedido en 
esta vía, sin contar algunas Aviacio-
nes militares, entre las que la nues-
tra figura la primera en orden crono-
lógico, aunque, a decir verdad, y por 
causas diversas, ni se han llevado a 
fondo los ensayos de utilización del 
nuevo tipo de aeronave, original y ca-
si única aportación del genio hispano 
al acervo universal de la Conquista del 
Aire, ni hay en el actual momento, sín-
toma de que se conceda a los proble-
mas que plantea el autogiro, la aten-
ción que merece. 
Un reciente incidente de vuelo ocu-
rrido estos días a un autogiro de nues-
tra Aeronáutica naval—agotamiento de 
la provisión de esencia en pleno vue-
lo—, ha servido para confirmar sus ex-
celentes condiciones y me induce, al te-
ner conocimiento de que ya existe por 
lo menos uno de los recientemente ad-
quiridor, en poder de nuestros marinos 
del aeródromo de San Javier, a comen-
tar brevemente las posibilidades de uti-
lización en el mar de este avión de alas 
giratorias. 
Hace cuatro meses comenté en esta 
misma sección de E L DEBATE la im-
presión que, a cuantos tuvimos la suer-
te de asistir en Valencia ai primer en-
rayo de descenso y salida de un auto-
giro a bordo de un buque el "Dédalo", 
nos produjo la faciíicTad y seguridad de 
arabas maniobras. Dê sde entonces que-
dó consagrado el nuevo invento como 
medio marítimo de utilización varia, en 
paz y en guerra. De aHf partió también 
la deciíión ministerial de adquirir dos 
autogiro^ para nuestra Aviación naval. 
Es verdad que se trata hasta ahora 
de autogiros y no de "hidro-autogiros", 
como sería quizá conveniente para cier-
tas aplicaciones marítimas, pero ello es 
debido tan solo a la juventud del in-
vento y a la metodización sistemática 
de¡, su progreso técnico incesante. En-
trétenido varios años en perfeccionar 
órganos auxiliares, no fundamentales 
pero sí importantes de la invención, a 
mejorar su seguridad y a acentuar sus 
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cualidades ventajosas, no pudo La Cier-
va dedicar hasta hoy su atención a los 
problemas que crea la salida y el ame-
rrizaje o amarado en mar agitado. Ello 
no significa dificultad insuperable, an-
tes al contrario, el autogiro parece es-
pecialmente designado para maniobrar 
en el mar por su menor velocidad ho-
rizontal en los momentos de abando-
nar y de tocar el agua. Lo que hace 
difíciles estas maniobras son los cho-
ques violentos del casco del avión con-
tra las olas, choques que aumentan en 
proporción al cuadrado de la velocidad 
de marcha horizontal. Puede afirmarse 
desde ahora, que el hidro-autogiro podrá 
actuar y prestar servicio eficaz con 
tiempos muy medianos y con mares de 
altura de olas, para los que sería, ve-
sánico tratar de emplear los hidroavio-
nes actuales. 
Posee el autogiro en sí cualidades del 
avión y del globo cautivo, los dos ór-
ganos de observación aérea. Más mani-
obrero que éste, menos vulnerable y pu-
diendo alcanzar alturas que están ve-
dadas a los aeróstatos, tiene sobre el 
primero la ventaja de su menor veloci-
dad horizontal, cuando ello es necesa-
rio o útil y la de tener totalmente des-
pejadas las vistas del observador hacia 
los objetivos situados bajo su nivel de 
vuelo. 
Colocado a varios kilómetros de altu-
ra sobre la vertical del blanco, consti-
tuye iv» instrumento magnífico para co-
rrc . tiro de las baterías amigas, 
Ln al director del mismo la dis-
tr .3 los impactos. 
. dado ¿i caso curioso, de que 
una batería ejecutando tiro de largo al-
cance sobre blancos situados fuera de 
su horizonte visible, recifnó la informa-
ción de la rosa de impactos que le 
trasmitió su observador aéreo, antes de 
L I Q U I D A C I O N . 
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Presenta 200 modelos 
nuevos insuperables, ca-
lidad y forma. Hombre 
y mujer 
Los periodistas que fueron ayer ma-
ñana a visitar al juez especial, señor 
1'j Alarcón, a su despacho de la Audien-
cia, no le encontraron allí. 
Según pudieron averiguar, el señor 
Alarcón no había acudido a su despa-
cho oficial, debido a que hasta las nue-
ve de la mañana y durante toda la no-
che anterior había estado en la Cárcel 
Modelo, tomando declaración a los 214 
detenidos que hay a su disposición, con 
motivo de los sucesos ocurridos en Ma-
drid durante la huelga general. Como 
es sabido, los detenidos que se encuen-
tran a disposición del señor Alarcón 
son todos aquellos que lo fueron antes 
de declararse el estado de guerra. Al 
parecer, dictó numerosos autos de pro-
cesamiento. 
E l señor Alarcón, según nuestras no-
ticias, no ha reclamado la presencia de 
Azaña, sino solamente le ha citado hace 
algunos días para que declare en el su-
mario que se instruye por el alijo de ar-
30 P E S E T A S mas de San Esteban de Pravia. 
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E l más rápido y de menos 
trabajo. Líquido y pasta. HOR-
TALEZA, 10. —Teléfono 13084, 
tra ajos !iePiesaiias auras y generales. El ¿ ¿ T -
¡Vaquero les hizo saber que su-hwS? 
sión era que no habría esa clase A?**" 
presabas por parte de ninguna Fm Tí' 
sa, excepto en aquellos casos en rmo, 
huelguistas perturbaran el orden ¿ 
metiesen actos de sabotaje v nnh C0" 
mente, en aquellos en que hlt̂ T1*1-
los Tribunales. Xo obstante, pa¿ 
r mayor tranquilidad a los visitan^" 
NICOLAS M.» BIVERO, 9; MONTERA, 35; GOYA, 6. 
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ver directamente las columnas de agua bing—que consiste en descender en vue-
levantadas por los proyectiles al caer; 
fenómeno debido a que el agua de es-
tas columnas tarda algunos segundos 
en rebasar la altura del horizonte del 
observador situado en la batería. 
En este campo de servicios auxiliares 
—tan importante—que comprende: re-
glaje de tiro, observación, exploración 
estratégica y táctica, vigilancia, segu-
ridad, etc., le están reservadas al auto-
giro naval, extensas posibilidades, en-
tre las que destacan por su importan-
cia, la busca de submarinos y campos 
de minas y la protección de convoyes. 
Esta protección podrá hacerse, pro-
bablemente, desde los mismos buques 
mercantes. JXo ha de ser muy difícil 
en un "cargo", habilitar a popa una 
"playa" despejada, la que no requiere 
ser do grandes dimensiones, según se 
puso en evidencia en la memorable ex-
periencia de Valencia, antes citada. 
No menor que en estos servicios ba 
de prestarlos útiles el autogiro, en los 
de bombardeo. A pesar del perfeccio-
namiento de los visores y aparatos de 
puntería y tiro, el bombardeo de un 
blanco moviéndose a distinta velocidad 
que el avión y en dirección que no coin-
cida con la del viento, es difícil e in-
cierto, hasta tal punto, que se propug-
na por muohos en Inglaterra un pro-
cedimiento de bombardeo—David Born-
lo picado vertical, sobre el blanco y lan-
zar a poca altura la carga de bombas, 
sin visor ni corrección alguna. Cuanto 
menos arriesgada resulta la maniobra 
del autogiro siguiendo a un blanco a 
su misma velocidad y en su vertical, 
haciendo inútil, por tanto, la corrección 
blanco-tirador y fácil de calcular la 
debida al viento. 
Los submarinos en inmersión no son 
visibles desde el aire más que por vi-
suales en la vertical o que formen con 
ésta ángulos inferiores a 15 grados; di-
fícil para un avión no salir en sus evo-
luciones de este cerrado cono de visua-
lidad, lo es mucho menos para el au-
togiro, que se adapta, por tanto, mejor 
a la persecución de submarinos. 
Sólo ha sido posible en este artículo 
la enunciación sucinta de algunas de las 
misiones que toca a nuestra Aeronáu-
tica Naval ensayar con sus recién ad-
quiridos autogiros. Si como empeño pa-
triótico y con cariño de compatriotas 
miran el éxito del genial invento de un 
español, de su fecunda labor resultará 
España mejor defendida y la Aeronáu-
tica Naval robustecida en material y en 
ideales. 
Y dejo en el tintero para otra oca-
sión las aplicaciones del autogiro a la 
navegación comercial. 
Alfredo KINDELAN 
C a r t a s f i l o l ó g i c a s 
BERLIN, 12.—Con motivo de la Fies-
ta de la Raza se ha celebrado una bri-
llante recepción en la Embajada de Es-
paña. E l ministro consejero de la Em-
bajada, señor García Olay, en funciones 
de encargado de Negocios por dimisión 
del embajador, hizo los honores de la 
fiesta. En los salones se congregaron nu-
merosas personas, entre ellas los diplo-
máticos de todos los países iberoameri-
canos, representantes del ministerio de 
Negocios Extranjeros del Reich, genera-
les y almirantes, representantes de la 
Reichsvehr, burgomaestre y altos fun-
cionarios de Berlín, así como numerosas 
personalidades de la colonia iberoame-
ricana. 
C o n m e m o r a c i ó n e n L i s b o a 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 12.—Hoy se ha conmemo-
rado en la Embajada española la Fies-
ta de la Raza. Con este motivo, el 
embajador español celebró una recep-
ción en los jardines del palacio de la 
Embajada, siendo más tarde obsequia-
dos todos los asistentes. Aparte del 
embajador, asistieron al acto el cínsul 
general de España, el cónsul agregado, 
el coronel Asensio, de la Comisión de 
límites; el agregado aduanero y todas 
las autoridades españolas y represen-
taciones de Sociedades españolas. 
También asistieron gran número de 
miembros de la colonia. El embajador 
pronunció un elocuente discurso en al-
tos tonos patrióticos ensalzando a Es-
paña y a la raza. Al final se dieron 
muchos vivas a España y a Portugal. 
En los Centros españoles que hay en 
Lisboa se han celebrado solemnes ve-
ladas.—CORREIA MARQUES. 
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PRECIOS D E 
SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas aJ mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
E L D E B A T E 
¡ n w * ^ , 
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les puso al habla con V ^ S í t ^ 
Obras públicas, el cual les hizo - l16 
consideraciones, que fueron acert^f 
por los elementos de la" c. N. ^ 35 
Como consecuencia de estas conver 
saciones y gestiones, el ministro S 
la impresión de que en el día de^;, 
terminará el paro parcial y 3e r J ^ 
dará el trabajo en ferrocarriles V Z 
el" "Metro". ' 
Informaciones tendenciosas 
al extranjero 
Después, el señor Vaquero se dolió 
de las informaciones que aparecen en 
la Prensa extranjera de los aconte.i 
mientes desarrollados en España A 
pesar—dijo—de haberse restablecido la 
tranquilidad, siguen telégrafiando loa 
corresponsales cosas inverosímiles, fal-
sas y tendenciosas. Esto no- se puede 
tolerar. En ningún país del mundo se 
tolera. Se corresponde mal a la hospl- > 
talídad de España, dedicándose a dea-
prestigiarla con falsas referencias. Es 
vista de ello, el Gobierno adoptará las 
medidas que juzgue oportunas, llegan-
do a cuantas fuesen necesarias para 
atajar a todo trance esta campaña. 
Terminó insistiendo el señor Vaquero 
en que sus impresiones eran muy ha-' 
¡agüeñas. 
D o s r e v o l u c i o n a r i o s de A$. 
t u r i a s , de ten idos 
SANTANDER, 12.—Se asegura que 
han sido detenidos dos sujetos, pertene-
cientes a un Sindicato obrero de Hie-
res, fugados Jd la /.ond. revoiüciuuadai 
En poder de cada uno de ellos sé han 
encontrado documentos de gran impor-
tancia y unas cinco mil pesetas. 
C o n s e j o d e g u e r r a contra 
c i n c o f e r r o v i a r i o s 
SEVILLA, 12.—Esta tarde han sido 
detenidos cinco ferroviarios de la Com-
pañía de Madrid, Zaragoza y Alicante; 
tres de ellos, por cometer faltas en el 
servicio, y los otros dos, por quitarse 
los emblemas militares que ostentaban.' 
Mañana, a las diez de la mañana, di-
chos ferroviarios serán juzgados pór e! 
Consejo de guerra. 
No, señor ganadero, no le sé decir a 
usted por qué se dice a los cerdos "co-
che, coche", para espantarlos, guiarlos 
o arrearlos. Se me ocurre que esta in-
terjección de cochitrina, puede ser una 
abreviación de cochino. Al dirigirse a 
los animalitos, el porquero inicia sola-
mente la palabra, y así ha quedado el 
"coche" transformado en interjección. 
Desde luego, no tiene que ver nada con 
el coche carruaje, como usted cree. El 
uso de este coche porqueril es muy an-
tiguo. 
Tirso de Molina, en una escena de un 
tal Hijo Pródigo, juega el vocablo con 
las dos acepciones de la palabra: 
Dejad pensamientos tristes, 
que si en coches anduvístes, 
acá hay también coche—coche 
por la mañana y la tarde. 
Y el maestro Valdivielso pone en bo-
ca de otro Hijo Pródigo: 
¡Pasa allí, sabicortado! 
¡Coche acá! ¡Vertió el salvado! 
Y" le dice otro porquero: 
Con ¡coche allá! y ¡coche acá! 
Porquería te dará. 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L L A O T R A 
Perdido el juego con la baraja que 
tenían en sus muy pecadoras manos 
los elementos feroces, el partido socia-
lista se prepara a jugar con la otra 
de que dispone. 
La "figura excelsa" aparecerá son-
riente en el salón, baraja en mano y 
las mangas recogidas hasta el codo 
como un ilusionista que quiere conven-
cer al público de que allí no hay tram-
pa. Y al recibir los aplausos con que 
será, seguramente, acogido, dirá una 
cosa así: 
—Gracias, señores, gracias. No me 
conmuevo porque soy muy frío, pero 
comprendo que esta sería una gran oca-
sión para que me conmoviera. Ya sé 
que estáis muy enfadados con mis com-
j pañeros, los cuales he de reconocer que 
•han hecho una pequeña trastada. Sin 
De modo que, como usted ve, ya ha-¡embargo, sed benévolos con ellos; no 
ce siglos que los animales de bellotal son malos, es que son traviesos. Si os 
están familiarizados con el "coche". ¡han disgustado mucho con los juegos 
M. HERRERO-GARCIA Ide su baraja, no os apuréis, que aquí 
KHKITf U UTAIOCO 
CENHUl CRiTWITQ 
¡ATENCION. A F I CIONADO! 
Solamente las escápelas VICTOR SA-
RASQUETA son las auU'-nticas SARAS-
QUETA. No fiarse de nombres imitados. 
— Y ése fué, hijo mío, mi papel en la guerra. 
—¡Qué gusto, papá! ¿Y qué hacían alií los demás soldados? 
("Bulletín", Sydney.) 
— E s t e pueblo será muy aburrido. 
—No, señor, no lo crea usted. Sólo 
el mes pasado hubo tres entierros. 
' ("Moustique", Charleroi.) 
—Voy a regalar mi cuadro a una institución de beneficencia 
—Me parece bien. Debes regalárselo al colegio de ciegos. 
• ("420", Florencia.) 
estoy yo con la otra que teníamos pré-
parada para el desgraciado caso en que 
nos vemos y prometo divertiros. (.Qué 
es lo que voy a escamotear? Voy í 
escamotear todo lo que no nos convie-
ne que quede a la vista. Confiad, ep 
mí. Ya sabéis que yo no soy feroz; yo 
soy un evolutivo que va ai mismo fin 
que los otros, pero por las buenas, a' 
parecer. Comprenderéis que la glorio-
sa U. G. T. debe conservarse para qu« 
tengamos donde apoyarnos. ¿Que ^ 
tomado parte en los sucesos,? No, no; 
hay que distinguir. Han sido los tra-
viesos. ¿Lo de las armas y explosivos. 
Sí, una cosa lamentable. ¡Si yo lo lle-
go a saber! Pero no sabía nada, de ve-
ras. Supongo que querréis que toco 
ese armamento desaparezca y D0 
vuelva a haber en tales sitios. Confo*' 
me. Pero no procedáis directamente y 
por vuestra cuenta. Yo me encargo 
decirles que no tengan más arma3' ¡ 
confío en que me harán caso. ^ 
vuelven a tener será, como ahora. 
que yo sepa nada y hasta con S1"̂  i, 
presa mía. ¿ Que quizá se ha S331^ 
el dinero de las cajas en los piep3 
tivos bélicos ? Esa es una cuestión 
delicada. No se pueden hacer supo* 
clones a la ligera. Claro está quf 
dríais hacer una investigación y 
un arqueo. Pero eso seria muy 
hasta 
fuerte-
.tros Yo lo arreglaré todo sin que VOS0 
tengáis que molestaros. Y ve ^ J ; ^ 
pronto resurge en mis manos 
todo lo que ahora os parece 
desaparecido. Para eso soy ! ^ ^ 0 ^ j ¿ \ 
Yo volveré a sacarme el partido •• ^ 
to, quizá de una manga, quizá. 
bolsillo de! chaqué, acaso de 1̂  ^ 
de un respetable ciudadano del v 
co. Estad atentos a mi juego. ^ 
réis qué bonito. ¿Este cabaUero,^ 
re hacerme el favor de cortar. ,0 o' 
raja? Muy bien, muy â adeC!íig,ná-e 
viciad a los traviesos y no os "J6^ 
que en mí. A la una. a las dos-
Y la figura excelsa sonreirá.^., 
agrado ? ¿ Con guasa ? Yo creo q 
guasa. 
Tirso MED*** 
• 1 rt 8 B 









































0 A t h l é t i c d e M a d r i d e m p a t a c o n e l Z a r a g o z i 
favor de los madr i l eños cuando faltaban veinticinco mi-
* J t Se han ultimado los preparativos de la prueba Londres-
ñutos . 5>en Meiboume> L a Copa Refugios 1934 























































F o o t b a l l 
Campeonatos superregionales 
¡ne gantander-*LogToño 2—1 





Santander, 2; *Uogroño, 1 
TÍVÍ-ROÍÍO. 12.—Esta tarde se ha ju-
^^oen el campo de Las Caunas el par-
S o entre el Rácing de Santander y el 
nub Deportivo Logroño, que fué presen-
•«Hn r-or bastante público. 
El encuentro, interesante y sobre todo 
nmv reñido, ha terminado con la victo-
ria del equipo forastero por 2-1. 
Zaragoza, 2; Athlétic, 2 
ZARAGOZA, 12.—En el campo de 
Torrero se ha jugado el partido Athlé-
tic de Madrid y Zaragoza. Termmó el 
encuentro con empate a 2. En el primer 
tiempo fué marcado el primer "goal por 
Blicegui al rematar un "córner" saca-
do po" Lafuente. 
Minutos después de empezar la se-
cunda parte, Elicegui consigue el se-
cundo tanto al recoger un pase de Ma-
rín. . , 
Veinte minutos antes de terminar el 
Zaragoza consigue su primer tanto por 
mediación de Gárate y tres minutos des-
pués Bilbao consigue el empate. 
Los equipos se alinearon así: 
Zaragoza: Lerín, Gómez—Basabe, Pe-
layo Múralo—Ortuzar, Ruia—Gárate— 
feFomasín—Bilbao—Primo. 
Athlétic de Madrid: Guillermo, Ordó-
gez Alejandro, Gabilondo—Marculeta— 
Peña, Lafuente—Nieto—Elicegui—Aro-
cha—Marín. 
T E R C E R GRUPO 
ge suspenden los partidos del Donostia 
SAN SEBASTIAN, 12.—Se ha suspen-
dido el partido que hoy había de jugar-
se en Atocha entre el Donostia. y el 
Athlétic y será también suspendido el 




S . C. L a Plana-Cartagena 2—0 
En Valencia: 
Ginmástico-Alicante 3—2 
A beneficio de Campanal 
SEVILLA, 12.—Esta tarde se celebró 
el partido de homenaje a beneficio del 
delantero centro del Sevilla, Campanal, 
contendiendo el Sevilla y el Deportivo de 
Granada. 
El partido resultó muy interesante, 
pues e! Deportivo de Granada jugó con 
gran decisión y rapidez. E l primer tanto 
fué marcado por Bracero, extremo iz-
quierda del Sevilla. Poco después se con-
seguía el empate por medio de Carreras, 
urfwDdportívo. E l tanto de la victoria lo 
consiguió Campanal ai tirar un "penal-
ty" con que fué castigado el Deportivo. 
De los granadinos se distinguieron el 
portero. Tova Ies, y la delantera, distin-
guiéndose Victorio. E l Sevilla en general 
muy bien, excepto el trío defensivo, que 
estuvo algo flojo. 
L a Copa Europa 
Con la última victoria de los hún-
garo.s sobre los austríacos la clasifi-
cación actual de la Copa Europa se 
establece así: 
1, ITALIA, 8 puntos. 
2, Hungría, 5. 
S, Austria, 4. 
4, Checoslovaquia, 1. 
5, Suiza, 0. 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
, Inglaterra contra Italia 
LONDRES, 12.—Por fin, después de 
-¡me se había dado como anulado, se ju-
, gará el partido internacional entre los 
i equipos representativos de Inglaterra e 
? Italia, señalándose el día 14 de noviem-
Ibre para su celebración. 
' El equipo inglés 
: LONDRES, Í2 .~E1 Comité de Selec-
ción ha decidido formar el equipo inglés 
lúe jugará contra Italia el día 5 de no-
viembre. Por el momento, ya se tiene 
como base el equipo que derrotó al País 
oe Gales. No se hará ninguna modifica-
Rí!, a 110 ser Q"6 las circunstancias lo «ijan. 
la^' í ,a R-~E1 equipo inglés venció 
' ae Gales Por 4-0 en el estadio Nissian 
A M O T O R 
Park, de Cardiff, el 29 de septiembre 
último. 
Los tantos fueron marcados por Til-
son (2), Brook y Matthews. E l equipo 
inglés, base de la selección, según la 
información anterior, se alineó como si-
gue: 
Hibbs (Birmingham), Cooper (Derby 
County)—Hapgood (Arsenal), Britton 
(Everton)—Barker (Derby County)— 
Bray (Manchester City), M-atthews 
(Stoke City)—Bowden (Arsenal)—Til-
son fManchester City)—Westwood (Bol-
ton Wanderers)—Brook (Manchester 
City). 
A v i a c i ó n 
L a prueba Londres-Melboume 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
LONDRES, 12. — Han terminado ya 
todos los preparativos efectuados en el 
aeródromo de Mildenhall con motivo de 
la próxima salida de la gran carrera aé-
rea Londres-Melboume. 
Los participantes deberán llegar el do-
mingo por la tarde, puesto que sus apa-
ratos han de ser examinados por repre-
sentantes del Real Aéreo Club. Estas 
formalidades sirven, no solamente para 
que los concursantes den su conformi-
dad a las condiciones prescritas, sino pa-
ra asegurar que los aparatos empleados 
están de acuerdo con los requerimientos 
técnicos. 
De los 66 aparatos inscritos al prin-
cipio se han reducido en el momento ac-
tual a 30, que son los probables parti-
cipantes. 
Los participantes, un banquete... 
LONDRES, 12.—Los participantes ex-
tranjeros para el Trofeo de Sir Macpher-
son Robertson del vuelo Londres-Mel-
boume no han llegado aún, pefo se les 
espera de un momento a otro, pues, el 
domingo se efectuaron el pasaje de sus 
aparatos e inmediatamente se celebrará 
una reunión para concretar los detalles 
de la salida. 
A los aviadores ingleses y ios que 
pueden llegar a última hora, el Real 
Aéreo Club les ofrece esta noche un 
banquete, presidido por Lord Gorell, y 
con asistencia de numerosas personali-
dades, entre .ellas, el embajador de los 
Estados Unidos, Hon. R. W. Bingham, y 
el alto comisionado de Australia, Hon 
Stenby Bruce. 
A l p i n i s m o 
Copa Refugios 1934 
Mañana domingo, 14 del córlente, ten-
drá lugar en la Sierra del Guadarrama 
la interesante prueba denominada "Co-
pa Refugios 1934", organizada por la 
Sociedad Española de Alpinismo P«ña-
lara. Se dará la salida a los corredores 
a las ocho de la mañana, en el albergue 
social de Fuenfría. Detalles e inscripcio-
nes en Secretaría. 
A u t o m o v i l i s m o 
Asamblea internacional 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
PARIS, 12.—Ayer por la mañana han 
comenzado las reuniones do la Asocia-
ción Internacional de Automóviles Clubs 
Reunidos. A las diez celebraron un cam-
bio de impresiones los miembros de la 
Subcomisión de la C. S. L (Comisión 
Sportiva'Internacional). Por la tarde, 
a las dos y media, se reunió la Comi-
sión internacional de turismo. 
Esta mañana, a las diez, se re-
unió el Comité de la A. I . A, C. R., 
y por la tarde, la Comisión deportiva 
internacional. 
E l lunes por la tarde se confeccio-
nará el calendario de las pruebas de 
1935, para terminar con la Asamblea 
general. . 
E l sábado, durante todo el día, se 
reunirá la Comisión intemacional de 
circulación y de las aduanas. 
C i c l i s m o 
E l velódromo de Luxemburgo 
LUXEMBURGO, 12. — Hace nueve 
años, desde que desapareció el veló-
dromo Bel Air. no se cuenta con nin-
guna pista. Pero esta falta se subsa-
nará pronto, puesto que ha comenza-
do a planearse un velódromo que cir-
cunda el terreno de juego de la E n -
tente Sportiva de Nledercom. 
L a pista tendrá 500 metros, y las 
obras estarán terminadas el año pró-
ximo. 
Se aplaza el campeonato del V. C. P. 
E l Velo Club Portillo pone en cono-
cimiento de sus socios corredores y en 
V i o l e t t e N o á é r e s h a s i d o C I N E M A T O G R A F O S 
a m u e r t e 
PARIS, 12.—Ha terminado la vista 
de la causa seguida contra Violette No-' 
Y T E A T R O S i 
Prendida de la meiodia de un vals 
encantador 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S f MARLV. ISABEL—6,30 y 10,30: L a eme 
<1 
L o l a l a P i c o n e r a 
es el principal personaje de zieres que asesinó a su padre E l fiscal ^ ^ ^ ^ 
pidió la pena de muerte, y el defensor | representa en el VICTORIA. Insuperable 
solicitó que se reconocieran circunstan- interpretación de Társila Criado, 
cias atenuantes. Terminados los infor-
mes se preguntó a la acusada si tenía 
algo que manifestar. Violette Noziéres 
se limitó a decir: Pido perdón. 
L a sentencia ha sido de condena a 
muerte. 
M a t a a s u m u j e r y a s u s 
c i n c o h i j o s 
A B B E V T L L E , 12. — Esta mañana se 
ha descubierto en el pueblecito de Cam-
bren un horroroso crimen. 
Por razones que hasta ahora se des-
conocen, un agricultor ha dado muerte 
con un pico de labranza a su mujer y 
a sus cinco hijos de cinco a doce años 
de edad. 
Una vez cometido el crimen, el ase-
sino prendió fuego a su granja, ahor-
cándose seguidamente. 
E l incendio de la granja se propagó 
rápidamente, quedando completamente 
destruidas otras cinco casas del pue-
blo. 
F o n t a l b a 
Todos los días, tarde y noche, el ver-
dadero éxito de Serrano Anguila "La paz 
de Dios". 
" C r i s t a l i n a 55 
(risa a borbotones, el mayor éxito có-
mico de Muñoz Seca). (22-9-934.) 
MUÑOZ SEOA (Compañía Pozas-Lige-
ro).—Reanudación de sus representacio-
nes. 6,30 y 10,30: Orestes, no te moles-
tes. Butaca, 3 pesetas. (15-9-934.) 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Compañeros de juerga (Stan Lau-
rel, Oliver Hardy y Charles Chasse) (2-
10-034.) 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada (butaca una peseta): 
Diferentes de Austria (noticiario). Sin 
T E A T R O CHUECA—6,30 y 10,30: Cu- novedad en el Este (muñecos animados),; 
rrito de la Cruz. (Reposición.) (12-9-93^.?;El valle de Montafont (documental). Re-j 
VICTORIA (13458).—A las 6,30 y 10,30!viata Paramount número 5 (en español). 
clamoroso éxito de: Cuando las Cortes 
de Cádiz, de Pemán. Con Ricardo Cal-
vo, Alfonso Muñoz y Társila Criado. (22-
9-93Í.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4,30, primero a re-
monte: Lasa y Santamaría contra Mu-
Cassel (la ciudad del arte (documental, 
en español), y Elefantes silvestres (di-
bujo sonoro, por Popeyc, el marinero. 
Programa apto para niños. 
PLEYEL.—6,45 y 10,45: Su alteza la 
vendedora (Albert Prejean) (6-3-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10.30 (segunda se-
Maravillosa cornedia quinteriana. hoy. „he. 
tarde y noche, T E A T R O ESPAÑOL. (Me-1 
liá-Cibrián. (Butaca, 2,50.) Mañana do-
mingo, tres grandes funciones. 
C o m e d i a 
A precios populares, esta tarde y todas 
las noches, el divertidísimo éxito de risa 
de Muñoz Seca y Pérez Fernández " E l 
escándalo". Próxima semana, estreno de 
"Papá Charlot", original de Quintero v 
Guillén. 
E s l a v a 
Tarde y noche, "Santa Isabel de Espa-
ña", la obra cumbre dé Mariano Tomás, 
que diariamente da lugar por parte del 
público a fervorosas y emocionantes 
muestras de afirmación patriótica. 
general de la afición ciclista madrileña, 
que el Campeonato Social que tenía 
anunciado para el próximo domingo día 
14 del actual ha sido suspendido. 
R e g a t a s a m o t o r 
Los "records" mundiales 
L a Unión Internacional de Regata a 
Motor ha publicado la lista de los "re-
cords" mundiales oficiales en las rega-
tas a motor. Esta entidad se lamenta 
de que en los Estados Unidos no homo-
logan debidamente muchas pruebas, pues 
en alguna categoría se han hecho de 
cinco a nueve kilómetros de media por 
hora, más que los que figuran en la 
tabla. 
Como en otras actividades motoris-
tas, los italianos son los que conquistan' 
muchas hazañas. He aquí los detalles: 
OUTBOARDS 
Clase A (velocidad).—Luana, pilota-
do por Nani (Italia). E n el lago de 
Como el l-XI-33. Media: 67,07 kilóme-
tros por hora. 
Clase A (distancia).—Luana, pilotado 
por Nani (Italia). Como, l-XI-33. A 
64,23 kilómetros por hora. 
Clase B (velocidad). — R. IX (C. 
Boatz, alemán). E n Oder-Spree el 22-
X-33. A 72,37 kilómetros por hora. 
Clase B (distancia).—Bondine-Biance 
(Cesaturi, italiano). Garda, 27-IV-33. A 
64,98 kilómetros por hora. 
Clase C (velocidad).—N. 730 (J. Wood 
norteamericano). Detroit, 14-IX-31. A 
80,16 kilómetros por hora. 
Clase C (distancia).—Mariella V I (S. 
Salvi, italiano). Garda, 2-1V-31; a 76,35 
kilómetros por hora. 
Clase X (velocidad).—F. 54 (Soriano, 
español), Maisons Laifitte, 16-Vn-32; a 
95,67 kilómetros de media. 
Clase X (distancia).— Folgore (pilo-
tado por A. Dacco. italiano). Arona, 30-
Xn-32; a 86,58 kilómetros de media. 
L I B R E 
Uno y medio litros (velocidad).—Ni-
niette I I I (pilotado por C. Ruspoli, ita-
liano). Como, l-XI-33; a 94,83 kilóme-
tros por hora. 
Uno y medio litros (distancia).—Sin 
homologar 
Tres litros (velocidad). — Montele-
ra X I I (Rossi, italiano). Garde, 9-III-33; 
a 105,91 kilómetros por hora. 
Tres litros (distancia).—Montelera X I I 
(Rossi, italiano). Garde, 9-111-33; a 77,67 
kilómetros de media. 
Seis litros (velocidad).—Bavanello (pi-
lotado por Rossi, italiano). E n Braccia-
no, 4-X-33; a 113,40 kilómetros de me-
dia horaria. 
Seis litros (distancia).—Sin homola-
gar. 
Doce litros (velocidad).—Asso (pilo-
tado por Cattaneo, italiano). Gardone, 4-
n-34; a 137,6 kilómetros por hora. 
Doce litros (distancia).—Asso (Catta-
nero, italiano). Gardone, 4-II-34; a 107,15 
kilómetros de media. 
Sin límites.—Miss América X (pilo-
tado por Gar Wood, norteamericano). E n 
Detroit, 20-X-32; a 200,90 kilómetros por 
hora. 
HIDBODESLIZADORES 
Uno y medio litros.—Sin homologar. 
Tres litros.—Sin homologar. 
Seis litros.—Sin homologar. 
Sin límites.—Farman (pilotado por 
Fischer, francés). E n el Sena, 9-11-24; a 
137,86 kilómetros por hora de media. 
M a r í a I s a b e l 
Tarde y noche, "La eme", risa a bor-
botones, indiscutiblemente el mayor éxito 
cómico de Muñoz Seca. 
P e p e R o m e u 
el notable actor-cantante, y su compañía 
de dramas y comedias líricas se presen-
tará próximamente en el T E A T R O BEA-
TRIZ con " E l último sueño de Mozart", 
de Contreras Camargo y López de Saá. 
T e a t r o B e n a v e n t e 
Todos los días, el grandioso éxito có-
mico " E l pudre soltero", creación extra-
ordinaria de Milagros Leal y Pepo Isbert. 
E l mayor éxito del año. 
Y u g o e s l a v i a 
^ ^ ^ J f - " ^ ^ - SesYndo, a 5em°nte:imana éxito): Dama por un día. (Gran 
premio internacional), 2 pesetas butaca, 
tarde, noche (8-5-934.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Guerra de 
Aramburu I I y Bengoechea contra Arre-
a y Azcona. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. L a danza de la madurez, documen-
tal. Santiago de Compostela (producción 
nacional presentada en homenaje al "Lar 
Gallego"). Nordlingen, año 1634 (docu-
mental en español). E l ratón volador (di-
bujo Sylly Symphonies de Walt Disney 
en colores y en español). Noticiarios de 
información mundial y nacional con los 
acontecimientos políticos. Manifestación 
patriótica en honor de Lerroux. Gran-
dioso éxito del primer reportaje de los 
sucesos de Barcelona y rendición de Com-
panys y de la Generalidad a las tropas 
españolas. Barcelona: Entierro del capi-
tán Suárez y de sus soldados muertos 
en los sucesos de Barcelona. Estreno del 
reportaje del asesinato del Rey de Yu-
goeslavia en Marsella. 
ALKAZAR ("cine" sonoro). — 5, 7 y 
10,45: L a traviesa molinera. Exito enor-
me; en español. (5-10-934.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Medio millón 
y una novia (superproducción cómica). 
(11-16-934.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30, extraordina-
rio éxito de Catalina Bárcena en L a ciu-
dad de cartón. (1-4-934.) 
B E A T R I Z (Tel. 53108).—6,45 y 10.45: 
E l amante improvisado, por Buster Rea-
to n (Pamplinas). 
BILBAO (Tel. 30796).—5,30 y 10,30: A 
la luz del candelabro. (4-9-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Te quiero y no 
sé quién eres (Jean Murat y Edwige Fe-
villercs). (11-10-934.) 
CAPITOL. — Sección continua, desde 
las 12,30: Noticiario Fox. Fuego del in-
fierno y un capitán de cosacos, por José 
Moiica v Rosita Moreno. (12-10-934.) 
CINE B E L L A S ARTES.—Continua, de 
S a l : Ultimos reportajes: Noticiario Fox. 
L a crisis ministerial, hablando el señor 
Lerroux. Manifestación en Puerta Sol. 
Episodios de la huelga en Madrid. Acon-
tecimiento histórico de Barcelona. Actua-
E l interesante reportaje de este succ-lüdades Ufa. Expreso aéreo Berlín-Roma 
so, que ha conmovido^_l mimdo_entero, i (documental). Atentado en Marsella del 
Rey Alejandro y Monsieur Barthou, y di-
bujos sonoros. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
L a vida privada de Enrique V I I I . Buta-
cas 0,40 (3-1-934.) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Cam-
bio total de butacas).—6,15 y 10,15. Pro-
grama especial de extraordinario éxito: 
E l Arca de Noé (dibujo en colores, de 
Walt Disney). L a canción del Sol (ma-
ravillosa comedia, por Lauri Volpi), y la¡ 
valses, fastuosa opereta con música de 
Lanner y Strauss (1-4-934.) 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458).—6,30 y 
10,30: La novia universitaria (por Buster 
Crabbe y Mary Carlisle), y el formidable 
documental en español: L a paz en peli-
gro (13-4-934.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Extasis 
(Adán: Aribert Mog. Eva: Hedy Klesler). 
E l "film" cerebral de Machaty, pleno de 
belleza, audaz como ninguno, para muje-
res y hombres inteligentes. ¡Exito gran-
dioso! (25-9-934.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30. Exito ver-
dad: E l hombre invisible (emocionante 
drama de misterio) (13-3-934.) 
ANSONIA CLUB. Hoy. a las 5.30. tarde,! 
grandioso baile. Señoritas por invitación. • 
* * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-1 
pone aprobación ni recomendación. La ; 
fecha entre paréntesis al pie de ruda 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de¡ 
la obra.) 
a n c i ó n d e p r i m a v e t 
a título a una simpática comedií 
usical alemana de Exclusiva?. 
Diana 
S:-:imo lunes 15, riguroso estren.. 
en 
B A R C E L O 
p- m m m m m m m ^ m m m m m m m m m 
:nes , i n a u g u r a c i ó n d e l e 
s n p o r a d a . E s t r e n o t i ' 
T O S O d e l a m á x i m a r e ? 
l i z a c l é n d e 
j s n e d i a s e n t i m e n t a l ú i 
? n d a t e r n u r a y p r o f u n -
d a e m o c i ó n 
•iüiiHiHiiiuniiiHiiw !ll!lliniiH!i;:H' 
' :..ailiÜKiBillin! iiKiiiiBiíiiniiiumiimi 
F l DEBUTE • A l f o n s o X I . ^ 
íiiiaiiiinninrBiK 
Convocadas centenares de plazas para segunda categoría ("Gaceta" 26 septiem 
bre). No se exige título. Edad, desde los veintitrés años. Instancias hasta el 30 de 
noviembre. Exámenes en marzo. Para el nuevo programa oficial, que regalamos 
Nuevas Contestaciones", presentación de Instancias, obtención de documentos y 
preparación en nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, diríjanse a! 
^ I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados. 23, y Puerta del Sol, 13. Madrid. 
GARANTIAS. —En todas las oposiciones a Secretarios de segunda, en toda« 
obtuvimos el número 1, y en las últimas celebradas obtuvimos 362 plazas, entr« 
oUas los números 1, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15. 16, 17, 18, 19, etc., etc. Este éxito definitivr 
se publica con fotografías, números y nombres en el prospecto que regalamos, er 
el que sa Indican todos los detalles do la nueva convocatoria. 
i^'afiaiiiffiiuiMHiniiiiiiii iiBii!iini!iiwiii!Biii:«ii!iH;iii!B:i!iini IIBIIIÜBII ilBÍIBIIII!BliB!lil 
se estrena hoy en ACTUALIDADES. 
E l e n t i e r r o d e l h e r o i c o c a -
p i t á n S u á r e z y d e s u s s o l -
d a d o s e n B a r c e l o n a 
muertos al fijar el bando en la fachada 
de la Generalidad procla.raando el estado 
de guerra, y al que asistieron el general , 
Batet y autoridades, puede verlo en AC- mas belIa ^ r!na realización del cinema; 
TUALIDADES ! Vuelan mis canciones (por Martha ¡ 
' Bggerth) (22-11-933.) 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
La corrida anunciada para el domingo 
pasado a beneficio del Montepío de em-
pleados de la Diputación, que hubo que 
suspender por las circunstancias actua-
les, se celebrará mañana domingo, a las 
tres y media de la tarde. Como es sabi-
do, con esta corrida quedará , clausurad a 
la Plaza de Toros vieja, y en ella toma-
rán parte Antonio Cañero, Marcial La-
landa, Cagancho y Rafael Vega de los 
Reyes. 
Los abonados podrán retirar sus loca-
lidades hasta hoy sábado, de nuevo a una 
de la tarde. Las localidades sobrantes se 
venderán al público en general hoy sá-
bado, desde las cuatro de la tarde. 
l e r a 
T E A T R O S 
BENAVENTE.—6,30 y 10,30: E l padre 
soltero. (29-9-934.) 
CALDERON.—6,30 y 10,30; L a chulapo-
na. (1-5-934.) 
COMEDIA (Populares, 3 pesetas buta-
ca).—6,30 y 10.30: E l escándalo. (1-9-934.) 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45 y 10,45: 
Madrileña bonita. (Exito inmenso.) (16-
9-934.) 
ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).—6,30 y 10,45: Santa Isabel 
de España. Exito enorme. (27-9-934.) 
ESPAÑOL (Meliá-Cibrlán). — 6,45 y 
10,45: La maravillosa comedia Quinte-
riana: Cristalina. Gran creación de Pe-
pita Meliá. (Populares, butaca, 2,50.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: L a paz de 
Dios. (Butaca, 5 pesetas.) 
IDEAL—5,30: Los chicos de la escue-
la; 6,45: L a Revoltosa; 8: L a verbena 
de la Paloma. (Butacas, una peseta. Si-
llones de principal, 0,50.) 10,45: L a chi-
charra y E l amigo Melquíades. Butacas, 
a dos pesetas. 
C I N E GOYA (Sábado de Moda).—6,30 ¡ 
y 10,30: Matrimonio en sociedad limita-
da (20-3.934.) 
CINE LATINA.—6,15, 10,15. Formida-
ble programa doble; Pecadores sin care-
ta. Si yo tuviera un millón (magnífica ( 
superproducción), y otras (19-12-933.) i 
C I N E MADRip (Teléfono 13501).—Sec-' 
ción continua, desde las 5 de la tarde. | 
Todas las localidades pesetas 1,25: E l 
mundo es mío (hazañas de un hombre in-
visible y Un testamento original (3-7-934.) 
CINE D E LA O P E R A (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,80: L a cabeza de un 
hombre (1-1-934.) 
C I N E D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: No temas al amor 
(12-10-934.) 1 = 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). I 5 
6,30 y 10,30: Fuera, por Stan Laurel y- S 
Oliver Hardy, y Tierra de Pasión, po: a 
Jean Arlow y Ciar Gable (versión espa-! s 
ñola) (8-11-933.) 
CINE V E L L S S I A (Sección continua) u 5 
Al son del jazz. Un marido monstruo I 5 
Paramount gráfico. Contrastes. Artistas- = 
de patio y corral. Butaca una peseta. 5 
CINEMA ARGÜELLES (Temporada de: ¡S 
invierno).—6,30 y 10,30: E l Relicario. l = 
CINEMA CHAMBERI (Siempre- pro-1 i 
grama doble).—6,30, 10,30: Salvad a las i 5 
mujeres (Laurel-Hardy). y E l testamento1 = 
del doctor Mabuse (Jim Gerald y Rene 5 
Ferte.) s 
EUROPA.—A las 6,45 y 10,30: E l barric S 
chino (hablada en español) (19-11-932.) = 
F I G A R O (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45. 5 
Capturados (segunda semana) y Los tres 5 
cerditos (2-10-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Chucho, el roto (se-
gunda semana de grah éxito) (2-10-934.) 
• u n a n 
¿ifiniiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiniiiinHiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii] 
I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a e n 




de los dos tercios del pai 
M&rchanudo, v iñedo el más reno 
brado de la región. 
Dirección: P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de la Frontera 5 
viiHiniiiiiiuiiiiiiniiiiHiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiMininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiniiuntiiiiHn? 
•l!!B¡»j!!IIBl¡B!¡W^ 
Mil memorándums, 22 por 15 centímetros, timbrados, 
y una lujosa cartera. Los pedidos, acompañados de 
su importe (más el 10 por 100 si son para provin-
cias), a Gráficas Plus Ultra. Fuencarral, 13. Madrid. 
O C E p e s e t a s 
i;l|{¡B!llliB!!¡!iBi!i!!Bli:ilB!llimi'!fl!il!¡B!!!{!Bll{l 
P R E S T 
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Y A S 
üBlühBliBiiiiBülUBI S ü S S 
y P A P E L E T A S D E L MONTE. 
Carrera San Jerónimo, 9, entio. 
Fol let ín de E L D E B A T E 
C L A U D E V E L A 
15) 
• 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
tara ! í a l d e de Mians era hombre lo bastante correcto 
I ! ^ f r8e a ^ P l a c e r a una dama, 
^noun 1 0 ulconveniente- Si haciéndolo le propor-
I' ««ente X ^ T * ' 0 aunclue sea tan sólo una distracción..., 
I Liiian n!? C°nmiS0; estoy a su disposición, 
"«a niña ^, moteó ale^emcnte, con la jovialidad de 
beguido. Ve realizad0 un capricho largamente per-
•^úe\!e¿eu?,r0mfet0 que no tendrá arrepentirse, 
^ exposición at0 ^ P ' ^ ^ o . digno de figurar en 
h P i ^ a l 8 ? 1 ^ 0 8 rOSa! 'S' COn la Podadera en la ma-
k*ertida la Bauduen comenzaba a encontrar di-
Ifcven ineie^ y no lamentaba ya la intrusión de la 
^^sfieid J ^ . f su ^^dad matinal. La señorita 
^ientoB . ^ atentamente con 





-apenas abierta, detuvo con gesto 
^amig0. a la vez que exclamaba: 
P0' OJOS, no la co: 
• ^frecár, 
en 
—Le agradezco mucho la gentileza... ¡Pero se mues-
tra tan pomposa en su rama la flor!... ¿No da con su 
lozanía y con su fragacia una sensación exacta de la 
alegría de vivir?... No importa, señor, que la vida sea 
una pobre cosa despreciable. 
Pascual hundió su grave mirada, penetrante y es-
crutadora, en las claras pupilas, suplicantes, clavadas 
en él. ¿Qué experiencia o qué presciencia latían en las 
palabras de ardiente patetismo con que la muchacha 
había abogado por la existencia de la flor? 
—Tiene usted razón—murmuró—; de aquí en ade-
lante las rosas podrán alzarse en sus tallos sin que 
yo atente contra ellas; me guardaré muy bien de cor-
tarlas. 
—No me contento con que respete usted a las rosas 
—respondió Lilian—; necesito arrancarle la promesa de 
que procederá de igual modo con las demás flores. 
—Le empeño mi palabra de que así será; puede us-
ted estar tranquila. 
—Hay que dejarlas vivir a todas bajo el sol, en me-
dio de la luz. ¡Es tan bello, tan bueno, tan... exaltante 
un jardín como éste! Aquí, en este vergel, no e8 posi-
ble creer' en la muerte,' porque la naturaleza parece 
una negación c í e ella y una afirmación de la vida. 
—¿Piensa usr.ed en la muerte muy a menudo, se-
ñorita?—inquinó Pascual. 
—Con bastante frecuencia, casi todos los días... Es 
uná idea que no se aparta de mi mente. 
Y Lilian, anonadada de pronto, como si fuera inca-
paz de mantenerse en pie por más tiempo, fué a sen-
tarse en el peldaño más alto de la escalinata de la te-
naza, desde donde contempló extasiada, durante un 
e disponía a cortar una ro- j buen rato, cómo el paisaje iba despertando de su sue-
ápido el j fio nocturno, cómo se áesperazaba bajo la caricia de los 
| rayos solares. 
Las lejanías azuladas del horizonte adquirían mati-
ces cambiantes a medida que la luz se hacia m á s den- I 
sa. primero de una tonalidad violeta, después anarar.ja-
dos, más tarde color de f\{sa; los praderíoa, que iban | 
los ojos sus movi-
in su tallo está 
1 - nsicuo galante el 
Para que se la prendiera en el pecho. 
surgiendo poco a poco, se ofrecían a los ojos de un ver-
de más suave; en nqedio de las sombras, no disipadas del 
todo, los olivos se mostraban negruzcos, sin los refle-
jos plateados que no tardarían en recobrar sus hojas, 
y, a la izquierda, la colina, devastada el año ante-
ñor por un incendio, erguía los troncos calcinados de 
los árboles que las. llamas destruyeran, y que semejaban 
tender al cielo sus brazos retorcidos y clamantes en 
petición de venganza ejemplar. Una ligera neblina flo-
taba todavía, sobre los valles recién despiertos, y las 
fuentes y los regatos de Mians refrescaban el silencio, 
que lo envolvía todo, con eí murmurio cadencioso y 
arrullador de sus linfas. , 
Un rayo dorado que acababa de poner su tenue lum-
brarada Nen la línea sinuosa del horizonte, por encima 
de la montaña, fué a recortar la silueta graciosa del 
campanario de la iglesia; la última estrella de las cáie 
aun tachonaban el firmamento extinguióse definitiva-
mente, borrada por los. resplandores de la aurora; la 
primera cigarra inició su canto monótono saludando 
al nuevo día. Las rosas se estremecieron en sus tallos 
al soplo de una brisa fresca y rumorosa que se desli-
zaba silbando por entre la fronda espesa de loa árbo-
les; un carruaje avanzaba por la carretera; el minúscu-
lo tren comenzó a escalar la colina por la línea férrea, 
tendida en espiral, dejando en el airediáfan;o de la 
mañana su estela de humo blanco; la cadena de un po-
zo chirrió quejumbrosa... 
L a señorita Mansfield rebullóse en su improvisado 
observatorio y exclamó, lanzando un suspiro:! 
— T j a . Provenza me es conocida desde ahora\como mi 
propio país. Ya no tiene para mí ningún secifeto, por-
que los he penetrado todos. 
—¿Cómo es eso?—inquiric'-Pascual con una enigmá-
tica sonrisa—. No es que poKga en duda sus eondicio-
nes de observadora finfaima. pero... 
—Repito que Provenza no es ya para mí ur. país 
desconocido, puesto que lo he visto despertarse, que es 
lo mismo que si io hubiera visto nacer. 
Y como Eaacuai no respondiera, añadió confidencial: 
—Siendo yo niña, míster Bauduen, hace ya mucho 
tiempo, tuve una amiga, una criatura angelical, que, a¿ 
llegar un año las Pascuas navideñas, me envió su fe-
licitación en una tarjeta preciosa. Representaba un 
amanecer en el campo, semejante en un todo al que aca-
bo de contemplar esta mañana en Provenza, y mi ami-
ga había escrito en la cartulina esta frase del Géne-
sis: "Vino la noche, después la mañana; fué este el 
primer día". Y cuando le pregunté cuál era la razón 
de que hubiera escogido precisamente esta frase en-
tre todas las demás que el Génesis le brindaba, me res-
pondió con una voz que parecía escaparse del cielo, 
que habría podido ser la de un ángel: " E l primer día, 
querida, es para nosotros aquel en que comprendemos 
el sentido real de nuestra propia vida". 
Lilian Mansfield tuvo que hacer una pausa, porque 
la emoción la ahogaba. Luego, más tranquila ya, reco-
brada su perdida serenidad, añadió: 
—Ahora mismo, contemplando el amanecer proven-
zal, mientras seguía con los ojos el rayar del alba, he 
creído oír allá en lo , más profundo de mi corazón la 
voz angelical de mi amiga que repetía su frase bíblica... 
Hondamente conmovido, Pascual de Bauduen sintió ; 
billa en el pecho, y con voz apenas peVceptible, como 
un susurro, respondió: 
—Muy lejos, sí... Mi amiga habita en las regiones 
celestiales... Murió, porque no era para esta vida te-
rrenal. 
E l señor Bauduen se sintió s in .ánimos para pro-
nunciar la palabra de consuelío que habría deseado que 
.saliera de sus labios. Pero sHi mano diestra, afectuosa 
y paternal, se posó ávlcemen.te en el hombro de la mu-
chacha. Al fin, dijo cor voz 'trémula: 
—Perdóneme; he reavivario, sin quererlo, su dolor. 
Aunque de manera involuntaria, he incurrido en una 
crueldad que no sabré excusar. 
L a joven, que había erguido la cabeza para clavar 
en su interlocutor una mirada llena de ansiedad, se 
apresuró a responder bondadosa: 
—Yo no puedo ser tan injusta, y concedido tiene us-
ted mi perdón, que no era necesario que pidiese.. Us-
ted no podía saber... 
Y cambiando de tono, añadió: 
—Míster Bauduen, sáqueme de un duda que me 
preocupa, que constituye un martirio para mí. 
Pondré en ello todo mi buen deseo, mi voluntad 
que se le apretaba la garganta y que el aire llegaba con ] toda, pero no estoy seguro de conseguirlo. 
dificultad a sus pulmones. Aquella niñita menuda y frá-
gil, de voz cristalina, sabía encontrar palabras fuerte-
mente evocadoras que respondían de una manera exac-
ta y precisa a las habituales reflexiones del solitario 
alcalde de Mians. Para sacudir la turbación que ae ha-
bía apoderado de él, que embargaba su espíritu, el se-
ñor Bauduen preguntó; 
—¿Qué ha sido de su amiga de usted?... ¿Se ven 
ustedes con frecuencia? 
L a señorita Mansfield, en cuyos párpados de r i -
zadas pestañas rebrilló una perla líquida, dijo que no 
con la cabeza. 
—¿Viven ustedes muy lejos una de otra?—tornó a 
preguntar Pascual de Bauduen con una curiosidad que 
él mismo no acertaba a explicarse. 
Lilian inclinó ahora la frente hasta hundir 1a bar-
—Dígame usted, míster Bauduen—insistió con mi-
mosidad la muchacha—. ¿Por qué no puedo arrancar de 
; mi mente este pensamiento, esta idea, a, pesar del lar-
1 go tiempo transcurrido? ¿Por qué el pasaje transcrito 
¡ del Génesis perdura en mi memoria tan vivo como el 
: día en que lo leí por primera vez?... E l primer día... 
| ¡Tengo miedo!... Parece como sí este país, la Provenza, 
fe hubiera apoderrdo de mí y... 
Pascual de Bauduen quedóse mirando con fijeza a la 
joven. 
¿Y.. .?—repitió con curiosidad 
resultar angustiosa. 
Un rubor apenas perceptible se extendió por el ros-
tro transparente de Lilian Mansfield. 
que ' no dejaba de 
(Continuará.) 
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Sábado 13 de octubre de 1934 E E D É B A T E 
MADRID.—Año X X I V 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
BOLSA D E ZÜBICH 
(Cotizaciones del día 12) 
Chade serie A-B-C 715 
Serie D 137-
Serie E 137 
Bonos nuevos 35 1/2 
Acciones Sevillanas 145 
Donau Save Adria 36 1/4 
Italo-Argentina 102 
Elektrobank 537 
Motor Columbus 190 
I . G. Chemie 453 
"Provfn Bovery 54 
COTIZACIONES DE LONDRES 
Día 11 Día 12 
T r a n v í a s y a u t o b u s e s 
L a r e p o s i c i ó n del agente de Cambio 
don Justo Sanjur jo 
AYER SALIO " E L F I N A N C I E R O " 
Pesetas 35,58 35,75 
Francos 73,76 74,09 
Dólares 4,89 4,94 
Libras canadienses 4,80 — 
Belgas 20,82 20,89 
Francos suizos 14,90 14,98 
Liras 56,77 57 
•Marcos 12,08 12,13 
Coronas suecas 19,39 19,39 
Idem danesas 22,39 22,39 
Idem noruegas 19,90 19,90 
Chelines austríacos 26,25 26,35 
Coronas checas 116.62 116,62 
Marcos finlandeses 226,50 6 
Escudos portugueses 110,12 110,12 
Lei t 488 488 
Pesos argentinos 29,06 29,06 
Idem uruguayos 22,65 21,65 
BOLSA D E METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 12) 
Cobre disponible 26 9/16 
A tres meses 26 7/8 
Estaño disponible 231 15/16 
A tres meses 229 3/4 
Plomo disponible 10 1/2 
A tres meses 10 11/16 
Cinc disponible 12 1/4 
A tres meses 12 3/8 
Cobre electrolítico disponible. 29 
A tres meses 29 3/4 
Besí, selected disponible. 28 3/4 
A tres meses 30 
La liquidación del último ejercicio de 
la Sociedad Madrileña de Tranvías acu-
sa un saldo de beneñcio de 6.856.444,39 pe-
setas, cuya distribución se ha hecho, se-
gún acuerdo de la Junta celebrada hace 
unos días, del modo siguiente: cinco por 
ciento a fondo de reserva estatutario, 
342.822,22 pesetas; dividendo 3,50 por 100, 
2.625.000; dividendo de 2,50 por 100 com-
plementario, 1.875.000; al C o n s e j o , 
302.043,32 pesetas; fondo de amortización 
de capital social, 211.578,85 pesetas; au-
mento de dividendo a las acciones, a ra-
zón de dos por ciento de su valor nomi-
nal, 1.500.000 pesetas. 
La Memoria de esta entidad da cuenta 
de la formación de la Empresa mixta y 
de la constitución de su Consejo de Ad-
ministración, así como del funcionamien-
to, con plena eficacia del servicio de au-
tobuses. Durante los doce meses del ejer-
cicio 1933-1934 se han transportado en 
autobuses, 4.555.920 viajeros, se han re-
corrido 778.021 coches kilómetros y se ha 
recaudado 1.159.784 pesetas. La explota-
ción ha cubierto gastos a la vez que el 
interés y amortización del capital anti-
cipado por la Madrileña de Tranvías para 
la implantación del servicio. 
Respecto a la afluencia de viajeros dice 
la Memoria que también se deja sentir 
la crisis en el número de viajeros a que 
han utilizado el servicio. 
Alude, por último, la Memoria al con-
trato de arrendamiento de la explotación 
de las líneas eléctricas de la Ciudad L i -
neal, con la Compañía Madrileña de Ur-
banización. E l contrato tiene dos perío-
dos, uno provisional de un año y otro 
definitivo. E l período provisional hasta 
ahora ha arrojado resultados satisfac-
torios en la explotación. 
Los soc ia l i s tas en el Consejo 
4 0 0 m i l l o n e s d e q u i n t a l e s 
d e t r i g o e n E u r o p a 
Sin embargo , !a cosecha es peor 
que la del a ñ o pasado 
(De nuestro servicio especial) 
ROMA, 12.—El Insti tuto Internacio-
nal de Agricultura da un avance de 
la cosecha de tr igo que acaba de se-
garse en Europa. No hay datos da Ru-
sia. 
La producción del resto de los paí-
ses europeos suma unos 400 millones 
de quintales, lo que significa una re-
ducción de 75 millones de quintales con 
respecto a la cosecha de 1933. Sin em-
bargo, conviene advertir que las cose-
chas del año pasado fueron excepcional-
mente abundantes. 
E l tiempo ha sido perjudicial para 
las cosechas en los Balcanes y Che-
coslovaquia; algo menos desfavorable 
en Italia, Alemania y Polonia; nor-
mal en Francia, y favorable en casi 
toda la Península Ibérica, en Grecia, 
en los países escandinavos y en el Bál-
tico. 
N o r m a s p a r a l o s t e x t o s C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
t 
X X X ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
Y L I N A R E S 
VIUDA DE JOUVE 
Que fa l lec ió en M a d r i d el 14 
de oc tubre de 1 9 0 4 
y 
X X I 
DEL SEÑOR 
D O N L U I S J O U V E 
Y R A M O S 
Que fa l leció el 1 4 de 
abr i l de 1911 
R. i . P. 
Carlos Jou^e y Ramos, en re-
i.taci-Sii de la familia 
SOLICITA una oración 
por el alma de los finados. 
La nueva situación del Ayuntamiento 
madrileño y la huelga general, con la 
suspensión de servicios con el de tran-
vías ha dado origen en los círculos bur-
sátiles y financieros a multitud de co-
mentarios en torno a esta cuestión. Por 
lo que se refiere a Tranvías, se ha alu-
dido a la participación que al Ayunta-
miento tiene, con arreglo al nuevo ré-
gimen de Empresa Mixta. 
En el Consejo de Administración de 
esta Empresa Mixta figuran elementos 
destacados socialistas, en representación 
del Ayuntamiento madrileño. Son conse-
jeros propietarios don Trifón Gómez San 
José, don Fabián Talanquer y don Fran-
cisco Antonio Alberca; y consejeros su-
plentes, don Manuel Muiño, don Honora-
to de Castro y don Enrique Flores Valles, 
Se pub l i ca " E l F i n a n c i e r o " 
t 
Ayer viernes se publicó, como todas las 
semanas, la revista " E l Financiero"; 
también se publicó, a pesar de la huel-
ga, la semana pasada. 
Esta revista es la única que se publi-
ca, en el sector económico financiero, de-
bido a que en su imprenta no trabaja 
tampoco personal asociado. 
Publica un artículo de fondo titulado 
"Se acabaron los fantasmas. Jabalismo, 
socialismo, separatismo", en el que fus-
tiga duramente a los promotores del mo-
vimiento revolucionario. 
El Banco de C r é d i t o L o c a l 
E l e m p r é s t i t o f r a n c é s 
PARIS, 12.—Como las suscripciones al 
empréstito exceden ya de 7.000 millones 
de francos, el ministro de Hacienda ha 
decidido que las operaciones de suscrip-
ción terminen el día 15 del corriente 
mes. • 
Empréstito suizo 
BERNA, 12—El Consejo federal ha de-
cidido abrir un empréstito de 100 millo-
nes de francos, al 4 por 100 de interés, 
destinado a consolidar la deuda flotan-
te de la Confederación y a hacer fren-
te a las necesidades financieras corrien-
tes. 
S ' a ffi S 8 ' S" 1 S ' B B.' Ü' B"".' 
C o m p a m a G e n e r a l d e 
T a b a c o s d e F i l i p i n a s 
QUINTO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
R o d r í p e z - A l t o 
FfiLLECIO EL 13 DE OCTO-
IRE DE 1929 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y lá bendición de S. S. 
R . i . r . 
Su desconsolado esposo, don Luis 
Fernández-Camuño y García; su 
madre, doña Felipa; hermanas, 
loña Manuela, doña Consuelo, do-
üa Felipa y doña Juana; tía, doña 
Manuela Rodríguez-Alto; herma-
nos políticos, don José y don Ma-
inel Fernández-Camuño, don Ro-
aerto Gonzálcz-Estcfani y don Ri-
cardo Azcárraga San Martín; tíos, 
sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades 
la tengan presente en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
hoy 13 del actual en la iglesia pa-
fToquial de San Ginés, capilla del 
Santísimo Cisto, y las que en di-
cho día se éeltí^ren en la iglesia 
parroquia; 1e Godán (Asturias), 
capilla de Üan Rafael (Segovia), 
serán aplicadas por el eterno des-
canso de su sJmai 
de E s p a ñ a 
El Consejo de ministros ha nombrado 
nuevo gobernador del Banco de Crédito 
Local de España al señor Buixareu, que 
hasta ahora desempeñaba el cargo de 
subsecretario de Estado. 
Desempeñaba en la actualidad este car-
go de gobernador del Banco de Crédito 
Local don José Fernando González Uña, 
quien ya hace unos meses había presen-
tado al ministro de Hacienda su dimi-
sión, pero no se le aceptó entonces. 
E l agente de c a m b i o don 
Justo Sanjur jo 
De Barcelona nos ha sido transmitida 
lá noticia de que ha sido repuesto en su 
cargo de agente de Cambio y Bolsa de 
Barcelona, por orden de la Generalidad, 
don Justo Sanjurjo, hermano del gene-
ral Sanjurjo. 
Fué depuesto don Justo Sanjurjo a 
raíz de los sucesos de agosto. Interpuso 
el hermano del general el correspondien-
te recurso, y el Tribunal Supremo, con 
fecha 5 de enero, ordenó su reposición, y 
así lo acordó a los pocos días el Con-
sejo de ministros, en cumplimiento de la 
sentencia. L a cual establecía la reposi-
ción o la indemnización de un millón de 
pesetas. 
Es lo curioso que el cumplimiento de la 
sentencia quedaba paralizado: ni se le 
reponía en su cargo ni se le daba la in-
demnización. 
Ahora ha venido a cumplirse, al cabo 
de diez meses, la sentencia. 
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L I N O L E U M 
Los mejore» y, más baratos. Hules. Pasi-
llo. Artículo .: limpieza. Precios de alma-
cén. ALMACENES SERRA. San Ber-
Bardo, 2. — Teléfono 22361. 
t 
X I X ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D o n A l e j a n d r o M o r a y R i e r ? 
MARQUES DE CASA-RIERA 
Grande de E s p a ñ a , collar de Carlos I I I , g r a n cruz de 
Isabel la C a t ó l i c a , comendador de l a L e g i ó n de Honor , 
e t c é t e r a , e tc . 
F a ü e c i ó e n P a r í s 
E L D I A 1 4 D E O C T U B R E D E 1 9 1 6 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E STJ SANTIDAD 
La familia . . '• • , _ _ . 
RUEGA a sus amigos le encomienden a Dic 
Todas ^as misas que se celebren en Madrid mañana, día 14, en 1c 
iglesias d e San Jerónimo, San Manuel y San Benito y San Ignacio; e. 
la ciudad de San Sebastián, el mismo día 14, en los Frailes Capuchino 
(iglesia de», y en Par ís , el 14, las que se celebren en la iglesia español: 
de la rüe de la Pompe y Saint Philippc du Roule, serán aplicadas po. 
el eterno clescar.so. de su alma. , , . J . J 
Varios excelentísimos e ilustrísimos señores Prelados han concedide 
i adulgencifis en la forma acostumbrada. 
Para esquela: Hljoa de Ramón Domínguez, Barquillo, 45. Teléfono 330U», 
Jimia general ordinaria de señores 
accionistas 
E l Consejo de Administración, según 
lo prevenido en el artículo 33 de los Es-
tatutos, ha acordado convocar a los se-
ñores accionistas para celebrar Junta ge-
neral ordinaria, con objeto de dar cuenta 
del 52.° ejercicio social, correspondiente al 
año 1933. 
E l acto se efectuará el día 29 del co-
rriente mes, a las once de la mañana, 
en el domicilio social, Rambla de Estu-
dios, número 1. 
Según lo dispuesto en el artículo 34 de 
los Estatutos, la Junta se constituirá y 
celebrará sesión con plena validez legal, 
sea cual fuere el número de los concu-
rrentes y de las acciones representadas. 
Con arreglo a lo prescrito en el artícu-
lo 35 de los mismos, para tener derecho 
de asistencia a la Junta es necesario de-
positar 50 o más acciones. Los accionis-
tas que no posean individualmente 50 ac-
ciones podrán reunirse y confiar la re-
presentación englobada de éstas, 50 a lo 
menos, a uno de entre ellos. 
E l derecho de asistencia podrá delegar-
se en otro señor accionista. 
Para acreditar el derecho de asisten-
cia deberán depositarse en los puntos que 
se indicarán las acciones o resguardos 
de depósitos nominativos y en que cons-
te la numeración de las mismas, expedi-
dos por Bancos adscritos al Consorcio 
Bancario. 
Los depósitos se efectuarán en Barce-
lona, en el domicilio social: en Madrid, 
8, Boulevard Haussmann; Crédit Lyon-
número 14, y en Bilbao, en el Banco de 
Vizcaya. También se admit i rán en París , 
en el Banco de lUnion Parisslenne, 6 y 
8, Boulevard Haussmann; Credit Lyon-
nais, 16, Boulevard des Italiens, y Lazard 
Fréres , etc., Cié., 3, Rué Pillet Wil l . 
Se admitirán los depósitos en Barcelo-
na hasta las doce de la mañana del día 27, 
y en Madrid, Bilbao y Par ís , hasta la 
misma hora del día 25. 
En los referidos Centros se facilitarán 
ejemplares de poder y se expedirán a los 
depositantes los resguardos y papeletas 
de entrada. 
Lo que por acuerdó del Consejo se 
anuncia para conocimiento de los intere-
sados. 
Barcelona, 5 de octubre de 1934.—El V i -
cesecretario, José Sánchez Garrigós. 
BiniiiHiiiiniiiiMiiiiiniimiiiiniiiniiiiiiiii» 
R a d i o t e l e f o n í a 
Jun tas des ignadas por el min i s t e r io 
a p r o b a r á n los l ibros of iciales y 
su precio m á x i m o 
« > — 
En c u a n t o h a y a l ibros de e s t a c l a -
se, se p r o h i b i r á n los no oficiales 
Se ha hecho público el siguiente pro-
yecto de decreto, redactado por el mi-
nisterio de Instrucción pública: 
"Para completar y perfeccionar la re-
forma de los estudios del Bachillerato 
es indispensable afrontar ín tegramente 
el problema de los libros de texto, por-
que los planes de enseñanza no lograrán 
su total eficacia mientras los elementos 
que han de contribuir a és ta no estén 
perfectamente articulados. 
La extensión, la claridad y el método 
en la exposición de las doctrinas y el 
precio en venta de los libros de texto 
son factores tan interesantes que el Es-
tado no puede ser indiferente a la ac-
tual situación de estos problemas. 
Publicados ya los cuestionarios para 
los siete cursos del Bachillerato, pueden 
los hombres de excelente preparación 
científica, muy numerosos, por fortuna 
para España, colaborar en esta obra de 
cultura nacional. Los cuestionarios son 
únicos para todos los Centros de ense-
ñanza, pero los textos oficiales se rán 
tantos como libros sean aprobados por 
la Junta que designe libremente el mi-
nisterio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, siguiendo un criterio y una orien-
tación en la designación de las perso-
nas, análogo al que empleó para la elec-
ción de los catedrát icos que redactaron 
los cuestionarios. Real izarán esta labor 
personas de reconocido valor científico y 
de intachable conducta, para que el sa-
ber y el sentido moral sean ga ran t í a de 
justicia para el Estado y para los au-
tores de los libros. 
Igualmente, y con el mismo criterio 
de selección, se des ignarán personas co-
nocedoras de las Artes Gráficas para 
que señalen el precio máximo de los 
textos, con objeto de que se armonice 
la bondad de las doctrinas con la me-
sura en el coste de las producciones 
científicas. 
En vir tud de las razones expuestas, 
de acuerdo con el Consejo de ministros 
y a propuesta del de Instrucción Públ i-
ca y Bellas Artes, vengo en decretar: 
Art ículo 1." Para que puedan ser de-
clarados de texto oficial los libros que 
se publiquen adaptados a los cuestiona-
rios del Bachillerato, habrán de ser so-
metidos a la aprobación de una Junta 
de personalidades científicas, que desig-
n a r á libremente el ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. 
A r t . 2.° Los autores de los libros 
presen ta rán tres ejemplares en la Se-
cre ta r ía Técnica del ministerio, impre-
sos o escritos a máquina, pudiendo in -
dicar el precio máximo de los libros, cu-
ya cifra podrá ser admitida o rectifica-
da por la Junta de Artes Gráficas. 
A r t . 3." Por el ministro de Instruc-
ción Pública se nombrará una Junta dic-
taminadora para cada una de las disci-
plinas del Bachillerato, y otra de per-
sonas expertas en las Artes Gráficas 
para fi jar el precio máximo de los libros 
de texto. 
A r t . 4." Los autores cuyos libros sean 
aprobados, quedan obligados a poner en 
la cubierta el precio de cada ejemplar 
que señale la Junta de Artes Gráficas, y 
el informe de la Junta científica con los 
nombres y apellidos de las personas que 
dieron su aprobación al texto. 
A r t . 5.° En cuanto haya libros de 
texto aprobados y. publicados de cada 
una de las disciplinas del nuevo plan del 
Bachillerato, quedan prohibidos los tex-
tos que no tengan la sanción oficial. 
A r t . 6.° El número de libros que pue-
den ser aprobados es indefinido. La Jun-
ta propondrá al ministerio la aprobación 
de todos cuantos libros merezcan esta 
distinción. 
S A N T O R A L Y C U L T O 
A mediados del próximo mes de no-
viembre se celebrará en Madrid la bo-
da de la señori ta Conchita González 
de Ubieta y Lumbreras con el doctor 
don Juan Isasa y Adaro. 
—Para el próximo mes se anuncia 
la boda de la bellísima señori ta Belén 
Villacieros y Rodríguez de Codes con 
el ingeniero de Caminos don José Ma-
r ía Verástegui y Yabat. 
—En la iglesia parroquial de Boba-
dii la (Málaga) , y en la m á s estricta 
intimidad, a causa del reciente luto de 
los contrayentes, se ha celebrado el 
enlace matrimonial de la señori ta Ma-
riana Zambrana Bosque con don En-
rique Rein Loring, primo del marqués 
de Casa-Loring. 
Fueron padrinos, la madre del no-
vio, doña Josefa Loring de Rein, y el 
padre de la novia, don Bernabé Zam-
brana. Firmaron el acto como testi-
gos, don Manuel Fernández Mesa y 
don Emilio Bootello Castro, por parte 
de ella, y por la de él, su hermano, el 
aviador don Fernando, y sus primos, 
don Eduardo y don Guillermo Shaw 
Loring. 
—La anunciada boda de la bellísima 
señori ta Pilítr Llanas, hija de los se-
ñores de Llanas de Senespleda con don 
José María Domínguez de la Fuente, 
ha sido aplazada hasta uno de los úl-
timos días del presente mes. 
—También se aplazó hasta el jueves 
18, por la mañana , la boda de la bella 
señorita Marichu de Liñán, hija del 
conde de Doña Marina, con don Pablo 
Wipz. Dicha boda estaba auunciada pa-
ra el próximo lunes. 
—En la parroquia de Santa Bárbara 
se celebró ayer el bautizo del primer 
hijo de los señores de Soroa (don An-
tonio). Fué apadrinado por su abuela 
paterna doña Joaquina de Pineda y 
Sánchez-Ocaña, viuda de Soroa, y su 
abuelo materno don Julio González-Va-
lerio y González-Maroto. 
E l provincial de los Agustinos, padre 
Mendiguchía, asistido por el padre 
Mier, bautizó al neófito con agua del 
Jordán, y le impuso los nombres de Jo-
sé, Antonio, Cosme, Damián. 
San Eduardo 
Hoy sábado, festividad de San Eduar-
do, celebrarán sus días los ex ministros 
señores conde de Lizár raga y Aunós; 
subsecretario de Gobernación, s e ñ o r 
Benzo; marqueses de Argentera, Casa 
Móntalo, Esteva de las Delicias, San 
Miguel de Aguayo y Monteflorido; con-
des de Portalegre, Yebes, Montares, 
Guevara y Campogiro; vizcondes de 
Lian teño y San Luis; barón de Roda, y 
señores Aguilar Agrela, Bauer, Bermú-
dez Reina, Butler, Delgado Piñar , Sán-
chez Arjona, Baselga, González Llana, 
Laiglesia, León y Ramos, Losada, Ma-
luquer, Mendaro, Cotaián, Navarro Sal-
vador, O'Seha, Palacio Valdés y Fer-
nández de Córdoba, Ponce de León, Saa-
vedra, Suárez Guanes, Pérez Ortega, 
Ródenas, Fiñat , Yáñez y Azcárraga. 
líecrológicas 
Mañana se cumplen años del falleci-
miento de doña Julia Ramos y Linares, 
viuda de Jouve; y de don Luis Jouve 
y Ramos. 
—También se cumple mañana aniver-
sario de la muerte de don Alejandro Mo-
ra y Riéra, marqués de Casa-Riera. En 
Madrid y en Par ís se dirán misas por 
el eterno descanso de su alma. 
—Con motivo de cumplirse hoy el quin-
to aniversario de la muerte de doña Glo-
ria Ferrando Rodríguez-Alto de Fernán-
dez-Camuña, se celebrarán en sufragio 
de su alma misas en Madrid, Godan (As-
turias) y San Rafael (Segovia.) 
A los familiares de todos ellos reno-
vamos nuestro pésame. 
D I A 13.—Santos Eduardo, rey; Teófilo, 
ob., y Venancio, ab., cfs.; Fausto, Jena-
ro, Marcial, Ugolino. Carpo, Florencio, 
d i á c ; Daniel, Samuel, León y Nicolás, 
mrs., y Santa Celedonia, vg. 
La misa y oficio divino son de San 
Eduardo", con rito semidoble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Sancti Spiritus. 
Ave María.—A las diez y media, re-
parto de pan a 72 pobres, costeado del 
cepillo de San Antonio. A las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por doña Consuelo Montero. 
Cuarenta Horas (Parroquia de Santa 
Cruz). 
Santa Iglesia Catedral.—A las 7,30 t , 
rosario cantado procesionalmente y sal-
ve, también cantada, para la Congrega-
ción de Cristo-Rey y Nuestra Señora 
del Pilar. 
Parroquia de Covadonga. A las 8 m., 
ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición de S. D. M.; 
10, misa mayor. Por la tarde, a las 6. 
empieza solemne novena a Nuestra Se-
ñora del Pilar, con rosario, sermón, pa-
dre Antonio García D. Figar, novena, 
Santo Dios, Tantum ergo y reserva. 
Parroquia de San Gínés.—A las 8 n., 
ejercicio sabatino con exposición, plá-
tica, salve cantada y el himno a la Vir-
gen de las Angustias. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
misa comunión en el altar de la Santí-
sima Virgen del Rosario, rezándose la 
primera parte; la segunda, en la misa 
de 12, y por la tarde, a las 6, exposición, 
meditación, ejercicio, reserva y salve can-
tada. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 7,30, solemne función saba-
tina en honor de la Virgen del Pilar, pa-
ra la Corte de Honor de la Virgen del 
Pilar, Caballeros del Pilar y Juventud 
Católica, terminando con el canto de la 
salve popular. 
San Antonio de Padua (D. Sexto, 7). 
A las 8,30, misa comunión y ejercicio del 
día, y al final de la misa, exposición y 
reserva. Por la tarde, a las 6, novena a 
la Virgen del Pilar con exposición; es-
tación, sermón por el R. P. Fr. Manuel 
Truji l lo, reserva. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t., exposición, rosario, ejer-
cicio, reserva y salve en honor de Nues-
tra Señora de la Merced. 
Iglesia de Jesús.—Mañana, día 14, misa 
comunión a las 8,30, para la V. O. T. de 
Terciarios Franciscanos, y por la tarde, 
a las 6,30, función eucarística. 
San Manuel y San B e n i t o s 
de. a las 4, exposición * * í Z A 
5,30, rosario, plegaria ñor *?0n ^vT 
nacional de Buenos Airea 
solemne con el Santísimo 
carí8tic7tS 
Religiosas Maravillas (P J6301^. 
A las 6,30 t., exposición ¿Jr 
reserva y salve cantada 
Santuario del Cora^r, de M ^ 
las 8, misa comunión para 1« A * * ^ 
día del Corazón de Mar? ^ 'Cofr ' 
Santuario del Perpetuo" S n ^ ^ i o " 
las circunstancias especia ¡P, " 0 ' -
en esta iglesia darán comieU ^ 
de la tarde. cr-20 a 
Templo Nacional de Santa t a 
za España).—Continúa la „ ' re«t(^ 
ta Teresa de Jesús. A las 8 V11* a S-J 
munión y ejercicio; 9 pvr.ft • , 
las 12. A las 6 t.. expo'sic^8 
vena, sermón R. p . pr Eatoh ^ 
a. .reserva 
José, ejercicio de la noven 
minando con el Himno a la Santir 
UNA VIGILIA 
En la iglesia de Jesús, reaMi * 
los padres Capuchinos (¿i¿Td,,en(^ 
número 1) tendrá lugar u n r v í Í « Je* 
noche del 13 al 14. Dará co J f'13 p- ; 
11 en nuntn. A Isc A ^ c°nilenzo 11 en p to.  las 4 „ 
celebrará la santa misa. 
* * # 
(Este periódico se publica cm, 
eclesiástica.) 
V Uní,, 
^ a c i é n de Í 
vista. 
»- Húbose. Optico. Arenal, 2\ 
¿uii i i i i i i i i i i i i i i imii i i i in nnmSí 
C A F E T E R A S ELECTRICAS 1 
3s 
Z Familiares y para bares 
; laratos de calefacción, planoh? 
= ornillos, estufas SOLAUN, etc 
{ I B A R ( G u í p t e o i i ) 
^ Apartado 11 
S O L I C I T E CATALOGO 
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A r t . 7.° Una vez publicados los l i -
bros aprobados, los directores de los 
Centros de Segunda enseñanza procu-
ra rán el m á s severo cumplimiento de 
estas disposiciones, as í como las señala-
das en el articulo 10 del decreto de 26 de 
julio último. 
A r t . 8.° Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a lo mandado 
en este decreto." 
Hasta ocho palabras... 
Cada palabra m á s . . . . 
0.60 
0.10 
ptas. Mas 0,10 ptas. poi inser-
ción en concepto de timbra 
: r < i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i m m m i m ¡ ¡ H n i i i i i i m i i i i i m H i ü ^ 
F a l l e c e e l r e p ó r t e r g r á f i c o 
D o m i n g o G o n z á l e z 
Repentinamente, falleció ayer maña-
na en Madrid el repór ter gráfico Domin-
go González, que durante muchos años 
colaboró en la Prensa madrileña, culti- , 
vando con especialidad los reportajes! 
judiciales. En la actualidad pertenecía! 
a la Agencia Alfonso. Domingo Gonzá-
léz era muy apreciado en los centros j 
periodísticos, y su muerte ha sido muy 
sentida. 
A sus familiares hacemos presente 
nuestra sincera condolencia. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son : 2 1 0 9 0 . 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
ABOGADOS 
HBKNANUEZ Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
co ocho. (T) 
JOAQUIX Beunza. Goya. 24. Despachos 
abiertos Madrid-Pamplona. (T) 
AGENCIAS 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
María. 6. Apartado D39. (T) 
.'.ATENTÉS, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compafila. Hovtaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
OETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal, (5) 
OBTENCION certificados, toda clase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Villanue-
va. 19. Teléfono 57339. (V) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Villanueva, 
19. Teléfono 57339. (V) 
INVESTIGACIONES particulares, familia-
res, reservadas, divorcios. Híspanla. Pl 
Margall, 7. 27707. (V) 
iGII^ANCIAS particular..- Informaciones 
privadas. Apartado 710. (2) 
AGUAS MINERALES 
ERVIMOS doinlciiii 
nerales. Cruz, 30. 
ml-
r r ) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In -
formaciones diversas.—12: Transmisión 
del Congreso Eucaríst ico de Buenos Ai -
res: Homenaje a Nuestra Señora de L u -
ján, Santa Patrona de la Argentina, 
Uruguay y Paraguay, y del Congreso 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. " E l "cock-tail" del d ía" . 
Música variada.—13,30: " E l sueño de 
waa noche de verano", "Otello".—14: 
Cartelera. Cambios. Música variada.— 
14,30: "La Torre del Oro", "Gigantes y 
cabezudos".—15: "La Palabra". Música 
variada.—15,30: "Marcha mil i tar en m i " , 
"La vida por el zar", "Juegos malaba-
res".—15,50: Noticias.—17: Campanadas 
de Gobernación. Música ligera. —18 : 
Nuevos socios. "Efemérides d é l día". 
"Manon", "Norma", "Tosca", "L^a for-
za del destino". —18,30: Cotizaciones. 
La Palabra". Violín: "Sonata a Kreut-
zer", "Capricho aH'antica", "Sonata",, 
"Melodía hebrea", "Zapateado". Música 
de baile.—20,15: "La Palabra". Recuer-
dos de mi vida de autor. "La bruja".— 
22: "La Palabra".—23,45: "La Palabra". 
Campanadas de Gobernación. 
Radio España (E. A . J. 2, 410, 4 me-
tros).—14,30: Sintonía: "La sonrisa d'fi 
Sevilla", "Don Gi l de Alcalá" "El barbe-
rillo de Lavapiés", "El herrero armonioJ 
eo", "Marcha turca" "Katiuska". Sobre-
mesa: "La canción en la Estepa", "An-
¡daluza sentimental", "La Boheme". No-
ticias.—17,30: Sintonía. Curso de caste-
llano.—17,45: Concierto.—18,45: Peticio-
nes de radioyentes.—19: Noticias. Músi-
ca de baile.—22: Sintonía: "La italiana 
en Argel" , "Música clásica". "Couplets" 
y canciones: "Mando Reyes,' "Manton-
cito de Madrid", "Cantando mi melodía", 
"Vals en la menor", "Dos canciones ita-
lianas", "Puente de S. Telmo", "Tierra!'— •. , , ^, , . 
« A lo <w<ná J „ I „ . i Todas las enfermedad as mas comunes de 
S ! ' í V f m oo 103 Ojos (debilidad, ojos rojos, legañosos, t o ' . 'Marcha de ôs enanos\—23,30:,jvisión dolorosa 0 
!etc.) se alivian o ci j ian con el IREDAL. 
Colirio absolutamente inofensivo. Pida 
opúsculo gratuito a Ind. Titán, c. Valen-
tía, 189, Barcelonsí . I R I D A L se hal'a en 
farmacias a W % $ & S S Í S £ t x w c o . 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do el segundo ejercicio los opositores si-
guientes: Número 3.412, doña Josefina 
Marín García, 38,00 ; 3.413, don José Es-
teban Alonso, 38,00; 3.420, doña María 
de la Almudena Picazo, 36,00 ; 3.424, don 
Félix García Asensio, 32,35, y 3.426, don 
Félix Bustamante, 34,00. 
Para hoy, a las ocho y cuarenta y cin-
co de la mañana, están convocados des-
de el número 3.442 al 3.475. 
Alumnos ingresados en Filosofía y Le-
tras.—En la pasada convocatoria de sep-
tiembre, ingresaron en la Facultad de 
Filosofía y Letras de Madrid los siguien-
tes alumnos: don José Oliver, doña Her-
minia^ Lucas, doña Isabel Torro ja, don 
Joaquín Peñuelas, don Angel fer ino, 
don Alfonso Díaz, doña Magdalena Ro-
dríguez, don Manuel García, don Félix 
A. Aparicio, don Juan Butrón, don Froi-
lán López, don Andrés Ramiro, don So-
fronio Martin, don Luciano Rubio, don 
José Valverde, don Pedro Blas, don Al-
fredo Miranda, don Abelardo Clariana, 
don Esteban Villarejo, doña Luisa Po-
rras, don Ernesto Pérez, don Hermene-
gildo Domínguez, don Bernardo Marcos, 
don Gerardo Pecilla, don José María Vi -
queira, doña Ascensión Márquez, don 
Lázaro Gómez y don Alejandro Rodri-
go.-
O P T I C A E S P 
A L C A L A . 
s » i « s i s s s s: H m m a i 
Música de baile.—23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de 
mañana, co nonde de 19 metros. A ¡a 
7 d« la tarde, coo onda d« 50 metros 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Los maestros consortes.—Próximo a 
finalizar el plazo para interponer el re-
curso contencioso-administrativo contra 
la orden del señor Villalobos referente 
a ia mdemmzación por casa-habitación, 
don Salvador Valero, en nombre de l ¿ 
Comisión Central Pro Maestros Consor-
tes, ruega a los compañeros que hayan 
recibido de sus respectivos Ayuntamien-
tos la comunicación de que en lo sucesi-
vo únicamente les será abonada una so-
la indemnización, eleven una instancia 
firmada por los dos cónyuges, reclaman, 
do contra el acuerdo. Aquellos a quie-
nes no se les haya comunicado solicita-
ran el reconocimiento de su derecho y, 
caso de ser denegado, solicitarán en igual' 
forma que los anteriores. 
Obtenida la negativa al recurso de re-
posición, o no contestando el Ayunta-
miento en el plazo de quince días, queda 
expedita la vía contencioso-administra-
tiva. Todos los escritos en papel de una 
cincuenta y sello de huérfanos de 50. 
Exíjase de todo recibo. Los que no fir-
maron notificaciones del Ayuntamiento 
procederán como si nada hubieran reci-
bido. 
E l poder para el pleito contencioso 
deberá ser enviado antes del 25 del co-
rriente, acompañado de 35 pesetas. Pa-
ra más detalles dirigirse al citado señor 
Valero. 
Las escuelas españolas en Casablanca. 
Las oposiciones a plazas de -directores 
de escuelas españolas en Casablanca da-
r á n comienzo el primero de noviembre 
próximo. 
E l Tribunal está formado por el se-
ñor Fernández Arroyo, jefe en la Secre-
taría técnica de Marruecos y Colonias; 
don Gervasio Manrique, inspector de 
Primera enseñanza de Madrid, y don 
José Delgado, director del Grupo esco-
lar "Pérez Galdós'r, propuesto por la Di -
rección General de Primera enseñanza. 
Construcción de escuelas.—Se han con-
cedido las siguientes subvenciones. 
ALMONEDAS 
.¡AMA plateada, /5 pesetas; matrimonio, 
125. Puente. Pelayo. 31. (T) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17, (20) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (5) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20, bajo. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES, muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
NOVIAS: comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguiilas. 
Desengaño. 20. (10) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos. 100. Estrella. 10. (7) 
LIQUIDO muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha. 14. (3) 
ALMONEDA verdad. Regio comedor, tapi-
ces Real Fábrica, magnífica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Príncipe Ver-
gara, 12: diez una, tres siete. (2) 
ISLEÑOS muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
EXTRANJERO liquida piso muebles mo-
dernos. Príncipe Vergara, 17. (8) 
PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 
PARTICULAR, muebles sobrantes, come-
dor, varios. Hortaleza, 116, principal. (5) 
ALQUILERES 
LOCAL amplio, industrias, guardamueoies, 
taller: precio económico. Teléfono 1334(). 
(24) 
ALQUILAN SE pisos todo confort. General 
Arrando, 19. (T) 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva, 
Mediodía, calefacción, gas, espaciosas 
tiendas. (5) 
CUARTOS. 55: áticos, 85. Casa nueva. Er-
cilla, 13. (2) 
PISOS clesdt 40 a 2.000 pesetas. Agencia 
Metropolitana. Principe. 14. (V) 
JUNTO plazá* Callao, confortabilísimo, am-
plio, apropiado oficinas, habitación, 410. 
Miguel Moya, 4. (2) 
LOCAL amplio, tienda, almacén, garaje. 
Blantea Navarra, 7. (2) 
EXTERIOR, gran confort, ocho habitables, 
55 óuros . Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
oíicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
ALQUILO hermoso garaje independiente, 
láortaleza, 106. (V) 
(Santan- CÁSA nueva, Mediodía, espléndidos, cale-
1 i facción central, gas, 40 duros. Ramón 
) Cruz, 105. (T) 
DESPACHO elegante y económico. Prin-
cipe, 14, segundo. Teléfono, ascensor. (3) 
PISOS desalquilados, todas clases. Infor-
mación exacta, garantiza únicamente In-
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
DESPACHOS céntricos para oficinas, te-
léfono, ascensor. Teléfono 22543. (V) 
jNJFOBMACION diarla pisos desalquilados. 
Pi Margall, 7. 2770?. (V) 
AMUEBLADO, céntrico, decorado, cojM 
21. Luisa Fernanda, 11-1. ¡V 
LOCAL amplio, cuatro huecos diáfantá 
situado en Villanueva, 27, indicado pan 
exposición y venta automóviles. 
ALQUILARIA, compraría hotelito, «eis, 
ocho piezas, algo terreno. Guindal» 
Conrado^ Ardemáns, 71. ' . (If 
:Í FORMACION gratuita de pisos desalqfl. 
lados. El Centro. Mudanzas y guanU-
muebles. Goya, 56. (2: 
wXTRANJJtoKOS. diputaaos t-ed*; p.-ao» 
despacho y dormitorio, todo confort, cu» 
distinguida, seria, mucho so'., vistas jai-
din. con. sin. General Pardifias, 50. p* 
mero izquierda. No preguntar porten 
Jaraquemada. : 
.'.'.QUILO locales grandes para oflclnu 
taller, laboratorio, almacén, 30, 40 diM 
Zurbano, 58. 
CUARTOS todo confort, calefacción rad 
da, 45 duros. Viriato, 20. 
HOTELES. Castellana, 72, 68, jardín, 
facción central, soleados, 72 amplias 
las, estudio independiente pintor, ten 
za Norte, dos entradas, adecuadísimo' 
legio. 
PARA taller mecánico necesitase local, 
ferible nave con solar, alquiler .o TM 
Apartado 773. Teléfono 58387. * 
AMPLIO local, garaje o tienda. Gene 
Arrando, 28. • 
AMUEBLADO, calefacción, gas, bañes j * 
rato. Ayala, 95, esquina Alcalá.. 
NUEVA pensión caballos lujo, tretnU' 
xes" independientes, buenísimo emoo 
pesetas diarlas. Frente Casa 
26109. 
AUTOMOVIL^ 
¡ j NEUMATICOS!! Accesorios. I i 
comprar barato!! Casa Ardid. Gén<¡« 
4. Envíos provincias. 
AUTOMOVILISTAS, carnet, ?ia.̂ :'jS'' 
duplicados, extravíos, altas, oajas. 
tlz. Silva, 26. Teléfono 22252. 
ENSESANZA conducción automóyU?* J 
glamento, carnets, todo 99 peseta* £ 
cuela Automovilistas. Niceto A^'a ^ 
mora, 56. 
SERVICIO Ricardos. Alquile para co^ 
cir usted mismo, coches nuevos. • 
Mellado. 3. Teléfono 3605O. 
NEUMATICOS ocasión, desde 6 pese^ 
mejor casa. Badals. Madrazo, »• 
CARNET garantizado conducir auto^ 
les, motocicletas. Reglamento, me „ 






































GUARDAR automóviles, ^ ^ " i í J r v í 
tas, recogida gratis. Marqués W # 
-.5 I*? 
Cadillac Imperial, mievo. VENDO 
precio, marcha extranjero 
blo Iglesias. 43. 
Avenida 
VENDO Fiat balilla, 47.000̂  f& Dibu 
cia. Teléfono 42176 y 4004o: 10 H * 
caí-'- «Uio. 
ALQUILER automóviles^ nuevos, 



































1 ¿ „ 
der). para la construcción en Hinojedo | 
de un edificio con destino a dos escue-
las unitarias, con viviendas para los 
maestros, la cantidad de veintiséis mil 
pesetas; al Ayuntamiento de San Juan 
de Plan (Huesca), veinte mil pesetas pa-
ra otro edificio con destino a dos unita-
rias, y al de Miengo (Santander), pava 
construir en el agregado de L u c u j a / m 
edificio para escuela mixta, diez mil^il?-
setas. • / 
VAUXHALL. Coche inglés oe 
Barceló, 15. 
Teléfonos 52457, 61598. ^ 
SINGER fué siempre el a"t0 ta^ 
mico, de mejor calidad. t*^' _ jj-, 
el más barato. Véalo en c'0'i^ b 
VAUXHALL. El seis cilindros «W?.. 
Barceló, 15. .. d 
VAUXHALL. Estabilidad, ^f"/'"3 15. ' ^. 
dez, elegancia, económía. p^, 
VAUXHALL. Modelos 14-20-27 f 
Barceló, 15. . . . 
CAMIONES Stewart 2 a 12 tonelada ¡j, 
celó, 15. ria| fs 
BEDEORD. Camión Inglés, rn^e 
cación perfectos. Barceló, gjjtreíH 
VAUXHALL, Bedford. Stexv»"-
inmediatas. Barceló, 15 ^ & 
NEUMATICOS, grandes descue 
celó. 15. , pobiació«J 
ALQUILER automóvi'es iuJ°--Q Kil60^ 
pesetas hora; carretera. "••̂ s3 de-*l 
Sánchez Bnstillo, 7. antigua ca» 
3- . pía 
DELAGE, conducción, 8Íe™*Jo} 
pilas, separación, como " y t 
mo; otros coches nuevos, 
precio. Velázquez. 18. r-- » Pitroen, COCHES pequeños f ^ t , ^ i " 
otros. General Pardinas, ov. _ 
; ; ; CUBIERTAS ! : ! üra,nd^Jir -
paración y recauchutad0^ 
var. Alberto Aguilera 
ALQUILER automóvilet - . . 
por el cliente, dos Pe^ Teiéfoo0 
cío nocturno. Torrijos, • ^ta.-.c'»' 
Garaje Andalucía. Jaulas 
' ONDUCCION, propia " ' '^^vace^Tl 
1.O00 pesetas. Francisco 
-
-riMPRO motocicleta a : ' D ^ f 















Roadster sin intermediarios! 
Apartaao 
CAFES 
FES lo» mejore*. Plaza Santa An£ ^ 
CALZADOS 
« S f t o t ó 7 5 : cabas 
^ COMADRONAS 
_ . f-uas menstruación, matriz, 
^ A ? 4 g r a S Sortaieza. 61. (2) 
ConsJ' 6 mens t ruac ión , hospe-
^ ^ í ^ DUqUe• 
^¿^.ttóO^A Mercedes Garrido. Asisten-
r 5 f ̂ b a ? ¿ a d a s . económica, inyecciones. 
l a n í a Isabel. 1 
* 0 S í k K n M i g u Z 97 T i l ) 
.^«•VTA Santaclara. Ilofpedajes consul-
f S ¿ n s l A z a c i ó n . especialista. Apodaca, 
L í o A RAZADAS- Consulta gratis, hay es-
P * 0 ^ ^ H i j a médico Salguero, i 'uen-
faltas 
S i l ^ principal. Columba. 
^XI.-F^OBA partos. Consultas. 



























lista. Montera. ÍÁ. 
« T A V é t e o s profesora panos. Ccnsul-
h o S a ° e embarazadas. Autorizada 
& e n ' P 3 3 . Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
LrATnKES maquinarla, talleres completos. 
Kml!e?¿al Eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
. . H \ J A S papeletas del Monte. Paga más 
. f t ^ í í d i e ' G r a n d a . Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. 
• i H - n c U L ^ B compro muebles, ropas, ob-
r}5os arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
. I H A . I A S papeletas Monte. Casa Popular 
|*d?mucho dinero. Esparteros. 6. I V ) 
v.nMPRO muebles cuadros, porcelanas, 
¡ C ? K plSa. oro. Escudero. Teléf. 33746. 
/ •nMl 'RO muebles, pisos enteros, pensio-
nes objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
¡^idísimo. L lamad: 75831. (2) 
ÍA.GO oro ley 5 .70 gramo y fino 8^ Ven-
f í i de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353. 
OíPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
«•ata Dianos, ropas, an t igüedades , infini-
t e s d¿ objetos"Hidalgo. 74330. (T) 
«ÍMPBO máqu inas escribir, aunque es tén 
Empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
S i ' l 7 
ftRO plata, papeletas del Monte, m á q u i -
nas ropas y objetos, pago su valor. Es-
1 DSritu Santo, 24. Compraventa. ( 2 0 ) 
-fttMPBA fincas urbanas en Madrid "La 
1 roupaa ía Hipotecaria". Plaza de Santa 
i Ana. 4. 
ORO 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
^ alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
ta Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. ( 3 ) 
femcFBO muebles, objetos, pago bien. Par . 
Jéiñas, 17. Teléfono 52S16. (5) 
IK Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13 . Telé-
fono 11626. ( 2 ) 
|jRAJ£S caoallero, muebles, objetos, con-
» decoraciones, porcelanas, pago inraejora-
I blemente. Teléfono 57398. Adolfo. ( 3 ) 
•UlBBICA de m u ñ e c a s con pedidos y en 
' completo funcionamiento, precisa socio 
i 10.000 pesetas. Teléfono 61228. (T) 
CONSULTAS 
CRINARIAS, venéreo, blenorragia, sifilíis, 
Tconsulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
fO. ( 5 ) 
'ALVABEZ Gutiérrez . Consulta vías urina-
I rlaa, blenorragia. Preciados, 9 : iiez-una, 
I sieto-nueve. ( 5 ) 
UIBARAZO, faltas mens t ruac ión , matr iz , 
i Consulta gratuita. Hortaleza, 61. ( 2 ) 
IMBACIONES prontas, alivio Inmediato, 
I venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
Jjjrinclas correspondencia. ( 5 ) 
fpRPBÍ . 1«;»ENTES curaciones semigratis. 
Enfermos crónicos mentales. Procedi-
; mientos científicos. Doctor Caldevilla. 
•Marqués de Urquijo, 31, bajo. ( 1 6 ) 
[ l iTRIZ, embarazo, esterilidad, médico-to-
tólogo. Jardines, 13. (A) 
«UNICA acreditada. Tratamientos serios 
' venéreo, piel, sífilis, aná l i s i s . Once a una, 
cuatro a nueve. Éspocial , cince; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada E m i -
[ lio Menéndez Pa l l a rá s , 2. ( 1 0 ) 
DENTISTAS 
[ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
oentadurap, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. ( 5 ) 
SENTIS TA Cris tóbal . Atocha, 39 . Teléfo-
no 20603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
JEÑORITAS: SI mejor dote la enseñanza 
de corte que d á "Chic Par i s ién" . Patro-
nes a medida; descuentos presentando es. 
te anuncio. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 
( 2 2 ) 
•jl'ENAS, nocturnas, Academia E s p a ñ a , 
tiqui,?rafia rápida, estudio, velocidad, me. 
canografía. método tacto, contabilidad, 
rramátlca. Academia E s p a ñ a . Montora, 
^ ( 2 1 ) 
•ÍEOFESOB dibujo, especialidad Ingenle-
Ws. Clases particulares. Velázquez, 113, 
I: quinto derecha: 2 a 6 . ( 1 0 ) 
K N O R I T A S , cultura general, oposiciones, 
rtaqu mecanografía, oficinas. Academia 
. Arenal, 8. ( 3 ) 
E 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X K U D A N Z Teléfono 
C A B A I X 
cilios reí o 
Barquillo, 15. 
D E P I L A C I O N 
t r a r r á p i d o . Do 
47; once-una. 
POR ampl iac ión g 
ció 30.000 pesetas, 
tera, 15. Anuncios 
P R A C T I C A N T A , 
setas. Fuencarra 
A P O R T A R I A tiene 
da, asunto come 
P i . Apartado 
CHOCOLATE p 
tiz. Preciados, 
B A L ' L E S , raale 
modistas, so 
o. Luis Vél 
G R A N tal ler p 
da clase piel 
Magdalena. 
B A R N I Z A D O R , 
pinteria. Pres 
42165. 
« I5M. King Foiutrs Sfrd citt. InC, Cien Btiuin rjglui rnfrvcd . 
CALEFACCIONES, 
mas, reparaciones, 
técnico, calefactor, ec 
Teléfono 70075. 
— Y a pensaba yo que papá ha tenido 
que hacerse daño con tanto pegarme. 
PIANOS 
de 10 
M U D A ; 
; M A D 
-Así no volverás a ser malo. y ya que puede8 hacerIo> ¿por qué 
no contrata» gente, y así ellos ganan y tú 
diriges los trabajos? 
—Pues tienes razón. Voy a hacerlo. 
«Jeromín». la gran revista por» niños, publica todos los jueves una plana completa de Aventura, del Gato Félix, dife re«tes de las que publica EL DEBATE. 
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GRIEGO, la t ín Facultad. Academia B i l -
bao. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
N U E V O bachillerato. Colegio San Juan 
Bautista. Ingreso, pr imaria . Pez, 44. (21) 
A R A B E , lat ín, ingreso, intermedio Facul-
tad. Clases por grupos. Aparicio. Monte-
león. 37. í5) 
CORTE y confección sistema Hoyos. Aca-
demia central. Carrera San Je rón imo, 3. 
Clases desde 6 pesetas, lecciones por co-
rreo. (3) 
PROFESORA t a q u i g r a f í a da clases su do-
micil io, desde 5 pesetas. Teléfono 73668. 
(V) 
T A Q U I G R A F I A Garc í a Bote, t aqu íg r a -
fo Congreso. D o c t í s i m a m e n t e explicada, 
amena, metódica , magistral . (24) 
PROFESORA francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones. A l c á n t a r a , 7. Teléfono 52375. 
(T) 
PROFESORA francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones. A l c á n t a r a , 7. Teléfono 52375. 
(T) 
M A T E M A T I C A S . Profesor Negrón . Pablo 
Iglesias, 14, pr incipal D . (E) 
S E Ñ O R I T A inglesa, Londres, lecciones in-
glés, a l emán , f r ancés . Teléfono 45023. (T) 
M E C A N O G R A F I A tacto método , facili ta-
mos m á q u i n a oposición. Or tograf ía , A r i t -
mét ica , contabilidad, clases tarde, m a ñ a -
na, noche. Valverde, 30 moderno, segun-
do derecha. (T) 
PROFESOR catól ico, bachillerato, lat ín, 
f r ancés . M a t e m á t i c a s . D E B A T E 43.294. 
(T) 
E X profesor Academia Ar t i l le r ía e Inge-
nieros, examinador cuarto ejercicio, ú l t i -
• mas oposiciones ingreso Academias M i -
litares, p r e p a r a r í a único alumno. Fuen-
carral, 137, tercero. . (T) 
COLEGIO San Antonio, dir igido por sacer-
dote. Sigue abierta m a t r í c u l a . Plaza del 
Carmen. (5) 
FRANCESA diplomada, profesora en co-
legio, inmejorables referencias, experien-
cia bachilleratos, da lecciones, 50 pese-
tas mes, a c o m p a ñ a r í a señor i t a s tardes. 
Teléfono 50055. (T) 
I N G L E S A diplomada lecciones señoras , se-
ño r i t a s . Teléfono 21712. (T) 
MAESTRO nacional d a r í a clases económi-
cas domicilio. J e r ó n i m o Quintana, 3, ter-
cero izquierda. (T) 
ESPECIFICOS 
DIABETICOS, suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, t é an t id iabé t i co . Gayoso. Far-
macia. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante Infanti l 
pxculaa lomhripea. 20 céntifiiOB- tV> 
T E Pelletier. Ev i t a es t reñ imien to , conges-
tiones, hemorroides, 15 cén t imos . (V) 
A N T I A R T R I T I C O "19". Cura reumatismo, 
artr i t ismo, uremia, gota. Farmacias. (3) 
D E P U R A T I V O "19". Purifica sangre, reju-
venece. Cura anemias. Antituberculoso. 
Antiarterioescleroso. C3) 
P O M A D A "19". Cura r ap id í s imamen te ec-
zemas, erupciones, quemaduras, 1 pese-
ta. (3) 
SUDILO. Ev i t a olor, sin re t i rar sudor, 1 
peseta. (3) 
REUMATICOS, arterioesclerosos: curacio-
nes sorprendentes. Escribid vuestro caso 
al doctor Piqueras. J a é n . Recibiréis t ra-
tamiento gratis. (S) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
tai 
M E C A N O G R A F Í A , taquigrafía, pedid ho-
Eft precios. Teléfono 16999. ( 5 ) 
• t b B I T A francesa, diplomada, lecciones, 
WHluccionea. Montera, 20, segundo Iz-
•aerda . Teléfono 20152. (V) 
^ • f c S f Academia Begoña. S e ñ o r i t a s : no 
I •5fr<laíl tiempo cortando en papeles, pues 
I B i r ? * aPrenderán n i cortar n i orobar. 
:' R h nf1*3" BfS;oña- dir igida por propfeso-
' v » ' *'?3 e n s e ñ a r á verdadero corte 
da= 2 ^ l ó n de ,as firmas m á s acredita-
• « / a e Paris. Envíos patrones a medida 
í-ovlncias. Eduardo Dato, 10, piso 4, nú -
DfTn (9; 
FORMENSE brillantes resultados obte-
• E ? P?r Inst i tuto Cultural Femenino. 
' T , ', prirr'p-ros- Teléfono 25663. P á r -
uios Primaria (niños, n i ñ a s ) . Bachille-
,"•0. comercio. Tnmi(<»i-aí<0 x n ^ ^ ^ ^ a ^ 
eco* 
Co r aquigraf ía . Mecanogra-
g». Wlomas. Corte, confección. Repu-
"r«* b:-n^n " V ^ e s . cuero. Música . Canto. 
, u> ^ u j o , pintura, etc. (V) 
R ¡ v T ? 0 "acional da r í a lecciones domi-
económicas. Cardenal Cisneros, 11 
§ S l m í 0 ^ ; H I A ' lod08 103 rapi-
! S s ' ^ t í ^ 0 Profe60r. 6 pesetas men-
B t e í n Á , A¿URA general. Inst i tuto i i q u i -
^ a n o g r á f l e o . i-'uencarral. 59 entrada 
Menén<ie2 Pa l la rés . 4 . 
^ ' ^ « « e g l n a . P! 
sza. 
lela íVi ' - lymeuanograna , especia. 
«* . internado católico. San Bernar-
SNCIADO 
E ^ n O T K Arr . l (2) ras' segundas hipe 
•JWares, n - f ^ •r L,e.tras. lecciones par- i Inú t i l corredores. / 
C o ^ f 1 ^ bachillerato, l a t ín , j \ P I T A L T S T A S p r - C 
«'•i ' X' " d e s u e l o . ( T ) í hipotecas Madrid . J 
HIPOTECAS, primeras, segundas, todas 
cantidades. Mayor, 62, pr incipal : tardes. 
(V) 
PRESTAMOS sobre fincas rús t i cas y ur-
banas en cualquier lugar de E s p a ñ a sin 
l imitación de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a . Miguel P i -
zarro Aubray. Fuencarral, 33. Teléfono 
27690. (T) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con. 
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
PENSION Castillo. Arenal, 23 . Cató l ica 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Coya. ( T ) 
P A R T I C U L A R cede exteriores, pensión eco-
nómica . Hermosilla, 4 8 ; baño , ascensor, 
calefacción. (T) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, formal, a d m í -
tese completa, baño, ascensor, calefacción. 
Hermosilla, 48 . (T) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, casa todo confort. 61695. (5 ) 
H . Fornos, recién instalado, confortabil í-
simo, baño, teléfono, desde 5 pesetas. 
Fuentes, 5 , principal derecha. (5 ) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido fa-
mJJia distinguida. Pav ía , 2 (plaza Orien-
te). (5) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17, segundo. Pens ión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. ( 2 3 ) 
PENSION familiar, uno, dos amigos, seis 
pesetas. Fuencarral, 39, principal. ( 3 ) 
PENSION Cris tóbal . Confortabi l ís ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. 
( 1 6 ) 
H A B I T A C I O N grande, exterior, calefacción, 
baño, dos, tres amigos. Santiago, 1, prin-
cipal. (5) 
ANUNCIOS recibense. Preciados. 58, fren-
te Café Váre la . Descuentos. Teléfono 
14905. ( 5 ) 
ESTOS anuncios Agencia Reyes, Preciados, 
62. Grandes descuentos. ( 6 ) 
PENSION confor tabi l ís ima, 6,50 a 9 ,50. 
Nueva construcción, ascensor, calefac-
ción, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. ( 5 ) 
GRATIS facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Metropolitana. Pr ínc ipe , 14. (V) 
H A B I T A C I O N dos amigos, baño, teléfono. 
Pelayo, 38, primero derecha. (T) 
PENSION en famil ia . B á r b a r a Braganza, 
14, primero. iT» 
PENSION, tres, cuatro amigos, espléndi-
das habitaciones, desde 6 ,50. Hortaleza, 
38, principal. (2) 
F A M I L I A honorable cede despacho, alcoba, 
mejor sitio barrio Salamanca. Teléfono 
55464. (T) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, uno, dos 
amigos. Monteleón, 18, entresuelo izquier-
da. (3) 
SAN Sebas t ián . Pens ión Madrid. Plaza 
Guipúzcoa, 2. Confort, especial para es-
tables. (T) 
PENSION Rodr íguez . Gran confort, cocina 
de primer orden, pensión, desde 10 pese-
tas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñalver , 14 y 16. (T) 
PENSION Moderna. Preciados, 27. Habi-
taciones exteriores, ocho pesetas, matr i -
monios, amigos, precios especiales. (E) 
CEDO hab i t ac ión casa moderna.. Acuerdo, 
29. primero D. (E) 
F A M I L I A reducida ofrece hab i tac ión inte-
rior, económica, calefacción central, sin. 
Goya, 6, principal derecha. (E) 
F A M I L I A honorable ceder ía habi tación, 
con o sin, calefacción, baño, ascensor. 
Ramón la Cruz, 64 moderno, quinto de-
recha. (T) 
CEDO habi tac ión confortable, económica, 
ascensor. Villanueva, 38 , tercero. (T) 
A L Q U I L O buena habi tac ión , económica. 
Echegaray. 11, principal izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, señor, dos ami-
gos. Alcalá, 112. (T) 
PENSION Antonia. Estables, desde 6,50, te-
léfono, baño, calefacción. Barquillo, 36, 
segundo izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, soleadas, buenas 
comunicaciones, pensión económica, fa-
miliar. Espartinas, 4. tercero izquierda 
(entrada Pr ínc ipe Vergara esquina Goya). 
(T) 
F A M I L I A honorable admite estables y ce-
de magníf ica habi tac ión exterior para ofi-
cina. Valverde, 44, primero derecha. (T) 
CEDO hermoso gabinete. Luchana, 10, prin-
• cipal. (T) 
CERCA Salesas, matrimonio, compañeros , 
confort, particular. 42043. (T) 
PENSION confort, económica. Porlier, 15, 
ático centro derecha. (T) 
E N familia, confort, baño , calefacción, in -
mejorable comida. Tudescos, 6, primero 
derecha, junto Gran Vía. (T) 
ESQUINA Peligros cédese habi tación todas 
comodidades. Teléfono 21743. ('!') 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a desea huéspedes en 
familia, buenas referncias. Lope de Rue-
da, 13, segundo izquierda. (T) 
A L Q U I L O despachito con teléfono. Espoz 
y Mina, 5. (T) 
MIAMT. Pensión (nueva), magníf icas ha-
bitgiciones, paseo Recoletos, económica. 
Oló'zaga, 2, principal. (T) 
H A B I T A C I O N aniplia, exterior. Campo-
amor, 11, primero izquierda. (T) 
CABALLERO, dos hijos, desea dos, tres 
habitaciones, pensión completa, único 
huésped. Bonilla. Pens ión F a l c ó n . Engra-
cia, 5. (T) 
PENSION Elisa. Magníficas habitaciones, 
espléndida calefacción, confort. Reina, 
31. (T) 
COMPLETA, habitaciones -económicas, ex-
teriores, interiores, calefacción, baño, te-
léfono. Menéndez Pelayo, 19 duplicado, 
segundo A. (T) 
" ¿ i í i üELLES, pensión confort, calefacción, 
teléfono, precios moderados. Andrés Me-
llado, 11, primero centro. (3) 
;DO habi tación dos amigos. Valverde, 16. 
segundo. <o) 
VBÍTACION, todo confort, matrimonio, 
•ios amléos . Benito Gutiérrez, 31 (Ar-
¡ güeiles). (5) 
ENSION, cuatro pesetas, balcón calle, 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. ( 5 ) 
EXTERIOR, pensión. 5,60, baño, teléfono, 
HIPOTECAS Magdalena, 28, segundo. ( 5 ) 
. A M I L I A honorable cede lujosa habi tac ión 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s para Ban- ' exterior a caballero, sin, en Eduardo Da-
co Hipotecario. Hortaleza. 8 0 . (16) i to, 10," cuarto piso L ( 9 ) 
DISPONGO hasta 200.000 pesetas, prime- C EDESE habi tac ión a señor i ta , baño , ca-
FILATELIA 
C A M B I A M O S sellos Correo, postales fran-
queadas lado vista. Esc r í banos . Segura 
• Inmediata- respuesta. Hermanos Mar-
cano León. Sanfernando (Apure. Vene-
zuela. A m é r i c a ) . (T) 
COMPRO sellos comunes de E s p a ñ a . Ofer-




FINCAS rús t icas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). ( 3 ) 
VENDO casa p r ó x i m a calle Torrijos, otra 
calle Meléndez Valdés . Datos: Torrijos, 
33, por te r ía . (T) 
CASA propia en lugar único—cerca y le-
jos de Madr id al mismo tiempo—: Ciudad 
Lineal os brinda ese milagro. Crédito 
Mercant i l . Serrano, 1. (2) 
F INCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
minis t rac ión de casas. Ant igua y acredi-
tada Agencia Vil lafranea. Génova, 4: 4-
6. Teléfono 32245. (3) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rú s t i ca s . Bri to . Alcalá, 94. Madrid. (2) 
C E R C E D I L L A vendo finca "Los Jarales", 
total o parcelada. Razón en la misma o 
Madrid. Teléfono 50463. (3) 
COMPRA y vendo "La C o m p a ñ í a Hipote-
caria" a l contado o a plazos. P'.aza de 
Santa Ana, 4. Madrid . (11) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
F INCAS. Compraventa, permuta, adminis-
t ración, agente colegiado. Ernesto Hidal-
go. Torrijos. 3. (3) 
PARCELAS en lo mejor Perdices vénden-
se facilidades. Castellana, 10. (E) 
* ^ VENDO magníf ica finca rú s t i ca , veinte k i -
í». STR^IÍ*'681113- Pla2a Santo Domln-I lómet ros por carretera Madrid, 3.300 fa-
*» antPrí , ^ éx l 'os inimitables cur- negas. 1.000 regadío. M . Fra i le . Carlos I I I , 
(T) 
. . .DO casa Dehesa la V i l l a , áels piezas 
, amplias, magnífico pozo agua, explanada-
l o ; ' para Jardín. Informes: 14654. Mesas. (T) 
teriosBUquLeDcYneogm¿aChe31preacla; O C I O S A finca en Es té r i l (Portugal), 
magnífico hotel, con todo lujo y confort. 
Jara ín , garaje, invernadero,. casa guar-
f . . das, espléndida s i tuación, precio de ver-
Propietario ^vP^l l f^ L1etras- n?aps- • dadera ocasión por urgir. Vil lafranca. C-é-
^ K-.4?í10 .excedente, d a r í a clasesr nova 4: cuatro-seis. (3) 
FLORES 
CORONAS, canastillas, plantas, SjetnlUae, 
acuarium. Fominaya. Arcala. 101.\ (4) 
2" M^^6!?113- 0 í ' ^ i a particular. W Jsio>a. 4. segundo. De 9 a 12. (T) 
po?ar^ulafes Bachillerato y De-
¿ T e T é f o n S ^ ; H0norarios econó^J-
«énte^Geímot^^¿^ í ^ P ^ a exclusiva-
''•gracia, 7? lrw,S1?a- i nK«so . Santa 
»PKSOBA P"1101^1 centro. ( á ) 
• Parncnia^ingl!s se ofr£:Ce Para c!a-
^ x ^ l ^ u ne N e l s o ° - H o t e l 
^ I g * - . Academia sombreros. P ro í e - • che- Glorieta Bilbao, 1, entresuelo. ", ( 3 ) 
ate, 26,SDr"ñ ?ns,Pñanza ráPida. A l m i - " O T O G R A F I A S industriales. P r e p a r a c i ó n , 
•LE<i f' ^ c'pal ( 5 ) ca t á logos . Rasche. Glorieta Bilbao, l . Te- i 
^ f i e w : Govt5 rnoatÍVüS' 35 Pesetas. 57391. LÉFONO 32436- ^ > ' 
WfcSORA * ^ •Í0 izcluierda- (T) 
leones. V P r | £ c e s a (Pa r í s ) , diplomada, 
^- 'cántara, 7. Teléfono 52575 . 
N'CFÑ (T) 
*iados alí^nin• 10 Poetas mensuales. ^ ^rcero . 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS pintados, regalo, especial bo-
das. Nira . Plaza Progreso, 12, tienda. 
- (3) 
íA) ¡AMPLIACIONES, trabajos perfectos. Ras-
SESORITA honorable desea, señoras seño-
ritas, v iv i r en fami l ia ; m á x i m o confort. 
Almirante, 26, principal . Í S ) 
PENSION completa, individual, dos ami-
gos, cinco, siete pesetas. Peligros, 6. (5) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
E N E l Escorial Pens ión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos. 
4,50, incluido el vino) . (T) 
PENSION E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, calefacción, com-
pleta, desde 7 ,50. Preciados, 11 . ( 5 ) 
PENSION Montaña . Completa, 5 ; dormir, 
1,50. Baño, teléfono. P.az, 23 . ( 5 ) 
P A R T I C U L A R , hab i tac ión , dos amigos. A n 
drés Mellado. 16. Teléfono 43617 . (3) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, caleta--, •ión, 
teléfono, pensión completa. Carrera San 
Je rón imo , 19, segundo. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, uno, dos esta-
bles, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 
( 3 ) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 ; 
Concepción Arenal, 3 . ( 2 ) 
DESEO huéspedes , pensión económica, a l -
coba, gabinete para despacho, cosa a n á -
loga. Mayor, 63, principal. (V) 
H A B I T A C I O N para dos, todo confort, eco-
nómico. Alberto Aguilera, 5, entresuelo 
derecha. (T) 
F A M I L I A distinguida cede elegante habi-
tación, todo confort. R a z ó n : Castel ló, 42, 
por ter ía . (T) 
H A B I T A C I O N E S , piso amueblado. Cale-
facción, ascensor. Alcalá , 169, cuarto iz-
quierda, bis. (T) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran. Vía. Teléfono. Carmen, 31 . ( 2 0 ) 
H O T E L Ram. Plaza Ruiz Zorri l la , 8 (antes 
Bilbao). Para caballeros, habitaciones con 
cuarto baño individual, desde 8,50, com-
prendido desayuno. Máximo confort. ( 4 ) 
MONTEMAR. Pensión-hotel . Dato, 81 . Des-
de 10 pesetas. ( 9 ) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, dos ami-
gos. Benito Gut iérrez , 9 , á t ico centro. 
Confort. (2) 
PENSION económica, uno, dos amigos. La-
rra, 5, entresuelo centro Izquierda. (T) 
PENSION a persona honorable, exterior, 
baño . P a r d i ñ a s , 8 . (T) 
E N famil ia se desean huéspedes a cinco 
pesetas, confort. J e r ó n i m o de la Quin-
tana, número 7, 2 -A. (T) 
P A R T I C U L A R , alcoba unipersonal. 2 5 pe-
setas. Atncha^ JOO- Barrio. CT) 
F A M I L I A distinguida d a r í a pensión . con-
fort. Jorge Juan, 76, segundo. (T) 
E X T E R I O R , con, sin. Duque Sexto, 8, se-
gundo A. (T) 
PRECIOSO gabinete, señor i ta o caballero. 
Teléfono 61268. (T) 
GRAN Vía .alquilo habi tac ión estable. Te-
léfono 21895. (V) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, teléfono, baño, 
ducha, calefacción, habitaciones exterio-
res, todo nuevo, con, sin, trato inmejora-
ble. Alcalá, 157, segundo Izquierda, es-
quina Torrijos. (T) 
H A B I T A C I O N dos amigos, con, sin, baño. 
Ballesta, 9 , segundo derecha. ( 1 0 ) 
H A B I T A C I O N E S cént r icas , económicas , a 
caballero. Pelayo, 27, primero. (8) 
A L Q U I L O gabinete señor i ta . Palma, 5, ter-
cero derecha. (8) 
SOLA, casa confort, da pensión matrimo-
nio, caballero. Magallanes, 9. (8) 
HERMOSA habitación, gran mirador, sol, 
dos amigos, pensión completa, económico, 
todo confort, casa muebles nuevos, telé-
fono, Bravo Murii lo, 27, principal 4 . M i -
guel Garc ía . (8) 
H A B I T A C I O N , baño, calefacción. Calle Es-
pañólete , Teléfono 45662. ( 8 ) 
P A R T I C U L A R , tres amigos, económico. 
Guzmán Bueno, 36, entresuelo. (8) 
PENSION completa, 3 ,50; sólo cama, 1,25. 
Montera, 10, tercero derecha. (5) 
PENSION, habi tación, aguas corrientes, 
matrimonio, uno, dos amigos, calefacción, 
teléfono. Arenal, 15 , Preguntar por ter ía . 
(5) 
B U E N A habi tación, económica, derecho co-
cina, casa tranquila. Cardenal Cisneros, 
84. ( 5 ) 
DOS o tres en familia, confort. Alberto 
Aguilera, 11 , segundo izquierda. No pre-
guntad por ter ía . ( 5 ) 
P A R T I C U L A R , exteriores, matrimonio, 
amigos. Luna, 33, primero derecha. (6) 
P A R T I C U L A R cede espléndida hab i tac ión , 
confortable, económica, soleada, baño, te-
léfono, ascensor. Plaza Ruiz Zorri l la , 1, 
primero izquierda, ( 5 ) 
E N T R A D A Hortaleza, exterior, propio des-
pacho, dos amigos. Teléfono 24433, (5) 
P A R T I C U L A R , gabinete soleado, uno. dos 
amigos, baño, teléfono. Barbieri, 9, p r i -
mero, (5) 
HERMOSISIMO exterior, dos amigos, to-
do confort. Acuerdo, 35, primero derecha. 
(3) 
SEÑORA servi r ía a señora sola. Atocha, 
0. Razón : porter ía , (3) 
PENSION confortable, uno, dos estables, 
cambio de dueño, desde seis. Echegaray, 
6, principal izquierda. (2) 
A L Q U I L O habitaciones, pensión completa. 
Galileo, 31, tercero. (2) 
CEDO gabinete exterior, caballeros esta-
bles. Cair.poinanes, 11, tercero izquierda, 
(2) 
SS3SOSAS catól icas ceden hab i tac ión ex-
terior, independiente, baño, Mar t in He-
ros, 80, segundo (Argüelles) . (2) 
P A R T I C U L A R , gabinete, cedería, dos ami-
gos, calefacción, baño. Teléfono 216S7. (2) 
DESEA pensión señor i ta formal en casa 
seria, única, teléfono. Escr ibid: Alcalá , 
2. Continental. Carmen. (T) 
BÜE-VA modista domicilio, señora, n iña . 
Teléfono 12520. (5) 
PENSION desde cuatro pesetas, buenos ex-
teriores. Barco, 6, tercero. ( 1 0 ) 
PENSION céntr ica, 5 pesetas. Incluida ro-
pa, baño, teléfono. Fomento, 32. (T) 
HERMOSA habi tac ión , propia dos amigoal 
San Onofre, 8, segundo, próximo Grai" 
Vía. ( 4 ) 
P A R T I C U L A R , pensión todo confort. H i l a -
rión Eslava, 28 (Moncloa). ( 2 ) 
PENSION Hernando. Completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co-
mida' vasca. Romanones, 11 . ( 5 ) 
HABITACIONES todas exigencias precios, 
facilitamos firratuitamente. Internacional. J 
Principe, 1. ( V i l 
H A B I T A C I O N todo confort, mensual, Be-
nito Gut ié r rez , 31, entresuelo izquierda 
centro. ( V ) 
G A B I N E T E con alcoba, exterior, amplios, 
con o sin, matrimonio o amigos. Valver-
de, 35, primero izquierda. (V) 
R E V I S T A S modas, t r icot , punto cruz, figu-
rines. Carmen, 32 , (5) 
C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vu lgar izac ión . (G) 
MAESTROS, evitaos bochorno ignorar ca-
l ig ra f í a : "Técnica cal igráfica", A lcáza r . 
(T) 
" L U Z de Aurora", de Leonardo Figueras, 
L ib re r í a s . Pedidos: Cabeza, 17. Córdoba, 
(T) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máqu inas escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios: Maquinarla Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorio^ para toda clase do 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras, Otto 
Herzog. André s Mellado, 32. Teléf 35643. 
(T) 
M A Q U I N A S coser Sínger, ocasión, in f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy, Ve-
larde. 6. Teléfono 20743. (22) 
M A Q U I N A S escribir recons t rucc ión esme-
rada, e sma l t ándo la s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana, P é r e z Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S escribir, desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morel l . Hortaleza, 
17; tienda, (21) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rel l . Hortaleza, 17, tienda, (21) 
MADERAS 
A D R I A N Fiera. Sucursal 2. At i lano Casa-
do, 5 (Alca lá ) . Teléfono 245. Proveedor 
de maderas de la zona fronteriza Madr id 
y Guadalajara, no tiene r iva l en surtido 
ni en precios. (3) 
MODISTAS 
MODISTA parisiense, recién llegada, admi-
te géneros . Precios de crisis para conse-
guir clientela. E n s e ñ a corte, coníección, 
sistema f rancés , senci l l ís imo. 1, Gravina, 
segundo. (T) 
M A K I K . Al ta costura, vestlrtos, a t íngos , 
admite géneros . Marqués Cubas, 3. (5) 
S A A V E D R A , modista. Casa acreditada, 
precios moderados, envíos provincias. Ca-
lle Vi l la , 2. Teléfono 22280, (V) 
PRECIOSOS vestidos y abrigos, desde 10 
pesetas. Teléfono 45636. (5) 
PAZ. A l t a costura, corta, prueba vesti-
dos, desde 7 pesetas. Hortaleza. 7, segun-
do. (5) 
MUEBLES 
POR reforma, liquidación de muebles y 
camas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, í . (T) 
A L M A C E N E S Reneses, Camas, muebles, 
modelos modernos, precios bara t í s imos , 
Nico lás Salmerón, 2, (7) 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , 5 pesetas; au tomóvi les , 15; re-
cogida gratis. M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
PLAZOS. Camas doradas, muebles, bara-
t í s imos . Montera, 10. (1G) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun 
dada 1888. Morete, 5. (T) 
PELUQUERÍAS 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradís imo. (11) 
NECESITO ayudante prác t ico corte, al 
agua y onduladora Marcel, Inútil media-
n ías . J e r ó n i m o Quintana. 6. (T) 
PERDIDAS 
PERRO grande, fiaco por estar malo, cru-
zado m a s t í n lobo, oscuro, collar cuero, 
chapa veterinario, gra t i f icaré bien. Ro-
ma, 18 (Madrid Moderno). Teléf. 53O20. 
(T) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Vi-
lloría. Pr íncipe , 14, segundo: once una, 
seis ocho. (3) 
D I N E R O comerciantes, propietarios. Fuen-
carral, 143: 6-8. Garc ía . (3) 
P R I N C I P E , 14, segundo derecha. Roca 
presta sobre todas g a r a n t í a s documento 
privado, desde cinco mil pesetas. (V) 
10.000 pesetas producen 5.00 año. Asunto 
serio y legal. L a Adminis t rac ión- Eduar-
do Dato, 20, cuarto izquierda, (5) 
COLEGIO católico, grandes beneficios so-
l ic i ta m i l pesetas para w jn i ' amien to ma-
teriai enseñanza , garantizadas absoluta-
mente, con a-nort ización mensual. Apar-
tado 6.029. (3) 
BUSCO socio aporte 15.000 pesetas, explo-
tación patente multipublicidad luminosa. 
Apartado 12.033. (5) 
R A D I O T E L E F O N Í A 
REPARACIONES radioeléc t r icas , talleres. 
Lis ta . 88. Teléfono 61625. ( A ) 
R A D Í O S Philips, continua y alterna cea-
sión. Aeolian. Conde P e ñ a l v e r . 24. ( V ) 
SASTRERIAS 
CORTADOR Matamoros. Ocho mensual 
O N D U L A D O R A sabiendo corte. Claudio 
Coello, 54, pe luquer í a . (T) 
NECESITAMOS criadas, muchos pedidos, 
urgen. Metropolitana. P r ínc ipe , 14. (V) 
NECESITO agentes muy activos publici-
dad c inema tóg ra fo . Apartado 4.047. (5) 
R E P R E S E N T A N T E S se necesitan 
versas localidades, serios y activo 
a r t í cu lo acreditado, fácil venta, 
tado y a plazos. Unión de Centr 
briies. Apartado 139. San Sebasti 
I N D U S T R I A precisa empleado Jove 
fianza metá l i ca , sueldo, vivienda, 
fono 21743. 
NECESITASE cocinera y doncella 
Marruecos; cocinero y camarera pa: 
vincias; cocinera dormir fuera; C0' 
y doncella in terna; chica para todo 
que Sexto, 14. 
CONCEDEMOS representaciones e ¿ 
vas. con depósi tos venta cupones me 
tiles, plazas mayores 2.000 habit 
grandes comisiones. Truj i l los , 1. 
mer. 
F A L T A muchacha para niños , co 
mes. Reina, 2, cuarto. 
i1"ABRIGA m e t a l ú r g i c a admite el s: 
personal: mecán ico ajustador, es 
zado út i les precis ión, grabador á 
lizado troqueles, ayudante botones* 
padero, broncista especialista gal 
cromado esmaltador, cerrajeros, solda^ 
Certificados. Apartado 12.033. 
NECESITO ayudanta y aprendizas 
lantadas sastre. Fernanflor, 6. 
A D M I T O representantes, viajantes, co: 
sión, 50 %. Malepuz. Valencia. ( 
NECESITASE t a q u í m e c a n ó g r a f o o taqu 
mecanógra fa , todo el día, ciegue vein 
palabras. Alcalá Zamora, 38, bajo. (r 
NECESITAMOS muchacha Joven para to-
do, sepa obligación, informada. General 
Alvarez Castro, 32, cuarto exterior dere-
cha. (T) 
SE necesita chica recados. Francisca Mo-
reno, 6, á t ico . ( T ) 
AGENTES ambos sexos para ró tu los . Otey. 
da. Avenida Menéndez Pelayo, 45: 11 a 1. 
(T) 
NECESITO cocinera bien informada, sa-
biendo obligación. M o n t a l b á n , 5, pr inci -
pal derecha. ( T ) 
Demandas 
NODRIZAS, servidumbre todas clases, pro-
porcionamos gratuitamente, llamando 
16279. Palma. 7. (8) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades. bienes 
particulares, ofrécese. G a r a n t í a s efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escr ib id : 
Apartado correos iftjü. { tü) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etc., ofrécense informadas. Hispanoame-
ricana. Fuencarral, 88. '"eléfono 25225, (T) 
CHOFER mecánico 30 años 12 prác t i ca , 
con referencias. Escr ib id : D E B A T E . 
43504. (T) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre, gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
M A T R I M O N I O católico, 4 5 años , buenos i n -
formes, desea por te r ía , conserje, ordenan-
za. Cardenal Cisneros, 9 R a m ó n Este-
bán . (T) 
COPIAS m á q u i n a , económicas , ríi-pidas. 
Puebla, 7. principal derecha. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O del ministerio 
Justicia, competent í s imo, ofrécese tardes 
a industr ia o secretario particular. Te ló-
fono 36S06. ( T ) 
C A B A L L E R O culto católico, de absoluta 
confianza., cincuenta y cinco años , acos-
t u m b r a d í s i m o comercio, negocios, ofréce-
se cualquier cargo, almacenerp, depen-
diente, guarda, representante,' portero, 
administrador, m í n i m a s pretensiones. 
E c h e v a r r í a . Montera, 15, Anuncios. (16) 
GRATIS, Metropolitana faci l i ta servidum-
bre, dependencia, in fo rmadís ima . Teléfo-
no 21782. ( V ) 
OFRECESE doncella inmejorables infor-
mes. Teléfono 51521. (T) 
PROFESORA francés , ingreso, a c o m p a ñ a r 
n iños . Teléfono 55883. (T) 
DESEO colocación de camarera, buena es-
tatura, para hotel, con certificado y bue-
nas referencias. Campoamor, 12, por t e r í a . 
(T) 
SE ofrece cocinera, repostera, con infor-
mes. Almagro. 44. (T) 
MAESTRO especializado chocolates, bom-
bones, años p rác t i ca . Menorca, 21. F i lo . 
(T) 
OFRECESE in t é rp re t e inglés, posee va-
rios idiomas. Teléfono 57269. (23) 
A. Cató l ica . Ofrécese cocinera, doncella, 
chica para todo. L a r r a . 15. Teléfono l . ^ S . 
(3) 
OFRECESE doncella, costura, plancha. Es-
c r ib id : Eugenia. Prensa. Carmen. 16. (2; 
JOVEN de toda confianza ©t r feé í» gto pre. 
tensiones. E s c r i b i d : - ü E B A T E 43.607. (T) 
OFRECESE coclntra y doncella, señor i ta 
francesa, alemana para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. kT) 
OFRECESE para todo, cocinera sencilla. 
General Porlier, 24. (T) 
G U A R D I A Seguridad, casado, sin hijos, 
solicita por te r ía . André s Mellado, 9, só-
tano D . (T) 
V I U D A pueblo. se rv i r ía poca famil ia , den-
tro, fuera. San Ildefonso, 28, M a r í a A v i -
la. (T) 
MUCHACHO de quince a ñ o s , sabiendo bien 
leer y escribir: de 9 a 10. Salud, 8, 10. 
(T) 
TRASPASOS 









L I Q U I D O todoS 
camas doradas, 
bimlento, l á m p a r i S 
taurant y varios. 
CAMAS. Las mejores y" 
fabricante al consumidor. 
48. L« Éügtóní' a. 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, g r a b á j 
bros, objetos v i t r ina . Vindel. P l a í 
tes, ,10. 
U R G E N ' T I S Í M O . Deshago despac 
comedor, tresillo, dormitorio 
cuadros, objetos. Velázquez, 
S E Ñ O R A S , se liquidan todos k 
dé merce r í a , pe r fumer í a elegante^ 
to Aguilera, 3. 
V E N D O comedor, alcoba, tresillo, 
nos, P r ínc ipe Vengara, 17, 
VENDO un buen salón dorado de ocasiói^ 
Claudio Coello, 22, eban i s te r í a . (T) 
PIANOS, precios ba ra t í s imos . Contado, pla-
zos, Oliver. Victoria, 4 . (3> 
PRECIOSO tapiz,, m á q u i n a Sínger, otra Un-
derwood. Ronda Conde Duque. 7, pr inci-
pal 2. (8) 
P O L I G R A F O L a Blanca. Multicopista. 
Ventas garantizadas. Prospecto^. Moya 
Hermanos. Vi tor ia ( E s p a ñ a ) . (T) 
P E L E T E R I A . Otoño 1934. Al t a moda. Zo-
rros, fo>qas, guanficos, zorrinos, liebres, 
b a r a t í s i m a L a / D a l l f t ^ 
; 
V E N D O abrigo??, vestid^ 
uso. Caballero g rac i a , 
cipal izquierda. 
VENDO estupendo bi>í^ 
muebles. Génova, 10; preg 
U R G E N T E . Alcoba, comedor, 
bles. General P a r d i ñ a s , 17 
S E Ñ O R I T A vende muebles modei 
nuevos. M a r q u é s Cubas, 25. 
R A D I O . Liquidamos hasta fin octubre apa^ 
ratos americanos cuatro vá lvu las , 90 per 
setas; cinco vá lvu las , 125 pesetas. Fijar-'! 
se bien: ¡sólo hasta el d ía 3 1 ! Bolsa Ra-
dio. Alcalá . 87. (8)< 
L I Q U I D A C I O N de, g ramófonos do todas 
marcas, de viaje y ortofónicos. L e g a n í t o s , 
L (20) 
V I N O blanco, Sauternes. Serranv:. Paseo 
Prado, 43. Esmerado servicio domicilio. 
(2) 
COLEGIOS, internados, p e r í i o n e s , camas 
esmaltadas, lavables, sommier Victor ia . 
' Torrijos, X (23) 
FAJAS caucho, vulcanizadas, «os tenea ; re-
formas en fajas, a r t ícu los goma. Relato-
res, 10. Teléfono rZloS. (24) 
PALOMAS selecc'ionadas. Criadero colom-
bófilo, precios razonables, folleto gratis. 
P. Barbosa. J l a t a r ó . (9) 
RADIO "Cosm03". garantizados. Conta;lo. 
plazos. Olivfir . Victoria, 4. (3) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulce?. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón. 11. (2X 
P A N de Viena integral. Viena Cape l l an ía . 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (#) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capfíllane-i. 
Génova. 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (ü) 
A D Q i f R l B o ceder traspasos sólo poi 
Agencia Metropolitana. Pr íncipe , 14. Ga-
ran t ía . Seriedad. Rapidez. (V) 
C E R C A Palace se traspasa o alquila piso 
regiamente amueblado, aguas corrientes, 
-propio familia distinguida o pensión de 
lujo; t ambién lo traspasarla con o sin 
dades, trajes, abrigos. 100 pesetas. Rei ' ^ muebles. Teléfonos 25789. 11716. (T) 
0- (T) | T i K N D A con ins ta lac ión , poca renta, 000. 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina t ra je ' 54516. (V) 
o g a b á n , 55 pesetas. Pr ínc ipe , 7. entre- U R A S P A S O hermoso establecimiento, cual-
sue10- ( T ) :- quier industr ia . San Bernardo, 27. (5) 
^ ^ " a l e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S*- COMERCIANTES: « s e g ú r a n s e de seriedad, oanes. trajes, uoreas. Almagro, 12. ( T ) , Rapidez, reserva, encargando traspasos en 
TRABAJO Internacional. Pr ínc ipe , L (V) 
B A R , por ausencia, no poder atender, en 
,  otecas casas Madrid. 
Apartado 1.102. (2) 
rfsanse para p r i m e n -
i t s a r i . Apartado 710. (2) 
lefacción, Hermosilla, S, át ico derecha. 
(A) 
Ofertas 
SM-LMO mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones, j ugue t e r í a (provincias). Apar-
tado 544. Madrid . (5) 
-buenas condiciones. R a z ó n : teléfono 74170. 
(T) 
COMISIONISTA traspasa gran negocio, 
buenas condiciones. Alarcón . Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re- TRASPASO hotel en lo mejor de Gran 
yes. Preciados, 52. Descuentos. (6) | Vía. Eduardo Dato, 6. por te r ía . (10) 
."ONCEDEMOS represen tac ión poblaciones TRASPASO tienda, módica cantidad, sitio 
radiorreceptores, precios fábr ica . Aparta-1 muy comercial. Ríos Rosas. 23. (T) 
do 4.016. ( T ) , . 
PBOPORCIONAMOS huéspedes e s t ab l r^ ^USCO socio colaborador de confianza con! VARIOS 
para casas buenas condiciones. In te rm 15.000 pesetas para negocio de mucho ren-1JORDANA. Condecoraciones bandera» es 
cional. Pr íncipe, L 2254^. (V> ¡ dimiento y g a r a n t í a absoluta. Escr ibid: ; padas. galones, cordones y bo rdad^ d ' 
PENSION todo confort, propio para fam ' - j Rex- N ú m e r o 263. P i Margall , 7 . (4) -uniformes. Pr ínc ipe . 9. Madrid. (23) 
F ' A M I L U distinguida cede confortabilísf-1 lias y estables. Miguel Moya, 4, primero 1 BORDADORAS m á q u i n a s Cornely fa l tan, 
tiio dormitorio. Dato, 10, primero. 2. ( 5 ) ] jOftl Salud, 8. tienda, ( 5 ) M U D A N Z A S , camionetas guateadas, desde 15 pesetas. Teléfono 60458. ( T ) 
S á K a d o 13 d e o c t u b r e de I 934 
G R A F I C A S D E L A V U E L T A A NORMALIDAD EN 
jasados, ai salir de la iglesia Los reclutas que sortearon ayer se agrupan ante el cuartel de la plaza de San Francisco Estos "mozos" están aún bajo los efectos del sorteo reciente 
Los autobuses de línea funcionan normalmente tranvías de la Ciudad Tánaal prestan ya servicio, sin protecciór de fuerzas 
Una paráciií de "taxis" en la Gran Vía, concurridísima durante el día de ayer 
Esta portera cumple, gustosa, el 
precepto municipal que le ordena ba-
rrer el trozo de acera correspondien-
te a su casa 
«« i i i iHi ia iBM^ 
L a s r i q u e z a s d e l a I n d i a 
fueron durante siglos codiciadas por los pue-
blos europeos: el afán en poseerlas condujo 
nada menos que al descubrimiento del nuevo 
mundo. - Todavía hoy se importan de la india 
plantas medicinales de las más singulares pro-
piedades. Una de ellas la utiliza la casa 
Schering para la elaboración del Normacol. el 
remedio por excelencia contra el estreñi-
miento crónico. El Normacol posee como 
ningúa otro medicamento la propiedad de 
ablandar el contenido intestinal y provo-
car. - sin producir irritación ni dolores -
deposiciones pastosas, pero no díarreicas. 
Si padece usted de estreñimiento ensaye el 
Normacol: con su empleo no sólo regulari-
zará la función intestinal, sino que observará 
una mejoría gradual de todo el organismo. 
Escer-á pacífica en el Retiro. E l "arte instantáneo" vuelve a ocupar su 
—esto frente a los muchos rostros que ansian la perpetuidad 
De venta en todas las farmacias en cajas 
de 150 gr. gránulas grageados. 
Se reanudan lo» festejos verbeneros. Vista parcial de un viaje redondo 
^ o l o r e s d e m u e l a s 
desaparecen rápiolamenté corv 
V E R A M O N 
eí calmante perfecto : a l iv ia 
siempre, no perjudica nunca. 
'UseLo con toda ccnfianzu 
TUBOS DE 10y 20 TABL. SOBRÉ-DE 2 TABL. 
TS 
m 
Los Moscos de Prensa vuelven también a iluminarse de actualidades 
